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FOREWORD
In 1953 we tested 229 corn hybrids in the Iowa Corn Yield Test. Each hybrid 
was tested at a minimum of three locations. The division of the state into dis­
tricts and sections is shown on the map.
Seven characteristics of each hybrid were recorded and summarized. These 
included yield, stand, moisture, root and stalk lodging, ear height and dropped 
ears. Each hybrid was ranked by a performance score based on yield, moisture 
and resistance to lodging and dropped ears. You will find records in the tables 
showing how each hybrid performed for the above characteristics. An index 
listing the hybrids tested in 1953 is given in the back of this bulletin.
A  majority of the entries in the test were made by commercial hybrid corn 
companies. The Iowa Crop Improvement Association also entered 10 widely 
grown hybrids in each section as determined by a survey of farmers.
The purpose of the Iowa Corn Yield Test is to determine the performance of 
hybrids. It is not a contest and should not be confused with the 5-acre Iowa 
Master Corn Growers Contest.
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The 1953 Iowa Corn Yield Test j
By  Joe L.  Robinson and Charles D.  H utchcroft2
Th e  IOW A CORN YIELD TEST is conducted by the Iowa Crop Improvement Association in co­
operation with the Iowa Agricultural Experiment Sta­
tion. This controlled test began in 1920. Personnel of 
these organizations do all planting and harvesting and 
compute performance data. This test is not a contest 
and should not be confused with the 5-acre Iowa Mas­
ter Corn Growers Contest.
Many corn hybrids are offered for sale each year. In 
a survey conducted in 1953, Iowa farmers reported the 
number of hybrids planted in each section of Iowa as 
follows:
Northern section — 370
North Central section— 390 
South Central, section— 525 
Southern section — 422
The survey also showed that the typical Iowa farmer 
planted about 70 acres of corn using four or five dif­
ferent hybrids. It is difficult for him to select the best 
four or five hybrids from 400 or 500 available. The 
problem is further complicated by the probability that 
some hybrids are sold under more than one name or 
number. Actually there may be many differently named 
hybrids with the same pedigree, the differences being 
in the production and processing of the seed.
According to the 1953 survey, five hybrid corn seed 
companies sold about 70 percent of the corn seed plant­
ed in Iowa. The proportion has been approximately the 
same since 1950.
PLANTED WITH PERCENT OF IOWA ACREAGE
SEED FROM YEAR
1950 1951 1952 1953
5 major companies_
Exp. Station hybrids
67.8 69.4 73.6 71.3
(open pedigree)_ 12.4 10.0 7.2 6.0
All other companies _ 19.8 20.6 19.2 22.7
You can see by the table that the trend for the use 
of open-pedigree experiment station hybrids is down­
ward. This trend may be due to two things.
1 Project 1170 of the Iowa Agricultural Experiment Station. The 
Iowa Corn Yield Test is conducted cooperatively by the Iowa Crop 
Improvement Association; Agronomy (Farm  Crops) Department, 
Iowa Agricultural Experiment Station ; and the Division of Cereal 
Crops and Diseases, Bureau of Plant Industry, Soils and Agricul­
tural Engineering, Agricultural Research Administration, United 
States Department of Agriculture.
2 Secretary of the Iowa Crop Improvement Association and pro­
fessor of Farm Crops, Iowa Agricultural Experiment Station ; and 
assistant professor of Farm Crops, Iowa Agricultural Experiment 
Station, respectively
First, the number of growers who generally produce 
open-pedigree hybrids may be reduced; second, more 
growers may be coding open-pedigree hybrids because 
of sales competition.
In buying hybrid corn seed the farmer has a diffi­
cult problem each year to select the best adapted hy­
brids. It is impossible for each farmer to evaluate on 
his own farm all of the hybrids available to him for 
planting. It is even impractical for the Iowa Crop Im­
provement Association to test them all. In 1953, how­
ever, we tested hybrids which apparently were planted 
on about two-thirds of Iowa’s corn acreage. The results 
given in this bulletin are to aid the purchaser in select­
ing the best corn hybrids for his farm.
Hybrids Tested
A  total of 229 different hybrids with different desig­
nations were tested in the 1953 Iowa Corn Yield Test. 
Twenty-six of these were classified as widely grown in 
a survey conducted in 1952. These 26 hybrids were 
planted on about half of the 1953 Iowa corn acreage 
according to the survey made in the spring of 1953.
Any individual or concern that produces hybrid corn 
seed may apply for entry in the Iowa Corn Yield Test. 
Most of the entries are made by commercial hybrid 
corn companies. In 1953 seven hybrids were entered by 
U.S.D.A. and Agronomy (Farm Crops), and 40 hy­
brids were entered by the Iowa Crop Improvement 
Association. The latter group includes the widely grown 
hybrids and several open-pedigree station hybrids 
which are tested each year to determine their eligibility 
for certification.
Fig. 1. Division of the state into sections and districts. 
Each dot shows the location of a test field.
469566
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4All hybrids tested except those entered by the Iowa 
Crop Improvement Association are entered voluntarily, 
and the cost of the testing is paid for by the entrant 
through entry fees.
How Entries Were Handled
All applications accepted for testing are taken with 
the understanding that the entrant will agree to the 
requirements of the test as established by the Associa­
tion. Two of the more important requirements for all 
commercial producers of hybrid corn are:
a) Entries may be made only by the producer of the 
seed, and at least 50 bushels of each hybrid must 
have been produced and be available for planting.
b) All names and results together with the indicated 
quantity of seed available for planting in the year 
tested will be published.
Seed of each entry for planting in the test are sam­
pled by representatives of the Iowa Crop Improvement 
Association. Representative lots of seed were sampled 
at random from seed to be sold to farmers. Large 
quantities were often sampled at more than one loca­
tion.
At planting time each entry was given a number. 
The entries were known only by this number until after 
the plots were harvested and the calculations completed. 
Therefore, no person concerned with the test knew the 
identity of any entry.
Location of Test Fields
Figure 1 shows the division of the state into districts 
and sections. We planted each entry in all three dis­
tricts of a section. For example, a hybrid entered in 
the northern section was tested at Sheldon (Dist. 1), 
Mason City (Dist. 2) and Waukon (Dist. 3). The name 
and address of the eooperator in each district and the 
date each field was planted and harvested is shown 
above each district table.
Results were obtained from each of the 12 district
Fig. 2. Howard Waters, Danville, marks a field for 
planting.
test fields. We made no attempt to obtain the highest 
yields possible. However, the experiments were planted 
on land generally better than average for the area. W e 
did try to locate each test on an area uniform in fer­
tility, contour and past management in order to elim­
inate as much soil variability as possible.
Fig. 3. Hand planting the Iowa Corn Yield Test.
Soil Information
At planting time a soil sample was taken from each 
test field. We also obtained information about past soil 
management from each cooperator. The soil type was 
determined by members of the soils staff and the sample 
was tested by the Iowa State College Soil Testing 
Laboratory. Information about soil type, soil manage­
ment and soil fertility is summarized in table 1.
Method of Testing
Eighty-one hybrid entries were tested in each sec­
tion of Iowa, making a total of 324. However, several 
hybrids were tested in more than one section or more 
than once in a section so that the actual number o f 
different hybrids tested was reduced to 229.
Four kernels per hill were planted in 2 x 8 hill plots 
in all districts. All fields were hand planted using a 
9 x 9  lattice square design with 5 replications. It was 
assumed that missing hills were due to some factor 
other than the seed planted. No correction was made 
for stand variation unless the entire hill was missing. 
Field weights were corrected when 25 percent or less 
of the hills were missing. An estimated yield was cal­
culated for plots having more than 25 percent missing 
hills.
Seven characteristics of each hybrid were recorded 
and summarized. Ear height, number of plants and 
number of missing hills were recorded for each plot in 
late August. Average ear height was considered to be 
the distance from the ground to where the ear shank 
joined the stalk. Five grades were used.
Grade 1-—under 24 inches 
Grade 2— 24-36 inches 
Grade 3— 36-48 inches 
Grade 4— 48-60 inches 
Grade 5— over 60 inches.
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TABLE L INFORMATION ABOUT THE SOIL WHERE THE TEST PLOTS WERE PLANTED.
Location Soil type*
Lime
require­
ment
Available
nitrogen
Available
phos­
phorus
Available
potas­
sium
Organic
matter
Previous management
DISTRICT 1 . 
Sioux County
Marcus silty 
clay loam
None Medium Medium Medium High . Corn 1951 ; flax 1952 ; 100 lb. 
0-20-0 1951 ; 150 lb. 0-20-0 1963 ; 
1 ton lime 195Ì.
DISTRICT 2 
Cerro Gordo Co.
Carrington & Floyd 
silt loam
None Medium Very
Low
Medium High Pasture 1951 & 1952 ; 2 tons lime 
1947.
DISTRICT 3 
Allamakee County
Fayette silt loam None Medium Low Low Medium Pasture 1951 & 1952 ; 110 lb. 
5-20-20 1953 ; 4 tons manure 
1953 ; 2 tons lime 1952.
DISTRICT 4 
Buena Vista Co.
Webster & Nicollet 
silty clay loams
None Medium Low Medium High Oats 1951; hay 1952; 200 lb. 
16-20-0 1951 ; 5 tons manure 
1952.
DISTRICT 5 
W right County
Webster silty clay 
loam & Nicollet loam
None Medium Low Low-
Medium
High Oats 1951; 'hay  1952; 150 lb. 
8-32-0 1951.
DISTRICT 6 
Buchanan County
Floyd & Carrington 
silt loams
None Low Very
Low
Low Medium-)- Oats 1951 ; alfalfa 1952.
DISTRICT 7 
Crawford County
Judson silt loam None Low High High Medium-)- Corn 1951 ; soybeans 1952 ; 200 
lb. 10-10-10 1953 ; 5 tons ma­
nure 1953.
DISTRICT 8 
Story County
Clarion loam 2i tons Low High High Medium-)- Oats 1951 ; corn & birdsfoot tre­
foil 1952 ; 100 lb. 33-0-0 +  100 
lb. 0-20-20 1953 ; 5 tons manure 
1953.
DISTRICT 9 
Cedar County
Tama silt loam 1 ton Low Low Medium Medium Corn 1951 ; oats 1952 ; 7 tona 
manure 1952.
DISTRICT 10 
Pottawattamie Co.
Marshall silt loam None Medium Medium High Medium Oats 1951 ; clover 1952.
DISTRICT 11 
Union County
Winterset silty clay 
loam
l i  tons Medium Low High Medium-)- Corn 1951 ; oats 1952 ; 150 lb. 
4-32-0 1952.
DISTRICT 12 
Des Moines Co.
Taintor silty clay 
loam
l i  tons Medium High Medium-
High
High Oats 1951 ; pasture 1952. 200 lb. 
6-24-0 1951.
* The soil types indicated above were approved by F. F. Riecken, Research Professor of soils, Iowa State College, Ames, Iowa.
Percent stand was calculated by dividing the number 
of plants present by the number that would have been 
present if  all the kernels planted had produced plants. 
A reduction in stand could have been caused by many 
things, such as poor germination, diseased kernels, 
damaged kernels, insects, rodents or cultivation.
Just before harvest each entry was checked for root 
lodging, stalk lodging and number of dropped ears. 
We counted the number of plants broken below the 
ear in each plot. We called these stalk-lodged. Plants 
leaning more than 30 degrees from upright we called 
root-lodged. Ears that had fallen to the ground were 
counted as dropped ears. The percent of lodging and 
dropped ears is based on the number of plants lodged, 
or having dropped ears, divided by the number of 
plants present.
Moisture percentages were determined by removing 
two rows of kernels from 30 ears— 10 taken from each 
of three replications. The shelled corn was placed in 
two airtight moisture cans. These cans were taken to 
Ames where a Tag-Heppenstall moisture meter was 
used to make the moisture test. An average of the two 
tests gave us the moisture content in the corn when 
it was harvested.
Yield was computed by harvesting and weighing each 
plot. The average yield of each replication of each entry 
was then converted to bushels of shelled corn per acre 
with moisture adjusted to 15.5 percent.
It is not possible to determine yielding ability with 
absolute accuracy by any method of testing. Therefore,
you should not conclude that any one hybrid is higher 
yielding than another if the differences shown in the 
tables are very small. You will find figures in bushels 
per acre below each district and section table which 
show the number of bushels two hybrids must differ
Fig. 4. Moisture samples are taken by removing two 
rows of kernels from each of several ears.
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in yield before they can be considered significantly dif­
ferent in yielding ability.
Rather than using yield as the sole basis for ranking 
the hybrids, we have used a performance score. All 
hybrids in each table are ranked by this performance 
score, which is based on four factors—yield, moisture, 
lodging and dropped ears. Fifty percent of the per­
formance score is for yield, 20 percent is for dryness 
of corn, 20 percent for resistance to lodging and 10 
percent for resistance to ear dropping.
The performance for each factor is based on a com­
parison of each hybrid with the average of all entries.
How Information Is Presented
You will find information about each hybrid in 
tables 4 to 23. There are three groups of tables.
1. Period-of-years tables. Table 4 to 7, inclusive, 
show average performance of hybrids tested for 2, 3 
and 4 consecutive years. We believe the performance 
of a hybrid over a period of years is of more value 
than the performance for one year.
2. Section tables. Tables 8 to 11, inclusive, show the 
average performance of hybrids tested at three loca­
tions. You should expect information averaged from 
three locations to be of more value than from a single 
location.
3. District tables. The results from each test field 
harvested in 1953 are given in tables 12 to 23, inclusive.
In the period-of-years and section tables you will 
find a column in the center of the table headed 
“ Bushels available for planting in 1953.’ ’ This column 
lists the bushels of the hybrid that were available for 
planting in 1953. It does not indicate how many bushels 
of the hybrid will be available for planting in 1954, 
but will give you an idea of the relative past seed pro­
duction of the various hybrids. The abbreviation 
“ comp.”  indicates a composite sample of com  seed 
from several growers.
Widely Grown Hybrid Survey
In May 1952, we mailed over 12,000 requests3 for 
information to Iowa farmers. We asked them to list 
the hybrids they planted in 1952 and the number of 
acres planted to each hybrid. About 1.6 percent of the 
Iowa corn acreage was represented in this survey sum­
mary, and from it 10 hybrids were selected for plant­
ing in each of four sections of Iowa. The 10 hybrids 
chosen were the most extensively planted hybrids in 
each of the sections according to the survey.
These 40 section entries represent only 26 different 
hybrids since some of them were widely grown in more 
than one section. These same hybrids represent about 
50 percent of the 1953 Iowa corn acreage according to 
a 1953 survey. We believe that many Iowa farmers are 
interested in how these widely grown hybrids per­
formed.
Seed for each of the hybrids was obtained and plant­
ed in the 1953 Iowa Corn Yield Test. Each hybrid 
entry was made by the Iowa Crop Improvement Asso­
ciation and is labeled in the tables by an asterisk (*).
* The survey was conducted in cooperation with the Iowa Crop 
and Livestock Reporting Service, Des Moines, Iowa.
The widely grown hybrids that ranked above aver-
age when arranged by 
below:
NORTHERN 
SECTION 
Pioneer 352 
Pioneer 349 
DeKalb 410 
DeKalb 406
performance score are listed
NORTH CENTRAL 
SECTION 
Pioneer 349 
Pioneer 352 
Pioneer 347 
Funk G-16A
SOUTH CENTRAL 
SECTION
SOUTHERN
SECTION
Pioneer 352 
Pioneer 325 
Pioneer 350B 
PAG 170
Ohio Hybrid C92 
AES 801 
DeKalb 627 
PAG 170 
Pioneer 339
Ten years ago, in 1944, the first group of widely 
grown hybrids was tested. Only two of these hybrids 
remain in the widely grown group in 1953. This indi­
cates a marked change in the development of new 
corn hybrids and in farmers’ preference for these 
hybrids.
Growing Conditions in 1953
The moisture and temperature conditions that pre­
vailed from May through October are shown below. 
The information was taken from 1953 Climatological 
Data4 for Iowa. These data only serve as general in­
formation since actual records are not available for 
each separate field.
R a in f a l l  I n  T e m p e r a t u r e  I n
I n c h e s  D egrees F a h r e n h e i t
Month State Departure State Departure
Average from normal Average from  normal
May -----   2.32 —1.64 60.0 —0.4
June -----------  5.31 +0.77 73.2 +3.7
J u ly -------------  3.28 —0.32 74.6 —0.3
August -------- 2.33 —1.43 73.2 +0.6
September — ' 0.95 —3.08 64.8 +0.4
October ------  0.52 —1.77 58.0 +5.5
Temperatures were about normal except for June 
and October. The dry, warm fall was excellent for 
maturing the corn.
For the state as a whole rainfall was below normal 
in May and about normal through June and July. The 
remainder of the season from August through October 
was extremely dry. This condition was not uniform 
throughout the state, however, as drouth conditions 
occurred earlier in southern Iowa than in northern 
Iowa. The following table shows the variation in mois­
ture by months in the northern, central and southern 
areas of Iowa.
RAIN FALL IN INCHES PER MONTH
Area May June July Aug. Sept. Oct. Total
Northern ------ — 2.5 5.9 4.9 3.9 0.9 0.4 18.5
C e n tra l--------------  2.7 4.9 2.8 1.6 0.9 0.5 13.4
Southern ---------- 1.6 5.0 2.0 1.4 1.1 0.7 11.8
Average -----------  2.3 5.3 3.3 2.3 1.0 0.5 14.7
4 Climatological Data for Iowa, May through October. U. S. 
Department of Commerce, Weather Bureau, 1953.
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7Results for 1953
Even though drouth occurred in the latter part of 
the growing season, the average yield of all 12 fields 
was 95.9 bushels per acre, only 1.4 bushels per acre 
under the 1952 average. The Creston field averaged 
115.8 bushels per acre and the Storm Lake field aver­
aged 113.9 bushels per acre to break all previous records 
of high yield averages.
Part of these high yields probably can be attributed 
to the increased planting rate used in 1953. Gene 
Dunphy and Ed. Hanrahan, cooperators in district 11, 
report that a much needed and timely rain fell in 
August on the Creston field. No hybrids yielded below 
100 bushels in that field. Only five hybrids yielded 
below 100 bushels at Storm Lake.
Stands averaged 80.8 percent based on 4 kernels per 
hill which is below the 19-year average. Tests conducted 
over a 5-year period in the early years of the Iowa 
Corn Yield Test5 show that we could expect an increase 
in plant mortality of 3.7 percent by increasing the 
planting rate from 3 to 4. Kesults were as follows: 
Plants Harvested Percent of
Kernels Planted Per Hill Perfect Stand
3 kernel..... .......... 2.39 79.7
4 kernel...............  3.04 76.0
3.7 % differ­
ence
In 1953, the average stand was 3.23 plants per hill.
Average moisture content of the corn harvested in 
the 12 test fields was 15.8 percent. The range of 11.6 
to 20.4 was determined to a considerable extent by 
date of harvest. With the exception of 1939, the 1953 
average moisture content was the lowest recorded in 
the past 19 years.
Lodging in 1953 was below the 19-year average.
B Hughes, H. D., Robinson, J. L., and Bryan, A. A. High yield­
ing strains and varieties of corn for Iowa. Iowa Agr. Exp. Sta. 
Bui. 265. 1929.
TABLE 2. SUMMARY OF RESULTS FROM THE AVERAGE OF 
A L L  DISTRICTS FOR THE 19-YEAR PERIOD,
1935 TO 1953, INCLUSIVE.
Year
Average
yield
bu./acre
Average
stand
pet.
Average
moisture
pet.
Average
lodging
pet.
Average 
dropped 
ears pet.
1935 ____ 66.08 78.3 24.1 15.9 1.4
1936 ------ 38.02 77.8 19.5 22.0 2.6
1937 — 72.63 84.8 21.0 18.7 0.8
1938 ____ .73.03 80.7 16.7 14.5 1.2
1939 78.21 84.1 15.1 16.4 3.1
1940 ____ 71.99 85.2 19.4 6.9 0.6
1941 — 68.31 87.2 20.7 34.9 1.0
1942 ____ 82.13 82.4 21.9 8.2 0.2
1943 83.13 78.9 24.7 9.1 0.2
1944 ____ 76.63 84.9 21.6 4.7 0.3
1945 ____ 71.76 86.8 24.9 28.3 0.8
1946 ____ 88.11 80.4 22.9 24.0 0.6
1947 55.12 80.6 18.3 27.9 1.0
1948 88.75 82.0 19.8 14.1 1.1
1949 — — 77.28 84.5 17.2 34.5 8.6
1950 74.77 8 S'. 5 20.0 13.0 0.6
1951 ____ 70.59 87.4 27.7 21.1 0.4
1952 97.28 84.2 22.0 4.7 0.6
1953 ------ 95.88 80.8 15.8 13.1 3.3
Average 75.25 83.0 20.7 17.5 1.5
However, root lodging was unusually high at Inde­
pendence and Dow City. Smaller amounts occurred at 
Huxley and Storm Lake with practically no root lodg­
ing recorded at the other locations. Stalk lodging was 
rather uniform between fields varying from a low of 
3.2 percent at Mason City to a high of 11.5 percent 
at Durant.
The percent of dropped ears in 1953 was the highest 
recorded in the past 19 years, except for 1949. Stalk 
lodging and dropped ears measure to some extent the 
amount of corn borer damage.
A  comparison of averages in the yield test for each 
of the past 19 years is shown in table 2. A  summary 
of the performance of each test field harvested in 1953 
is shown in table 3. Table 3 also shows the row width 
and number of plants harvested per acre at each loca­
tion. A  perfect stand with 3 '4 " rows would be 15,680
TABLE 3. SUMMARY OF THE 1953 FIELD RESULTS—AVERAGE PERFORMANCE BY FIELDS.
Distance
District between Yield
hills bu./acre
1 3 '4 " 101.67
2 3 '4" 82.69
3 3 '4" 109.05
4 3 '4 " 113.86
5 3 '2 " 104.67
6 3 '4 " 76.95
7 3 '4" 88.37
8 3 '4" 96.22
9 3 '2" 82.87
10 3 '4" 96.35
11 3 '4 " 115.79
12 3 '4" 82.06
Average 95.88
Stand
pet.
Plants 
harvested 
per acre
Mois­
ture
pet.
90.5 14,190 16.3
78.4 12,293 14.2
86.3 13,532 19.5
83.5 13,093 14.9
82.5 14,332 11.6
89.7 14,065 15.4
74.1 11,619 13.6
81.9 12,842 16.5
80.3 13,950 12.4
68.1 10,678 15.9
79.5 12,466 18.3
74.3 11,650 20.4
80.8 12,893 15.8
root
Lodging
pet.
stalk
Dropped
ear
pet.
0.9 4.7 2.8
0.0 3.2 1.2
1.9 4.3 0.7
8.6 4.0 3.5
0.0 9.6 6.8
27.5 5.9 2.0
40.9 8.8 7.1
3.7 3.9 4.3
0.0 11.5 6.1
1.2 5.9 2.2
0.1 5.3 1.8
0.2 4.4 0.7
7.1 6.0 3.3
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plants per acre and with 3 '2 " rows, 17,372 plants per 
acre.
Which Hybrid Should You Plant?
When a hybrid ranks near the top in a district or 
section it is not final proof that the hybrid is the best 
for planting on your farm. For example, a hybrid 
ranking high in northern Iowa may be too late to 
mature every year. A  single year’s data in a season 
like 1953 may not sufficiently emphasize this fact.
Farmers vary in their opinion as to which qualities 
of a hybrid are most important. Some would rather 
sacrifice a few bushels in yield for earlier maturity. 
Others may consider lodging resistance equal to several 
bushels in yield.
Fortunately, several good hybrids are available for 
planting in each area of Iowa. How much increase in 
yield could you expect by planting a high ranking 
hybrid compared to a low ranking hybrid? From 1952 
data we selected 10 high ranking hybrids and 10 low 
ranking hybrids in each section. The hybrids selected 
also were tested in 1953. Differences in yield in 1953 
between the high and low groups were not as striking 
as in 1952. However, the high group always outyielded 
the low group. The difference averaged 4.65 bushels 
per acre for all sections. In 1952 the groups differed 
by 12.05 bushels. About one out of four hybrids which 
ranked high in 1952 section tables ranked below aver­
age in 1953. Also about one out of four hybrids rank­
ing low in 1952 ranked above average in 1953. Some 
hybrids react more to yearly variations than others. 
These figures reemphasize the hazard of evaluating a 
hybrid on one year’s data. Selection of a hybrid based 
on data for more than one year will give you much 
more assurance that the hybrid will perform well 
year after year.
Significance of Yield Differences
The purpose of the Iowa Corn Yield Test is to 
determine differences in performance among hybrids. 
Yield is analyzed statistically by “ analysis of var­
iance”  to estimate what portion of the observed dif­
ference may be due to change. We expect a certain 
amount of variation in yield between two plots of 
com planted from the same lot of seed. This difference 
could be due to variations in soil or stand or to other 
factors. I f  there is a difference in yield between two 
hybrids, it is important to know whether this observed
difference is due to inherent yielding ability or simply 
to chance variations.
For several years we have computed an LSD (least 
significant difference) figure which is the difference in 
yield between any two hybrids necessary to consider 
the hybrids significantly different in yielding ability. 
Statisticians have found that the ordinary LSD has 
an error rate which is always over 5 percent when used 
in comparing any two hybrids among a group of hy­
brids as found in this bulletin. A  more accurate method 
of comparing two treatments has been proposed by 
J. W. Tukey6. With this method an “ allowance”  re­
places the LSD figure to test differences between any 
two hybrids. The advantage is that the chance of mak­
ing an incorrect decision between any two hybrids is 
no greater than 5 percent or 1 out of 20.
Because the error rate of the allowance method is 
known while the error rate of the LSD is not known, 
we are suggesting the use of the allowance (Tukey 
method) to compare differences in yield between any 
two hybrids tested in a district or section in 1953.
A  comparison of the LSD and allowance is shown 
below to help clarify what is involved in the change 
from the use of one to the other.
BUSHELS
DISTRICT LSD ALLOWANCE
1 7.0 14.8
2 9.3 19.7
3 8.0 17.0
4 8.4 17.7
5 10.0 21.0
6 10.7 22.6
7 9.2 19.4
8 8.9 18.9
9 10.7 22^ 7
10 9.9 20.8
11 9.9 20.8
12 11.5 24.4
SECTION
N 4.7 10.0
NC 5.6 11.9
SC 5.6 11.7s 6.0 12.8
Information showing differences between hybrids at 
one location in a district may be extended to other 
areas in the district provided the location of the test 
is representative of the entire district.
•Paper presented by J. W. Tukey of Princeton at Chicago in 
1952 before the American Statistical Association.
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TABLE 4. NORTHERN SECTION PERIOD-OF-YEARS
Average records of section entries in the 1953 Iowa Corn Yield Test and previous years. These entries include only those 
entered by the same individual, under the same identification name or number, and with the same pedigree.
Bushels Per-
available form- Acre Lodging Drop’d
Hybrid Name and address of entrant for plant- ance yield Stand Moist. pet. Ear ears
ing in 1953 score bu. pet; pet. root stalk ht. pet.
2-YEAR AVERAGE— 1952, 1953
Pioneer 349 __________Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Corn King 1 1 2 _______ Malcolm H. Grieve, Pierson-----------------------------
Pioneer 352 __________Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines_______
Pioneer 352 __________Iowa Crop Improvement Assn., Ames__ .______
Pioneer 349 __________Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines_______
Pioneer 349 ---------------Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
105-H ------------------------Holden Hybrid Seed Farms, Tipton___________
Cornelius 2 5 2 C ______ Cornelius Hybrid Com  Co., Bellevue__________
1 1 1 M _________________W. O. McCurdy &  Sons, Fremont_____________
PAG 277 _____ ______ Black & Abbott Farms, Walnut, 111____________
DeKalb 406 _________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
DeKalb 4 1 0 _________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
9 6 M ____________ _____ W. O. McCurdy & Sons, Fremont_____________
Kingscrost K 0 5 ______ Northrup, King & Co., W aterloo______________
Iowa Hybrid 4 3 1 6 ___Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
214-B _________________Holden Hybrid Seed Farms, Tipton___________
Funk G -3 0 ___________Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine_____________
Maygold 9 9 A ________ Earl May Seed Co., Shenandoah-_______________
Farmers 4 2 7 A _______ Iowa Crop Improvement Assn., Ames______ ,___
Funk 04341 __________Funk Bros. Seed Co., Beile Plaine_____________
Kingscrost K T ______ Northrup, King & Co., W aterloo___________ ___
Standard 425 ________ Standard Seed Co., Clarinda________ .___________
United U 3 2 A ________ United Hybrid Growers Assn., Des Moines____
J-10-A ________________ Jacobsen Hybrid Corn Co., Lake View_________
DeKalb 408 __________Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Trailblazer Chieftain -Michael-Leonard Co., Sioux City______________
Farmers 223 ________ Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton_____
Funk G -6 8 A ---------------Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine_____________
Kingscrost K T 1 _____ Northrup, King & Co., W aterloo______________
PAG 233 ------------------ Pfister Associated Growers, Inc., Monroe_____
Iowa Hybrid 4441 ___Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Iowa Hybrid 4297 ___Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Iowa Hybrid 4 4 1 7 ___Iowa Crop Improvement Assn., Ames_____ ____
DeKalb 239 _________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Funk G - 6 ------------------Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Funk G - 1 A __________Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine-4___________
DeKalb 2 4 1 __________Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Maygold 8 9 ________ _Earl May Seed Co., Shenandoah________________
Pioneer 373 _________ Garst & Thomas Hybrid Corn Co.,. Coon Rapids
DeKalb 4 0 4 A ________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Turner T 1 2 A ________ Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
Turner T 2 7 __________Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
Average of all entries.
* 104 103.2 89 19.9 0.0 4.9 3.0 1.5
240 104 102.6 89 22.3 0.1 2.4 2.9 0.8
70,000 104 102.1 90 21.5 0.1 2.2 3.0 0.6* 104 101.4 88 21.1 0.0 2.8 3.0 0.7
110,000 103 101.8 89 20.9 1.1 4.0 2.9 1.1
24,000 103 101.6 89 20.1 0.6 4.9 3.0 1.4
1,000 103 100.3 90 21.1 0.3 1.6 2.8 0.7
200 103 98.8 89 20.6 0.6 1.5 2.8 0.8
2,000 102 98.7 89 20.4 0.5 2.8 3.0 0.6
5,300 102 98.4 87 22.0 0.5 2.0 3.1 1.3
* 102 98.0 87 20.9 0.8 1.8 3.2 2.6« 102 98.1 88 19.7 1.2 3.7 3.0 1.3
2,500 101 95.6 8 r 20.9 0.0 1.8 3.0 0.6
5,000 101 96.1 88 20.4 0.8 2.4 3.0 1.7
Comp. 101 97.1 84 21.5 1.0 4.6 3.1 1.2
3,000 101 96.2 86 22.3 0.7 2.2 2.8 0.9
21,700 100 95.4 88 20.2 0.6 3.5 2.7 1.6
10,000 100 96.2 81 22.3 0.8 3.4 3.1 1.8* 100 95.5 88 23.1 0.2 3.6 3.1 0.8
4,061 100 95.0 88 22.0 1.1 2.4 3.1 1.1
10,000 100 93.9 87 20.6 0.1 2.3 3.0 1.5
5,000 100 94.0 86 20.6 0.1 3.5 3.0 1.0
4,000 100 93.8 87 21.2 0.0 3.2 2.9 1.1
1,200 100 93.2 88 19.0 1.3 2.9 2.9 0.7* 99 95.1 88 21.5 0.7 6.6 3.2 0.8
1,000 99 92.6 85 21.7 0.0 ' 1.7 3.0 0.8
8,000 99 92.9 92 18.8 0.6 5.3 2.6 0.9
10,623 99 91.4 88 18.5 0.4 5.0 2.5 0.9
600 99 91.1 88 21.3 0.2 1.9 2.9 0.7
3,360 98 90.5 86 21.1 0.9 1.4 3.1 0.7
Comp. 98 90.3 . 87 18.6 0.6 4.2 3.0 0.4
Comp. 98 90.5 83 22.4 0.3 1.5 3.0 0.8
Comp. 98 89.3 87 17.2 1.2 3.0 2.6 0.8* 98 90.2 89 19.6 0.5 3.7 2.9 1.0* 98 89.0 88 18.6 1.2 1.6 2.4 0.4
27,700 98 88.2 87 17.6 0.2 2.4 2.4 0.7* 98 89.5 88 20.1 0.5 2.5 3.3 1.7
4,000 98 89.8 87 22.9 0.4 1.5 2.8 1.2
3,500 97 90.6 90 19.8 0.6 7.0 3.2 0.5* 97 89.7 88 22.1 0.6 3.4 3.2 2.5
4,000 96 86.6 85 19.1 0.2 2.3 . 2.8 1.9
4,000 95 84.4 85 19.3 0.8 3.6 2.7 0.7
94.5 88 20.6 0.5 3.1 2.9 1.1
3-YEAR AVERAGE— 1951, 1952, 1953
Com King 1 1 2 _______ Malcolm H. Grieve, Pierson___________________
Pioneer 352 __________Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines______
Pioneer 349 --------------- Ipwa Crop Improvement Assn., Ames__________
Pioneer 349 ---------------Garst & Thomas Hybrid Com  Co., Coon Rapids
Pioneer 352 ---------------Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Pioneer 349 ---------------Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines_______
105-H ------------------------Holden Hybrid Seed Farms, Tipton___________
DeKalb 406 __________Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
PAG 277 ____________ Black & Abbott Farms, Walnut, 111____________
214 -B ------------------------- Holden Hybrid Seed Farms, Tipton___________
DeKalb 4 1 0 __________Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
United U 3 2 A ________ United Hybrid Growers Assn., Des M oin es___
1 1 1 M ------------- ------------W. O. McCurdy & Sons, Fremont______.______
Iowa Hybrid 4 3 1 6 ___Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
9 6 M --------------------------- W. O. McCurdy & Sons, Fremont_____________
Maygold 9 9 A ________ Earl May Seed Co., Shenandoah_______________
Funk G -3 0 ___________ Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine_____________
Farmers 4 2 7 A _______ Iowa Crop Improvement Assn., AmeS__________
Farmers 223 ------------- Farmers Hybrid Seed Com  Co., Hampton_____
Iowa Hybrid 4441 ___Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Funk G -68 A __________Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine_____________
DeKalb 2 4 1 __________Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Funk G - 6 ------------------ Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Iowa Hybrid 4 4 1 7 ___Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
DeKalb 4 0 4 A ________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Funk G - 1 A __________Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine_____________
Turner T 1 2 A ------------- Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
Turner T 2 7 ---------------Turner Hybrid Seed Com  Co., Grand Junction
Average o f all entries.
240 103 89.0 89 26.8 1.1 2.7 2.9 0.7
70,000 103 87.3 89 26.0 0.5 2.3 2.9 0.4* 103 87.7 88 24.5 1.1 4.4 3.0 1.0
24,000 103 87.0 90 24.3 0.6 4.8 2.9 1.1* 103 86.3 87 ,25.7 0.2 2.6 3.0 0.7
110,000 103 86.7 89 25.4 1.0 3.3 2.9 0.8
1,000 102 85.7 89 25.1 1.3 1.9 2.8 0.6* 101 84.3 88 25.2 1.5 2.0 3.1 1.7
5,300 101 84.1 86 26.3 0.9 2.3 3.2 1.0
3,000 101 83.4 86 26.5 0.8 2.6 2.7 0.7
* 100 82.9 87 24.3 1.9 4.3 3.0 0.9
4,000 100 81.7 87 25.2 0.4 2.9 2.9 0.8
2,000 100 81.8 87 25.2 0.8 3.2 3.0 0.5
Comp. 100 82.6 84 25.9 1.8 4.7 3.1 0.9
2,500 100 80.3 86 24.7 0.2 2.3 3.0 0.5
10,000 100 82.8 83 26.4 3.2 3.5 3.1 1.3
21,700 100 81.1 86 24.9 1.7 3.5 2.7 1.2* 99 81.2 86 : 27.7 1.6 3.3 3.1 0.5
8,000 99 79.7 90 22.8 1.9 5.9 2.6 0.7
Comp. 99 78.0 86 22.8 1.0 4.4 3.1 0.4
10,623 98 78.3 86 23.0 1.1 5.1 2.5 0.6* 98 77.5 88 23.9 0.8 3.5 3.2 1.3* 98 76.2 87 22.2 1.5 2.5 2.5 0.4
Comp. 97 76.0 87 21.5 3.0 3.9 2.6 0.5* 97 77.2 87 26.4 1.2 3.5 3.2 1.9
27,700 97 74.6 86 21.5 0.6 3.5 2.4 0.5
4,000 97 74.8 85 23.5 0.7 3.2 2.7 1.4
4,000 96 73.8 85 23.1 1.3 4.0 2.7 0.5
81.5 87 24.7 1.2 3.4 2.9 0.8
W idely grown hybrids as determined by a survey o f farmers.
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TABLE 4. NORTHERN SECTION PERIOD-OF-YEARS— (Continued)
Hybrid Name and address of entrant
Bushels 
available 
for plant­
ing in 1953
Per­
form­
ance
score
Acre
yield
bu.
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging
pet.
root stalk
Ear
ht.
Drop’d
ears
pet.
4-YEAR AVERAGE— 1950, 1951, 1952, 1953
Pioneer 349 — __ Iowa Crop Improvement Assn., Ames _ _ * 103 81.5 87 23.5 1.6 5.5 3.0 0.9
Pioneer 352 _ — Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines .. 70,000 103 80.7 88 25.2 1.7 2.5 3.0 0.3
Pioneer 849 _ _ __Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines . 110,000 103 80.7 88 24.5 0.8 4.7 2.9 0.8
Pioneer 349 _ _ _ Garst & Thomas Hybrid Com  Co., Coon Rapids 24,000 102 80.7 88 23.2 1.2 5.9 2.9 1.0
Pioneer 352 _ ------ Iowa Crop Improvement Assn., Ames _ * 102 79.9 87 25.0 0.9 3.6 3.0 0.5
DeKalb 406 _ - _ Iowa Crop Improvement Assn., Ames * 101 77.7 87 24.7 1.5 3.4 3.1 1.4
96M W. O. McCurdy & Sons, Fremont _ 2,500 101 75.8 85 23.6 0.1 2.6 3.0 0.4
214-B _______ _ _Holden Hybrid Seed Farms, Tipton _ 3,000 100 77.3 87 26.8 0.9 4.0 2.8 0.7
United U32A __United Hybrid Growers Assn., Des Moines — 4,000 100 76.0 88 24.6 1.1 3.1 2.9 0.7
H IM  _ _____ _ W. O. McCurdy & Sons, Fremont .. 2,000 100 75.9 87 24.5 1.2 3.7 3.0 0.6
DeKalb 410 Iowa Crop Improvement Assn., Ames ---- * 99 75.8 87 24.3 2.5 6.1 3.0 1.1
Iowa Hybrid 4441 ___Iowa Crop Improvement Assn., Ames------------- Comp. 99 73.5 86 21.7 1.3 4.3 3.1 1.3
Maygold 99A _ Earl May Seed Co., Shenandoah-------------------- 10,000 99 75.8 84 25.9 3.8 4.9 3.1 1.2
DeKalb 241 Iowa Crop Improvement Assn., Ames * 98 71.9 88 22.9 1.4 3.9 3.2 1.2
Farmers 223 _ _ Farmers Hybrid Seed Com  Co., Hampton------ _ 8,000 98 73.2 87 21.8 2.0 8.3 2.5 0.5
Funk G-1A _ Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine --------- 27,700 98 69.7 86 21.0 0.8 4.2 2.5 0.4
Turner T27 Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction 4,000 97 70.3 86 22.8 1.9 4.8 3.5 0.5
Iowa Hybrid 4417 Iowa Crop Improvement Assn., Ames Comp. 97 70.3 84 20.3 2.5 7.0 2.7 0.4
DeKalb 4 04A __Iowa Crop Improvement Assn., Ames * 97 71.5 85 25.9 1.9 4.6 3.1 1.9
Average of all entries 75.7 87 23.8 1.5 4.6 3.0 0.8
TABLE 5. NORTH CENTRAL SECTION PERIOD-OF-YEARS 
Average records of section entries in the 1953 Iowa Cora Yield Test and previous years. These entries include only 
entered by the same individual, under the same identification name or number, and with the same pedigree.
those
Hybrid Name and address of entrant
Bushels Per-
available form- Acre Lodging 
for plant- ance yield Stand Moist. pet. Ear 
ingin  1953 score bu. pet. pet. root stalk ht.
Drop’d
ears
pet.
2-YEAR AVERAGE— 1952, 1953
Pioneer 352 ________ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Pioneer 347 __________Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines-----------
Pioneer 349 __________Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
PAG 370 _____________ Associated Pfister Growers, Davenport-----------
Iowa Hybrid 4376 ___O. W . Johnson & Son, LeGrand------------------------
Pioneer 347 ________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames----------------
Iowa Hybrid. 4376 ___Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart----------------
Pioneer 325 ________ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Pioneer 352 ._______ Iowa Crop Improvement Assn., Am es.^------------
Iowa Hybrid 4470 ___Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Iowa Hybrid 4575 ___USDA & Agronomy (F C ), A m e s --------------------
Pioneer 337 ___s______ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines------------
Bear O K -3 1 _________ Bear Hybrid Corn Co., Decatur, 111.-----------------
Funk G -77 A ________ _Funk Bros. Seed Co., Beile Plaine---------------------
Cornelius C 4 3 _______ Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue---------------
Kingscrost K 3 A _____ Northrup, King & Co., W aterloo----------------------
PAG X872 ______ ,____Newcomer Hybrid Corn Co., N. Henderson, 111.
Maygold 6 9 __________Earl May Seed Co., Shenandoah-------------------- -—
Iowa Hybrid 4298 ___Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart— ,-----------
25-H _________________Holden Hybrid Seed Farms, Tipton-----------------
Iowa Hybrid 4297 ___O. W . Johnson & Son, LeGrand------------------------
Funk G -4 5 ___________Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine--------------------
Carlson C -1 2 ________ Carlson Hybrid Corn Co., Audubon-------------------
Iowa Hybrid 4397 ___Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
PAG 277 ______ _____ Pfister Associated Growers, Inc., Monroe--------
Maygold 67 __________Earl May Seed Co., Shenandoah------------------------
Corn King 1 1 4 ______ Malcolm H. Grieve, Pierson-----------------------------
PAG 347 ____________ Associated Pfister Growers, Davenport------------
PAG 299 _____________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames--------------
Funk G -16 A __________Iowa Crop Improvement Assn., Ames--------------
Pioneer 344 __________Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Raplds
Iowa Hybrid 4249 __ Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Iowa Hybrid 4 3 1 6__ Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Green Acres 395 __ -__Green Acres, Hartington, N e b r .-----------------------
Farmers 4 2 7 A _______ Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
DeKalb 406 __________Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Iowa Hybrid 4297 - __Iowa Crop Improvement Assn., Ames------------1-
Green Acres 496 _____ Green Acres, Harington, Nebr.--------------------------
600 ___________________ W. O. McCurdy & Sons, Fremont—— --------- .—
Turner T 4 8 _________ Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
Fanners 327 ___*_____Farmers Hybrid Seed Com  Co., Hampton--------
Iowa Hybrid 4459 ___Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Funk 04340 __________Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine---------------------
Iowa Hybrid 306 ____Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
DeKalb 4 0 4 A ________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames----------------
Average o f all entries.
84,165 104 102.9 82 16.2 2.6 4.0 2.6 2.5
22,000 104 101.6 88 16.1 3.1 4.6 2.6 1.4* 104 102.1 85 15.9 3.9 5.0 2.6 1.9
1,700 103 103.7 84 17.2 8.4 4.2 3.2 4.0
3,400 103 100.8 86 18.3 5.4 2.9 3.0 1.5
« 103 100.3 84 16.4 4.8 5.1 2.7 1.5
3,000 102 100.1 86 18.2 5.8 2.4 2.9 1.6
58,508 102 100.6 84 18.6 6.7 2.5 2.7 3.0
* 102 98.6 85 16.6 3.8 3.4 2.6 1.3
Comp. 102 101.6 84 18.0 7.6 4.8 3.0 3.4
7 lb. 102- 97.4 82 17.2 2.7 2.7 2.7 1.5
12,000 101 98.4 83 16.8 5.4 3.8 2.7 3.8
700 101 100.0 83 19.6 4.0 7.8 3.0 1.6
11,126 101 98.7 83 16.1 4.9 6.1 3.2 3.6
500 100 96.2 84 17.3 6.5 2.7 2.6 1.9
600 100 97.4 82 19.1 6.6 3.8 2.9 2.7
1,700 100 96.0 81 17.4 3.6 4.7 3.2 3.9
3,800 100 95.6 86 17.6 4.2 4.3 3.0 2.0
2,500 100 96.0 80 17.7 5.4 ^ 3.9 2.9 2.5
1,200 100 97.5 81 20.6 6.7 3.8 3.1 2.8
5,100 100 96.6 86 17.9 10.1 2.0 2.9 1.2
3,003 100 94.9 80 16.2 7.0 2.9 3.1 2.2
7,400 100 95.1 80 16.0 8.3 3.8 2.8 0.9
Comp. 100 94.5 82 17.3 6.7 2.3 2.6 1.5
4,525 100 , 96.0 82 16.9 8.7 4.6 2.9 2.1
6,500 100 95.2 81 18.2 6.& 3.1 2.9 2.4
700 99 96.6 85 18.4 10.2 4.3 2.9 1.6
6,800 99 94.8 78 17.7 5.9 4.4 3.0 2.8* 99 95.5 84 16.8 9.1 4.4 2.7 2.4
* 99 94.2 85 17.5 6.3 3.9 3.1 1.9
25,061 99 97.3 85 17.4 12.8 5.4 3.1 2.2
Comp. 99 95.2 81 17.9 9.7 4.3 2.8 1.7
Comp. 99 94.7 82 17.8 9.2 4.3 2.8 2.5
510 99 92.6 75 19.1 3.8 3.7 2.9 2.0* 99 95.1 85 18.2 11.0 4.3 2.9 0.9
* 99 93.0 85 16.7 8.0 2.9 2.9 2.6* 99 93.2 81 17.9 8.7 1.8 2.9 1.9
60 98 95.7 86 19.8 11.2 3.9 3.3 4.4
1,250 98 91.9 79 17.0 8.5 3.1 2.6 1.3
6,000 98 92.8 80 18.2 7.9 5.5 3.2 1.5
11,000 98 91.3 83 17.7 7.7 2.9 2.6 1.9
Comp. 97 90.3 79 19.5 6.1 2.9 3.2 3.3
2,316 96 88.7 80 16.9 8.5 3.9 2.6 1.6
Comp. 96 88.7 77 18.2 7.5 4.4 2.8 3.4* 94 84.4 82 16.6 5.8 5.9 3.0 2.8
96.1 83 17.6 6.8 3.9 2.9 2.3
* W idely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
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TABLE 5. NORTH CENTRAL SECTION PERIOD-OF-YEARS— (Continued)
Bushels Per-
available form- Acre Lodging Drop’d
Hybrid Name and address of entrant for plant- ance yield Stand Moist. pet. Ear ears
ing in 1953 score bu. pet. pet. root stalk ht. pet.
3-YEAR AVERAGE— 1951, 1952, 1953
Pioneer 352 __________ Garst & Thomas Hybrid Com  Co., Coon Rapids
Pioneer 349 __________Iowa Crop Improvement Assn., Ames--------------- .
Pioneer 347 __________Pioneer Hi-Bred Com  Co., Des Moines-----------
Pioneer 352 __________Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Pioneer 337 __________Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines-------—
Pioneer 325 _________ Garst & Thomas Hybrid Com  Co., Coon Rapids
Iowa Hybrid 4470 ___Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Punk G -7 7 A __________Punk Bros. Seed Co., Belle Plaine---------------------
Maygold 6 9 __________Earl May Seed Co., Shenandoah---------- .-------------
Cornelius C 4 3 _______ Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue---------------
PAG X872 ___________Newcomer Hybrid Corn Co., N. Henderson, 111.
Iowa Hybrid 4298 ___Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart---------------
Iowa Hybrid 4397 ___Iowa Crop Improvement Assn., Ames-------------
Pioneer 344 __________Garst & Thomas Hybrid Com  Co., Coon Rapids
PAG 347 ____________Associated Pfister Growers, Davenport------------
Carlson C -1 2 ________ Carlson Hybrid Corn Co., Audubon-—I-------------
Corn King 1 1 4 _____ Malcolm H. Grieve, Pierson-----------------------------
Iowa Hybrid 4249 ___Iowa Crop Improvement Assn., Ames-------,--------
Iowa Hybrid 4297 ___O. W. Johnson & Son, LeGrand________________
Funk G -4 5 ___________Punk Bros. Seed Co., Belle Plaine-------- :-----------
Farmers 327 _________Farmers Hybrid Seed Com  Co., Hampton_____
DeKalb 406 __________Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
600 ___________________ W. O. McCurdy & Sons, Fremont_____________
PAG 299 _____________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames------- ------
Farmers 4 2 7 A _______ Iowa Crop Improvement Assn., Ames_________
Iowa Hybrid 4297 ___Iowa Crop Improvement Assn., Ames_________
Iowa Hybrid 4 3 1 6 ___Iowa Crop Improvement Assn., Ames______ ___
Turner T 4 8 __________Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
Iowa Hybrid 306 __ Iowa Crop Improvement Assn., Ames--------------
DeKalb 404A _______ Iowa Crop Improvement Assn., Ames_________
Average of all entries.
84,165 104 96.1 85 19.1 2.6 3.9 2.5 1.6* 104 96.0 87 18.3 4.0 5.6 2.5 1.3
22,000 103 95.0 89 18.8 2.6 6.0 2.6 0.9
* 102 92.6 85 1-9.0 3.4 3.5 2.5 0.9
12,000 102 93.3 85 19.4 4.6 4.3 2.8 2.7
58,508 102 93.7 85 21.8 5.2 2.7 2.6 2.2
Comp. 102 94.3 84 20.6 6.7 5.9 2.9 2.3
11,126 101 92.6 85 19.0 4.4 5.7 3.2 2.5
3,800 101 91.4 87 20.2 3.8 4.5 3.0 1.4
500 100 90.0 85 19.8 6.1 2.7 2.5 1.4
1,700 100 90.6 83 19.6 3.2 7.6 3.2 2.9
2,500 100 89.9 81 20.3 4.8 4.6 3.0 1.7
Comp. 100 88.9 83 20.0 5.8 2.5 2.6 1.1
25,061 100 92.1 85 19.8 9.3 7.5 3.0 1.5
6,800 100 90.1 82 20.2 6.0 5.9 3.0 1.8
7,400 100 89.3 83-v 1 8.5 7.1 5.4 2.8 0.6
700 99 91.5 86 20.9 9.7 6.4 2.9 1.1
Comp. 99 90.3 83 20.4 8.1 5.5 2.8 1.1
5,100 99 89.1 85 20.5 8.0 2.9 2.9 0.8
3,003 99 88.5 82 19.3 6.0 4.9 3.1 1.6
11,000 99 87.9 84 20.2 5.8 3.0 2.5 1.3
* 99 88.3 86 19.4 6.6 3.7 2.8 1.9
1,250 99 87.9 82 19.7 7.4 3.2 2.5 0.9* 99 89.3 86 19.8 7.9 6.9 2.7 1.6
* 99 90.1 86 20.9 9.9 7.0 2.9 0.6
* 99 87.4 83 20.3 8.0 2.7 2.8 1.4
Comp. 99 88.7 84 20.3 7.2 6.5 2.8 1.8
6,000 98 88.0 83 20.6 5.8 8.2 3.2 1.0
Comp. 96 84.4 81 20.8 8.0 6.9 2.9 2.6* 96 81.6 84 19.3 4.7 ' 7.1 3.0 2.0
90.3 84 19.9 6.1 5.1 2.8 1.6
4-YEAR AVERAGE— 1950, 1951, 1952, 1953
Pioneer 352 ________Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Pioneer 347 ________Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines----------
Pioneer 337 ,_______ Pioneer Hi-Bred Corn Cp., Des Moines-----------
Iowa Hybrid 4470 ___Iowa Crop Improvement Assn., Ames— ------------
Cornelius C 4 3 _______ Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue---------------
Maygold 6 9 __________Earl May Seed Co., Shenandoah------------------------
Iowa Hybrid 4397 __ Iowa Crop Improvement Assn., Ames-------------
Iowa Hybrid 4298 — _Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart---------------
DeKalb 406 __________Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Iowa Hybrid 4297 ___O. W. Johnson & Son, LeGrand------------------------
Com  King 1 1 4 ______ Malcolm H. Grieve, Pierson-----------------------------
Carlson C -1 2 _________Carlson Hybrid Corn Co., Audubon-------------------
p A g  347 ____________ Associated Pfister Growers, Davenport------------
PAG 299 _____________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
600 ____________ _______ W. O. McCurdy & Sons, Fremont--------------------
Iowa Hybrid 4297 ___Iowa Crop Improvement Assn., Ames—------
Farmers 4 2 7 A _______ Iowa Crop Improvement Assn., Ames____ '__
Turner T 4 8 _________ Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
DeKalb 4 0 4 A ________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames-------
Iowa Hybrid 306 ____Iowa Crop Improvement Assn., Ames-------
Average of all entries
84,165 104 91.7 ’ 86 18.6 4.6 4.1 2.6 1.3
22,000 104 91.5 89 18.2 5.4 6.7 2.7 0.7
12,000 102 89.3 85 19.1 7.6 4.4 2.8 2.2
Comp. 102 89.7 85 20.4 8.1 6.7 3.0 1.8
500 101 86.6 86 19.5 7.7 3.0 2.5 1.0
3,800 101 86.4 86 20.0 7.1 I 4.3 3.0 1.1
Comp. 100 85.1 84 19.6 7.4 2.9 2.6 1.0
2,500 100 86.2 83 20.2 8.1 4.7 3.0 1.3
* 100 85.5 87 19.3 9.1 3.6 2.9 1.6
5,100 100 86.1 87 20.0 11.3 3.3 3.0 0.6
700 100 87.9 87 20.4 13.5 6.2 3.0 0.9
7,400 99 84.8 83 18.6 9.7 5.5 2.8 0.6
6,800 99 84.9 83 20.1 7.8 6.4 3.0 1.6
* 99 85.7 87 19.7 10.1 7.2 2.8 1.3
1,250 99 83.7 83 19.5 9.1 4.0 2.6 0.7
* 99 84.1 84 19.6 11.1 3.4 2.9 1.1
* 98 85.5 85 20.7 13.9 7.2 3.0 0.7
6,000 98 83.6 84 20.5 8,0 8.9 3.2 0.9* 97 80.3 84 19.0 8.2 6.9 3.0 1.8
Comp. 97 81.0 80 20.8 10.7 6.9 3.0 2.0
86.0 85 19.7 8.9 5.3 2.9 1.2
* W idely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
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TABLE 6. SOUTH CENTRAL SECTION PERIOD-OF-YEARS
Average records of section entries in the 1953 Iowa Corn Yield Test and previous years. These entries include only those 
entered by the same individual, under the same identification name or number, and with the same pedigree.
Bushels Per-
available form- Acre Lodging Drop’d
Hybrid Name and address of entrant for plant- ance yield Stand Moist. pet. Ear ears
ing in 1953 score bu. pet. pet. root stalk ht. pet.
2-YEAR AVERAGE— 1952, 1953
Pioneer 301 _________ _ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids 28,100 105 105.6 85 16.9 9.1 5.8 3.2 2.9
Ohio Hybrid C 9 2 ___ _J. H. Isenhart, Batavia 2,000 103 101.8 85 17.1 8.8 7.2 3.4 3.4
Harper 307H -Harper Hardy Hybrids, Vinton 500 102 100.3 83 15.3 10.6 6.4 3.2 2.3
Ohio Hybrid C 9 2 ___ Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart ___ 850 102 100.3 84 17.2 8.3 6.9 3.4 4.3
AES 801 Marion Coppock, Ankeny _ ____________ 350 102 97.5 83 18.3 5.3 2.5 3.0 2.8
Pioneer 352 _________ -Iow a  Crop Improvement Assn., Ames * 102 96.0 83 14.4 6.2 2.6 2.9 2.2
Pioneer 839 ___ Iowa Crop Improvement Assn., Ames * 102 98.1 82 15.9 6.4 5.7 3.3 4.0
PAG 383 ______ Missouri Pfister Growers, Inc., Carrollton, Mo. 4,250 102 99.5 85 16.4 10.5 5.9 3.1 3.5
PAG 277 _______ Associated Pfister Growers, Davenport- 6,400 101 97.3 83 15.2 9.9 5.0 3.0 3.0
Pioneer 325 _ -  ___ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines 29,000 101 94.3 86 16.1 3.9 3.1 2.8 3.0
Maygold 59 -Earl May Seed Co., Shenandoah _____ 4,800 101 95.8 77 15.8 8.0 5.2 3.4 2.7
Cornelius C66 Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue 240 101 95.5 86 15.1 8.2 5.3 3.1 1.8
77-H Holden Hybrid Seed Farms, Tipton 1,500 100 96.3 84 15.8 6.6 8.2 3.3 4.4
PAG 370 _ _ Pfister Associated Growers, Inc., Monroe 3,000 100 98.2 82 15.7 10.1 9.0 3.1 5.7
DeKalb 627 _________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames * 100 97.3 83 15.4 13.3 6.9 3.1 2.1
Funk G-37 Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine 2,717 100 95.0 82 16.3 4.6 8;3 3.6 3.7
Pioneer 350B Iowa Crop Improvement Assn., Ames * 100 94.3 82 15.1 5.9 6.2 3.2 4.6
PAG 170 Iowa Crop Improvement Assn., Ames * 100 98.4 83 16.8 13.2 7.4 3.3 5.5
PAG 347 Arthur W alter Seed Co., Grand Ridge, 111. 20,000 100 94.5 84 15.9 5.3 6.8 3.1 4.5
Pioneer 336 Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids 9,856 100 99.0 81 17.0 10.4 11.6 3.3 5.1
PAG 392 Pfister Associated Growers, Inc., Monroe 4,000 100 93.6 77 15.2 4.1 7.4 3.3 4.3
Maygold 49 Earl May Seed Co., Shenandoah _ _ 14,000 100 94.1 79 15.5 6.6 6.8 3.3 6.6
Pioneer 335 - Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids 79,246 99 97.4 84 17.4 15.1 6.8 3.3 3.2
Iowa Hybrid 4298 __ Iowa Crop Improvement Assn., Ames _ _ Comp. 99 91.9 81 15.4 8.8 4.2 2.9 1.9
987M W. O. McCurdy & Sons, Fremont 1,500 99 93.0 74 16.7 6.6 8.4 3.3 3.1
Ü. S. Hybrid 13 _ -Iowa Crop Improvement Assn., Ames Comp. 99 96.0 82 17.6 7.5 12.2 3.5 7.6
Tomahawk 80 Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond __ 2,100 99 91.6 78 17.2 7.3 4.4 3.2 2.6
Funk G-16A ___ Iowa Crop Improvement Assn., Ames * 99 92.3 82 15.8 11.7 4.1 3.0 1.8
Pioneer 335 ____ -Iow a Crop Improvement Assn., Ames * 99 95.9 84 17.1 16.2 7.0 3.3 2.8
1 1 7 M _______________ W. O. McCurdy & Sons, Fremont 1,100 98 91.6 76 17.0 5.9 9.4 3.3 4.2
Moews 14 Iowa Crop Improvement Assn., Ames _ _ * 98 89.2 80 15.4 6.6 5.6 2.9 3.5
Funk G-65 Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine 8,044 98 90.7 81 15.5 9.8 5.9 3.2 4.7
Turner S57 _____ -Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction 5,000 97 91.5 77 18.1 10.6 7.6 3.5 4.4
Carlson C-25 ___ Carlson Hybrid Corn Co., Audubon 6,800 97 88.4 80 16.9 6.7 5.4 3.3 4.7
Iowa Hybrid 4531 __ Iowa Crop Improvement Assn., Ames ____ Comp. 96 88.0 78 17.7 4.0 8.6 3.3 4.6
Average of all entries 95.4 82 16.3 8.3 6.6 3.2 3.8
3-YEAR AVERAGE— 1951, 1952, 1953
Pioneer 301 Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids 28,100 104 97.2 87 20.3 13.1 6.1 3.1 2.2
Harper 307H Harper Hardy Hybrids, Vinton 500 102 93.1 85 18.7 14.0 6.3 3.1 1.8
Ohio Hybrid C 9 2 ___ - J. H. Isenhart, Batavia 2,000 102 92.4 86 20.5 13.2 7.7 3.3 2.5
Ohio Hybrid C92 ___ Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart 850 101 92.2 85 20.5 13.9 7.5 3.4 3.0
Cornelius C66 _ Cornelius. Hybrid Corn Co., Bellevue _ _ 240 101 89.7 87 18.4 11.5 7.3 3.0 1.4
Pioneer 339 Iowa Crop Improvement Assn., Ames ___ * 101 89.9 83 19.4 10.2 7.8 3.2 3.2
Pioneer 335 Iowa Crop Improvement Assn., Ames _ _ * 101 90.4 85 20.4 23.5 7.7 3.1 2.1
Tomahawk 80 Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond 2,100 101 87.7 83 20.6 8.5 5.8 3.2 2.4
PAG 392 Pfister Associated Growers, Inc., Monroe 4,000 100 87.8 80 18.7 8.5 8.2 3.2 3.5
77-H Holden Hybrid Seed Farms, Tipton 1,500 100 90.1 87 19.5 11.6 10.2 3.3 3.3
Pioneer 3 5 0B ___ Iowa Crop Improvement Assn., Ames * 100 88.9 84 18.0 11.9 8.4 3.1 3.4
PAG 347 _ _____ Arthur W alter Seed Co., Grand Ridge, 111. 20,000 100 88.5 86 19.0 10.1 8.6 3.0 3.4
Funk G-37 _ _ Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine 2,717 100 87.5 83 20.0 6.1 9.7 3.5 3.0
Maygold 59 Earl May Seed Co., Shenandoah _ _ 4,800 100 87.1 80 19.4 10.6 7.1 3.3 2.1
Carlson C-25 - ___ Carlson Hybrid Corn Co., Audubon _ _ 6,800 100 86.3 83 19.9 8.1 6.4 3.2 3.7
9 8 7 M _______________ W. O. McCurdy & Sons, Fremont 1,500 99 87.0 79 20.0 9.9 8.7 3.3 2.3
DeKalb 627 Iowa Crop Improvement Assn., Ames * 99 89.9 85 18.6 19.7 9.0 2.9 1.5
Maygold 49 Earl May Seed Co., Shenandoah 14,000 99 86.7 79 V 19.7 9.1 9.0 3.3 4.7
Pioneer 336 _ -G arst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids 9,856 99 89.6 83 20.9 12.4 12.2 3.3 3.9
117M W. O. McCurdy & Sons, Fremont 1,100 99 86.7 81 20.1 8.4 10.4 3.2 3.1
Iowa Hybrid 4298 __ -Iow a Crop Improvement Assn., Ames_________ Comp. 99 86.3 84 19.0 13.5 6.5 2.9 1.5
U. S. Hybrid 13 Iowa Crop Improvement Assn., Ames Comp. 99 88.4 83 21.4 11.6 11.8 3.5 5.7
Funk G-65 -Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine 8,044 98 85.5 81 19.1 13.5 8.0 3.1 3.5
Moews 14 Iowa Crop Improvement Assn., Ames * 98 84.6 82 18.5 11.8 8.7 2.9 2.6
Turner S57 Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction 5,000 98 85.4 78 21.3 12.0 8.8 3.4 3.3
Average of all entries _ _____ 88.8 83 19.7 11.9 8.3 3.2 2.9
4-YEAR AVERAGE— 1950, 1951, 1952, 1953
Cornelius C66 Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue 240 101 87.6 86 18.1 8.7 6.9 3.1 1.1
Ohio Hybrid C92 ___ -Iow a State Hybrid Corn Co., Elkhart.- 850 101 89.0 85 19.9 10.7 6.8 3.5 2.4
Ohio Hybrid C 9 2 ___ J. H. Isenhart, Batavia _ _ _ 2,000 101 88.6 86 20.1 10.0 7.0 3.4 2.0
Pioneer 339 _ _ Iowa Crop Improvement Assn., Ames * 101 86.6 83 19.1 7.7 7.1 3.2 2.8
PAG 392 Pfister Associated Growers, Inc., Monroe 4,000 101 86.2 82 18.3 6.8 8.3 3.3 2.8
77-H Holden Hybrid Seed Farms, Tipton _ - 1,500 100 87.3 86 19.3 8.9 9.2 3.4 2.7
Maygold 59 Earl May Seed Co., Shenandoah 4,800 100 85.8 81 19.2 8.2 7.4 3.4 1.7
987M W. O. McCurdy & Sons, Fremont 1,500 100 84.9 80 19.9 7.7 7.8 3.4 1.8
Funk G-37 Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine 2,717 100 83.8 82 19.7 4.7 8.3 3.6 2.4
DeKalb 627 Iowa Crop Improvement Assn., Ames ♦ 100 87.2 84 18.4 15.6 7.8 3.0 1.3
Iowa Hybrid 4298 __ Iowa Crop Improvement Assn., Ames _____ Comp. 100 84.4 83 18.9 10.1 6.3 3.0 1.3
Pioneer 335 _ _ _ _ Iowa Crop Improvement Assn., Ames ♦ 100 88.4 85 20.1 17.7 7.2 3.2 1.8
1 1 7 M _______________ W. O. McCurdy & Sons, Fremont _ ___ 1,100 99 84.6 81 19.8 6.4 9.2 3.4 2.5
Maygold 49 Earl May Seed Co., Shenandoah ____ 14,000 99 83.1 79 19.6 6.9 8.4 3.3 3.8
Turner S57 _____ Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction 5,000 98 82.8 80 20.9 9.0 8.3 3.5 2.7
Average of all entries 86.0 83 19.4 9.3 7.7 3.3 2.2
• W idely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
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TABLE 7. SOUTHERN SECTION PERIOD-OF-YEARS
Average records of section entries in the 1953 Iowa Corn Yield Test and previous years. These entries include only those 
_______ entered by the same individual, under the same identification name or number, and with the same pedigree.
Hybrid Name and address of entrant
Bushels Per- 
available form- Acre 
for plant- ance yield 
ingin  1953 score bu.
Stand Moist, 
pet. pet.
Lodging
pet.
root stalk
2-YEAR AVERAGE— 1952, 1953
Ear
ht.
H-54 ---------------------- ¿.-Holden Foundation Hybrids, Williamsburg__
Maygold 5 0 A ------------- Earl May Seed Co., Shenandoah_______ ______
AES 8 0 1 ------------------J. H. Isenhart, Batavia__________ ^ _________
Pioneer 3 0 1 B -----------Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines— III
M13 ---------------------------Munson Hybrids, Galesburg, 111.______________
AES 8 0 1 -------------------- Iowa-Missouri Hybrid Corn Co., Keosauqua___
PAG 383 -------------------- Arthur W alter Seed Co., Grandridge, 111_______
Bear O K -6 6 -------------- Bear Hybrid Corn Co., Decatur, 111. __________
Ohio Hybrid C92 — — Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
PAG 392 -gl-----------------Schrock Hybrid Corn Co., Congerville, 111_____
Pioneer 306 --------f---- -Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Pioneer 339 ---------------Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Iowa Hybrid 4 5 1 3 ---- Iowa Crop Improvement Assn., Ames_____  I_
Turner T 6 0 -------------- Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
Maygold 47 -------------- Earl May Seed Co., Shenandoah________________
Funk G-95 —— ----------Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine___________
Maygold 5 9 A --------—Earl May Seed Co., Shenandoah_____________ “ I
Null N -6 8 ------------------ Null Seed Farms, Colchester, 111.____ __________
Isenhart 1 4 1 ----------,AJ. H. Isenhart, Batavia— ______ ________ _____II
Pioneer 300 ---------------Iowa Crop Improvement Assn., Ames________ —
Pioneer 335 ---------------Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
PAG 1 7 0 -------------------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames_____ ,____
Pioneer 300 ---------------Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
I.M. 313 -------------------- Iowa-Missouri Hybrid Corn Co., Keosauqua-
Turner S53 ---------------Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
Pioneer 335 --------------Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des M o in es  , 
Farmers 588 ------------ Farmers Hybrid Seed Com  Co., Hampton______
U. S. Hybrid 1 3 --------Iowa Crop Improvement Assn., Ames—^______
123- 1 ------------------------ W. O. McCurdy & Sons, Fremont______________
124- 2 ------------------------ W. O. McCurdy & Sons, Fremont ___________
Pioneer 302 ---------------Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
PAG 381 ------------------ Pfister Associated Growers, Inc., Monroe_____
Iowa Hybrid 4385 — Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Bear O K -8 9 ---------------Bear Hybrid Corn Co., Decatur, 111. — _____
Maygold 39 -------------- Earl May Seed Co., Shenandoah______________I I
Pioneer 332 -------------- Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
DeKalb 847 ---------------Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
____________________  Average of all entries_________ L ______
85 110 120.3 82 20.5 2.3 0.5 3.5200 107 114.7 81 18.1 1.0 2.0 3.61,000 106 111.7 85 21.1 1.4 1.5 3.34,000 103 105.8 83 19.2 1.8 2.2 3.21,300 103 106.8 81 19.5 2.6 3.8 3.7
1,030 102 106.9 81 21.5 3.0 3.1 3.420,000 102 103.5 82 18.7 1.3 3.2 3.11,500 101 104.2 79 22.0 0.9 3.5 3.8101 104.7 83 19.9 4.6 3.5 3.81,400 101 102.5 79 17.7 2.4 4.3 3.6
5,871 101 104.6 80 19.1 7.5 3.7 3.4101 102.7 80 18.0 4.2 3.6 3.6Comp. 100 102.7 81 18.2 4.3 4.5 3.52,500 100 102.2 80- 19.7 4.2 2.7 3.77,500 100 102.2 78 20.8 1.9 5.5 3.7
7,656 100 102.4 77 19.9 2.2 6.3 3.729,000 100 100.5 75 19.4 2.7 3.0 3.81,121 100 100.8 80 19.7 2.8 3.9 3.550 100 102.8 83 21.6 3.6 6.6 3.3. 99 103.9 78 21.4 5.8 7.1 3.8
* 99 101.0 78 19.1 6.5 2.5 3.3♦ 99 100.0 76 18.7 4.0 3.1 3.794,500 99 103.4 78 21.3 8.1 5.4 3.71,890 99 100.7 80 20.9 2.0 5.2 3.72,500 99 101.4 79 20.9 3.5 6.5 4.0
30,000 99 99.2 77 19.5 3.9 2.9 3.45,000 99 98.6 79 19.2 2.3 4.0 3.898 101.3 80 19.9 4.6 7.9 3.91,200 98 98.3 77 20.7 1.4 5.3 3.52,000 98 97.1 77 17.5 2.6 5.0 3.4
33,335 98 102.0 84 25.0 5.4 6.7 3.85,733 98 97.8 75 18.0 7.0 3.0 3.3Comp. 97 96.6 .79 19.8 4.3 2.4 3.52,300 97 97.2 74 21.8 3.6 2.5 3.9910 96 95.8 75 21.3 4.1 5.3 3.8
69,016 96 97.3 81 23.0 4.7 9.5 3.995 92.7 78 20.7 2.8 5.5 3.7
102.3 79 20.1 3.5 4.2 3.6
3-YEAR AVERAGE— 1951, 1952, 1953
Maygold 50A — ----------Earl May Seed Co., Shenandoah_______________
M l 3 ---------------------------Munson Hybrids, Galesburg, 111____________
Maygold 59A ----------- Earl May Seed Co., Shenandoah________________
Isenhart 141 -------------J. H. Isenhart, Batavia_________________________
Ohio Hybrid C92 ------ Iowa Crop Improvement Assn., Ames_____ I I __
Null N -6 8 ------------------ Null Seed Farms, Colchester, Ill._
Maygold 47 ---------------Earl May Seed Co., Shenandoah___ I I ___I I “ " I "
Bear O K -8 9 ---------------Bear Hybrid Corn Co., Decatur, 111.
Funk G -9 5 ----------------Funk Bros. Seed Co., Beille Plaine________  f£
Turner T 6 0 --------------Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
Farmers 588 -------------Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton
fo2n-.eer 339 --------------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames_____
123- 1  ----------------—W. O. McCurdy & Sons, Fremont____________
Turner S53 ---------------Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
Pioneer 302 ---------------Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
1 3 --------Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
124- 2 ---------------W. O. McCurdy & Sons, Fremont_____________
Iowa Hybrid 4 5 1 3 ---- Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
i n 42585 — Iowa Crop Improvement Assn., Ames__ I I I I I I
PAG 1 7 0 --------------------Iowa Crop Improvement Assn., Ames_____ I I  
Pioneer 300 ---------------Iowa Crop Improvement Assn., Ames________
Pioneer 335 -------------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames_____ I I I I
DeKalb 847 ---------------Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
_____ _______________ Average of all entries______________
4-YEAR AVERAGE— 1950, 1951, 1952, 1953
Maygold 5 0 A -------------Earl May Seed Co., Shenandoah______________
Maygold 5 9 A ------------ Earl May Seed Co., Shenandoah__________
Ohio Hybrid C 9 2 ------ Iowa Crop Improvement Assn., Ames_
Funk G -9 5 -------- ------- Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine_______~ _I~"
Turner T 6 0 ---------------Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
Farmers 588 ------------- Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton
------------—Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
iTjoneer js  9 ---------------Iowa Crop Improvement Assn., Ames_______
Pioneer 335 -------------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames_______I_I
lowa Hybrid 4513 —^Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
tt24Ö2 H  v f i ü ----------H ! ° -  McCurdy & Sons, Fremont_____________u. b. Hybrid 1 3 -------Iowa Crop Improvement Assn., Ames_______
0 0 --------------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames___
BAG 170  Iowa Crop Improvement Assn., Ames_
low a Hybrid 4385 -----Iowa Crop Improvement Assn., Ames_________
I l l l l J i  39? -------------- Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
DeKalb 847 -------------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
_______________________ Average of all entries ____;— _!1
Drop’d
ears
pet.
1.5
0.4
0.3
0.8
1.1
1.4 
0.5 
0.7 
1.0 
1.2
0.5
0.7
0.7
0.6
0.9
1.3 
0.5 0.2 
0.5
1.5
0.9
1.0
0.6
1.1
1.4
0.4
0.9
2.1
1.4 
0.3
1.1
0.5
0.3
1.2
1.4
1.2
0.4
0.9
200 107 103.8 85 19.6 3.2 4.4 3.4 0.31,300 103 99.8 85 20.7 10.7 6.3 3.4 0.829,000 101 95.8 81 20.3 10.6 4.5 3.6 0.550 101 98.8 87 22.4 13.0 7.7 3.2 0.4101 97.0 85 20.5 14.2 4.8 3.5 0.7
1,121 101 96.2 84 20.7 13.3 4.4 3.3 0.37,500 101 96.6 82 21.7 10.2 7.8 3.5 0.72,300 101 94.2 80 22.7 8.8 3.8 3.6 1.07,656 101 96.7 82 20.8 10.4 9.1 3.5 0.92,500 100 94.9 85 20.4 13.3 4.5 3.4 0.5
5,000 100 92.8 82 20.2 1 8.7 5.8 3.5 0.8¥ 100 93.7 84 19.2 12.4 6.1 3.3 0.51,200 100 93.9 83 22.2 8.7 7.1 3.3 1.22,500 99 94.3 84 22.1 11.9 9.2 3.6 1.133,335 99 95.5 88 25.2 15.7 6.4 3.6 0.9* 99 94.8 84 20.8 13.5 10.9 3.6 1.62,000 99 90.0 82 18.4 9.6 6.2 3.2 0.2Comp. 99 93.4 85 19.6 15.1 8.2 3.2 0.5Comp. 98 90.7 84 20.4 13.6 4.2 3.4 0.398 93.0 81 19.5 18.1 6.6 3.4 0.8* 98 95.6 83 22.5 18.8 9.7 3.5 1.198 94.9 84 20.4 22.6 6.7 3.2 0.696 88.5 82 21.0 13.7 7.3 3.4 0.3
95.0 84 20.9 12.6 6.6 3.4 0.7
* W idely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
200 106 98.3 85 19.8 2.7 4.8 3.4 0.429,000 102 92.8 82 20.2 8.4 5.0 3.5 0.5102 93.4 87 20.2 10.9 4.8 3.6 0.67,656 101 93.0 84 20.6 7.8 9.2 3.5 0.92,500 101 91.8 86 20.5 10.9 4.7 3.5 Ó.5
5,000 101 90.4 84 20.3 6.6 6.3 3.5 0.62,500 100 91.9 85 22.1 9.0 9.3 3.6 1.3100 89.9 85 19.6 9.6 6.8 3.3 0.5100 93.3 1 85 20.5 17.6 7.2 3.2 0.6Comp. 99 90.3 85 19.7 11.4 8.0 3.3 Ó.4
2,000 99 87.2 83 18.5 7.5 6.1 3.2 0.2* 99 91.5 85 21.4 10.4 10.8 3.7 1.599 93.0 85 22.3 14.4 11.2 3.6 1.099 90.2 83 19.9 14.0 7.7 3.4 0,7Comp. 99 87.4 85 20.4 10.7 4.5 3.4 0.3
33,335 99 91.1 89 24.8 11.9 8.2 3.5 0.997 85.4 84 20.7 10.4 7.2 3.4 0.3
91.2 85 20.7 10.2 7.2 3.4 0.7
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TABLE 8. NORTHERN SECTION 1953
Average performance of 81 hybrids tested at Sheldon (Diet. 1), Mason City (Dist. 2), and Waukon (Dist. 3).
Hybrid Name and address of entrant
Bushels Per- 
available form- Acre 
for plant- ance yield 
ingin  1953 score bu.t
Stand Moist, 
pet. pet.
Lodging
pet.
root stalk
Ear
ht.
50
24.000 
84,165
564
2,400
12.000
jj-51  ________________ Holden Foundation Hybrids, Williamsburg------  65
Pioneer 352 __________Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Pioneer 352 _________Pioneer Hi-Bred Com  Co., Des Moines-----------  70,000
Pioneer 349 __________Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
! ! ! _ !  ________________w . O. McCurdy & Sons, Fremont---------------------
Pioneer 349 __________Garst & Thomas Hybrid C om  Co., Coon BaPjds
Pioneer 352 __________Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Pioneer 3 7 1 _________ Pioneer Hi-Bred Com  Co., Des Moines-------------
PAG 244 _____________ Lazier Seed Co., Rochelle, 111.— ----------------------
Pioneer 337 __________Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des M oines-----------
Pioneer 349 __________Pioneer Hi-Bred Com  Co., Des Moines------------- 110>S$2
Corn King 1 1 2 ______ Malcolm H. Grieve, Pierson-— - - - -----------------  f î i
Pioneer 347 __________Pioneer Hi-Bred Com  Co., Des Moines------------ oo’nnn
Farmers 4 2 7 A _______Farmers Hybrid Seed Com  Co., Hampton---------  3^,000
105-H ________________Holden Hybrid Seed Farms, Tipton----------------- 1,000
Cornelius 2 5 2 C ______ Cornelius Hybrid Com  Co., Bellevue— - - - - - -  —
Pioneer 344 __;____Garst & Thomas Hybrid Cora Co., Coon Rapids 25,061
Harper 3 0 3 H ________ Harper Hardy Hybrids, Vinton -----------------  200
PAG 277 _____________ Black & Abbott Farms, Walnut, 111— -------------  5.300
PAG 297 _____________ Associated Pfister Growers, Davenport------------ l,Ubo
Pioneer 325 __________Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids 58,508
111M I —I - __________W. O. McCurdy & Sons, Fremont----------------------  2,000
PAG 234 _____________ Lazier Seed Co., Rochelle, Ih-- - ----------------------  1*’
Crib Crowder Chieft’n_Michael-Leonard Co., Sioux C ity --------------------
Carlson C - 5 _________ Carlson Hybrid Cora Co., Audubon-------------------  2,000
Standard 405 ________ Standard Seed Co., Clarinda_— ---------------------
Farmers 309 _________Farmers Hybrid Seed Corn Co., H am pton-------
Tomahawk 4 5 _______Thompson Hybrid Com  Co., Inc., Belmond-------  4,155
Mellowdent 88 ----------Louis Quirin, A l t a - - - ------ -----------------------------  i n nnn
Standard 425 ________ Standard Seed Co., Clarinda-
109
107
106
106
106
105
104
104
104
104
104
103
103
103
103
103
103
102
102
102
102
102
102
102
102
102
101
101
101
101
116.8
110.0
109.3
109.5
108.7
108.3 
106.0
105.7
105.0
105.4
106.0
104.1
103.2
103.8
102.2
102.3
104.6
101.5
101.7
101.0
102.7 
101.1 
101.2 
102.0
101.9
103.8
101.9 
100.7 
100.2
101.6
91
87 
86
88
85
89
91
85
85
86
84 
87
85
89
85
87
83
84
85
85
88 
89 
88
86
85
86 
88 
78
19.8
16.3 
16.7
15.6
19.3
16.3
17.0
14.7
17.2
18.0
16.4
17.2 
16.6
17.0
17.2
16.7
18.0
18.8
17.4
18.7
19.1
16.7
17.3 
18.9
16.1
17.8 
18.0 
17.2
16.9 
17.8
1.2
0.0
0.0
0.0
0.8
1.2
0.3
0.2
0.7
0.2
2.1
0.2
0.6
1.3
0.6
1.2
2.7 
0.5 
1.0 
0.3
1.1
1.0
0.2
1.5 
0.5
3.3
1.7
1.5 
0.4
1.6
1.7
3.5
1.8
6.6
1.1
6.6
2.9
4.9
2.4
2.7
5.4
2.6
4.4
5.7
2.0
2.3
5.8
1.6-
2.5
1.2
3.6
3.6
3.3
2.8
6.5
6.9
5.2
3.1
4.0
4.8
3.0
3.2
3.3
3.2
3.0
3.3
3.3
3.3
3.2
3.3
3.2
3.1
3.1
3.4
3.0
3.0 
3.7
2.9
3.3
2.9
3.3
3.3
3.3
3.5
3.3
3.4
3.3
3.3
3.5
3.3
Drop’d
ears
pet.
0.7
1.1
1.1
8.5
1.0
1.8
0.7
2.9
1.6
2.9
1.7
1.3
1.4 
0.6 
1.2
1.1 
0.7 
0.7 
2.0 
1.0
2.9 
0.9 
2.6
1.8
2.9
2.9 
1.1 
1.8 
0.9 
2.7
Ames-
Cornelius C43 Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue-
DeKalb 4 1 0 __________Iowa Crop Improvement Assn., Ames-
Iowa Hybrid 4316 — Iowa Crop Improvement Assn^ Ames-
2lY-B - - - - - - - ______ HoIden Hybrid Seed Farms, T<—
DeKalb 406 _________Iowa Crop Improvement Assn.,
96M _________________W. O. McCurdy & Sons, Frem
Trojan F 1 0 2 _________Trojan Seed Co., Olivia, Minn.
Funk 04341 __________Funk Bros. Seed Co., Belle Pl£
DeKalb 408 __________Iowa Crop Improvement Assn.
Farmers 4 2 7 A ______ Iowa Crop Improvement Assn.
Ames-
Ames-
low a Hybrid 4562*____USDA & Agronomy (F C ), A m e s -------------
Farmers 259 _________Farmers Hybrid Seed Com  Co., Hampton.
Turner T 3 6 __________Turner Hybrid Seed C om  Co., Grand Junction
Funk G-26
United U 3 2 A _________United Hybrid Growers Assn., Des M oin es-----
Kingscrost K T ______ Northrup, King & Co., W aterloo----------------------
Funk G -6 8 A _________Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine--------------------
Iowa Hybrid 4441 ___Iowa Crop Improvement Assn., Ames ------------
Farmers 223 _________Farmers Hybrid Seed Com  Co., Hampton--------
Funk G-6 _______ Iowa Crop Improvement Assn., Ames.*  U i l Ä  • — — — __  T T  -i • j  n  J  r</N T l n m r
J-10-A ______________ JacoDsen tiyon a  Vsoru v>u.t ¿
Trailblazer Chieftain -Michael-Leonard Co., Sioux
Ames-
89
Seed Co.,
Maygold
Funk G - 1 A -------------- i  unii .di u».
Carlson C -N 4 -----------Carlson H j
Funk G -2 1 __________ Funk Bros.
Pioneer 373 __________Garst & Thomas Hybrid Com  Co., Coon Rapid*
Kingscrost K T l ----------Northrop, King & Co., W aterloo— — ------------- -
Iowa Hybrid 4297 ____Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Moews 8 5 ____________ Moews Seed Co., Granville, 111.---------------*----------
Moews 14 ___________ Moews Seed Co., Granville, 111.--------------------------
DeKalb 4 04A ________ Iowa Crop Improvemeht Assn., Am es.
Moews 8 6 ____________ Moews seed «jo., ^ranvme, d i.—
Tomahawk 1 4 _______ Thompson Hybrid Com  Co., Inc., Belmond__
PAG 58 __ -  __Arthur W alter Seed Co., Grand Ridge, 111.-----
DeKalb 239 II——__ Iowa Crop Improvement Assn., Ames
Turner T 1 2 A ________ Turner Hybrid Seed Corn Co,
Turner T 2 7   ______ Turner Hybrid Seed Com  Co
Trojan G 9 6 A _________Trojan Seed Co., Olivia, Mini
Average of all entries— ——
Grand Junction 
Grand Junction
5,000 101 99.9 86 16.0 1.6 3.8 3.1 2.2
5,000 101 99.9 86 16.8 0.2 5.1 3.3 1.6
4,040 101 100.0 81 18.7 0.3 3.3 3.0 2.2
'500 101 100.1 84 18.2 2.4 2.5 3.0 2.0* 101 99.7 85 15.3 2.3 4.5 3.2 1.6
Comp. 101 101.8 83 17.6 2.0 7.8 3.3 ‘ 2.1
3,000 101 99.1 82 17.6 0.9 3.1 371 1.2♦ 101 98.4 . 84 16.2 1.5 2.0 3.3 3.7
2,500 100 97.6 85 17.7 0.0 1.8 3.3 0.9
4',200 100 98.0 87 16.7 0.1 4.0 3.3 1.1
4,061 100 98.0 85 16.3 2.2 3.2 3.2 1.7♦ 100 100.5 88 16.7 1.4 10.6 3.5 1.2* 100 98.1 86 17.9 0.4 5.5 3.2 1.0
21,700 100 97.3 83 15.9 1.1 4.5 2.9 2.3
7 lb. 100 96.8 89 16.3 0.0 4.6 3.1 2.2
203 100 96.5 89 16.5 0.4 4.8 3.0 0.4
1,500 100 97.4 79 19.8 0.3 3.6 3.1 0.8
1,570 99 96.2 83 15.5 0.8 4.4 3.2 2.1
5,362 99 96.1 86 15.4 2.1 3.9 3.0 1.0
5,000 99 96.3 81 16.5 2.2 3.1 3.3 1.3
4,000 99 95.7 81 16.7 0.0 4.4 3.1 1.8
10,000 99 95.4 84 16.0 0.1 3.8 3.1 2.9
10,623 99 95.7 87 15.2 0.8 7.8 2.9 1.3
Comp. 98 94.2 85 15.2 1.2 4.9 3.3 0.6
8,000 98 95.4 91 15.2 1.2 8.4 2.9 1.4
40,000 98 93.6 89 18.8 0.5 6.7 3.0 0 6* 98 93.0 86 15.2 2.3 2.1 2.8 0.6
11,000 98 94.1 84 - 19.2 1.2 2.6 3.1 0.6
1,200 98 93.8 84 15.3 2.5 4.3 3.1 1.1
L000 98 91.9 78 16.8 0.0 2.4 3.1 1.3
* 97 90.9 86 15.5 1.0 3.0 3.5 2.4
4,000 97 91.2 83 18.4 0.4 2.4 3.1 1.5
27,700 97 89.7 83 14.8 0.3 2.8 2.7 0.9
7'300 97 90.5 84 15.1 0.4 4.1 2.9 2.0
5,186 97 91.3 83 15.0 2.3 5.2 3.0 1.3
3,500 97 93.8 89 15.8 1.2 12.1 3.5 0.7
'600 97 90.3 86 17.5 0.4 2.5 3.0 0.9
Comp. 97 90.3 80 18.1 0.5 1.6 3.1 1.2
3,500 96 89.8 81 14.6 0.3 5.Û 3.0 1.5
60Ì000 96 90.8 84 17.0 0.9 4.5 3.3 2.0
* 96 91.7 85 16.7 1.1 6.1 3.4 3.9
Comp. 96 89.3 85 14.3 2.3 4.1 2.7 1*4
2,000 96 88.9 86 14.5 0.0 5.6 2.8 0.7
1,500 96 87.9 81 14.6 0.0 3.2 2.7 1.0
28,750 96 88.3 84 14.8 0.4 3.2 2.9 2.0
3,360 96 88.2 80 17.1 1.6 1.7 3.2 1.3
2,500 96 88.1 84 15.7 1.2 2.7 3.2 2.0* 95 88.9 86 16.3 0.9 5.6 3.2 1.6
4,000 95 87.3 79 15.7 0.3 2.4 3.1 2.8
4,000 94 86.3 81 14.8 1.5 4.9 2.9 1.2
1,500 94 86.1 84 17.0 0.3 3.7 2.9 1.4
97.8 85 16.7 0.9 4.1 3.1 1.6
* W idely grown hybrids as determined by a  survey of farmers. . *
t Two hybrids should differ by an allowance of 10.0 bushels per acre before 
ability.
considering them significantly different in yielding
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TABLE 9. NORTH CENTRAL SECTION 1953
Average performance of 81 hybrids tested at Storm Lake (Dist. 4), Clarion (Dist. 5), and Independence (Dist. 6).
Hybrid
Bushels
available
Name and address of entrant for plant­
ing in 1953
Per­
form­
ance
score
Acre
yield
bu.f
Stand
pet
Moist.
pet.
Lodging
pet
root stalk
Ear
ht.
Drop’d
ears
pet
Pioneer 354 Pioneer Hi-Bred Com  Co., Des Moines _ 4,500 107 ! 111.5 90 13.4 10.3 6.4 3.3 6.2
H-62 _ — ._ Holden Foundation Hybrids, Williamsburg _ 125 106 113.0 85 17.2 17.7 2.6 2.7 2.7
Pioneer 349 . _ Iowa Crop Improvement Assn., Ames * 106 109.2 87 12.5 6.9 8.5 2.9 3.4
Pioneer 347 Pioneer Hi-Bred Com  Co., Des Moines 22,000 106 107.8 91 12.6 5.2 7.9 2.8 2.5
Pioneer 349 _ Garst & Thomas Hybrid Com  Co., Coon Rapids 24,000 106 108.0 88 1-2.4 7.3 6.8 2.9 2.7
Pioneer 352 _ .. _ Garst & Thomas Hybrid Com  Co., Coon Rapids 84,165 106 107.5 88 12.9 5.1 6.4 2.9 4.5
115M W. O. McCurdy & Sons, Fremont 650 105 106.6 88 14.8 6.0 5.7 2.9 4.6
100-1 W. O. McCurdy & Sons, Fremont 50 105 106.6 89 15.3 8.8 5.6 3.1 5.6
Pioneer 325 __ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines 29,000 104 106.7 89 14.3 12.6 4.1 3.0 4.9
Iowa Hybrid 4470 Iowa Crop Improvement Assn., Ames Comp. 104 108.6 84 14.3 14.2 8.2 3.3 6.5
Pioneer 352 _ . Iowa Crop Improvement Assn., Ames * 104 103.1 85 13.1 7.6 6.2 2.9 2.6
Pioneer 347 Garst & Thomas Hybrid Com  Co., Coon Rapids 25,492 104 105.2 87 13.2 13.5 6.0 2.7 1.9
Pioneer 345 . _ Garst & Thomas Hybrid Com  Co., Coon Rapids 2,500 104 103.8 89 14.1 4.9 8.0 3.1 6.5
Iowa Hybrid 4376 Iowa State Hybrid Cora Co., Elkhart 3,000 104 104.3 88 14.8 11.1 4.4 3.1 2.9
Pioneer 347 . _ Iowa Crop Improvement Assn., Ames * 104 104.8 86 13.1 9.6 8.9 2.9 2.7
Pioneer 325 ___ ___ Garst & Thomas Hybrid Cora Co., Coon Rapids 58,508 103 105.2 88 14.4 13.2 4.1 3.1 6.0
Iowa Hybrid 4376 O. W . Johnson & Son, LeGrand 3,400 103 103.2 90r 14.6 10.0 4.2 3.1 2.7
Cornelius 252C - _ Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue 200 103 102.8 90 13.6 10.0 4.5 2.6 3.3
Harper 317H ___ Harper Hardy Hybrids, Vinton _ _ 300 103 99.9 89 13.0 3.5 4.0 2.9 4.3
Pioneer X9058 _ .____Pioneer Hi-Bred Com  Co., Des Moines 67 103 105.1 87 12.9 14.6 5.1 3.1 6.0
J-200 Jacobsen Hybrid Corn Co., Lake View -  _ 705 103 103.1 88 15.0 10.5 5.0 2.9 2.5
Iowa Hybrid 4596 USDA & Agronomy (F C ), Ames 6 lb. 103 101.3 84 13.2 7.0 6.6 2.9 1.6
PAG 370 Associated Pfister Growers, Davenport 1,700 103 106.5 86 13.6 16.5 6.7 3.4 7.4
Bear OK-411 -Bear Hybrid Corn Co., Decatur, 111. 300 103 103.8 89 14.8 11.2 6.8 2.9 3.4
Iowa Hybrid 4570 __Iowa Crop Improvement Assn., Ames _ __ Comp. 102 97.9 88 13.3 4.3 3.1 3.1 2.3
Iowa Hybrid 4575 _ USDA & Agronomy (F C ), Ames _ _ 7 lb. 102 98.5 84 12.7 5.3 4.6 2.9 2.9
Iowa Hybrid 4603 __USDA & Agronomy (F C ), Ames 7 lb. 102 99.6 86 13.6 8.2 4.9 3.1 3.3
Bear OK-31 — ___ Bear Hybrid Corn Co., Decatur, 111. 700 102 103.0 86 15.4 8.0 13.4 3.1 2.8
PAG 277 _ __ Pfister Associated Growers, Inc., Monroe 4,525 101 103.3 86 13.6 17.4 7.5 3.1 4.0
Iowa Hybrid 4298 Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart 2,500 101 100.1 84 13.8 10.1 6.3 3.1 4.8
Iowa Hybrid 4297 O. W. Johnson & Son, LeGrand 5,100 101 101.2 87 14.0 17.8 2.7 3.2 2.3
Maygold 67 Earl May Seed Co., Shenandoah _ _ 6,500 101 100.7 84 14.0 12.8 5.7 3.1 4.4
Pioneer 337 ______----- Pioneer Hi-Bred Com  Co., Des Moines________ 12,000 101 100.0 84 13.2 10.0 7.1 2.9 7.3
Punk G-77A — -Funk Bros. Seed Co., Beile Plaine 11,126 101 101.3 86 12.5 9.8 11.3 3.5 6.9
Maygold 99A ___ Earl May Seed Co., Shenandoah 10,000 101 102.1 84 13.7 13.7 9.5 3.1 4.9
PAG 347 ____ Associated Pfister Growers, Davenport 6,800 100 99.5 "83 13.8 11.0 7.9 3.3 5.5
PAG 303 ____ Wilson-Russell Corn Co., Sac City 4,040 100 100.1 87 15.0 12.7 7.8 2.7 3.7
Maygold 69 — Earl May Seed Co., Shenandoah 3,800 100 97.5 88 13.7 8.3 7.7 3.2 3.8
35-H Holden Hybrid Seed Farms, Tipton 200 100 99.5 86 16.2 13.9 4.2 3.1 4.8
Punk G-16A . _ Iowa Crop Improvement Assn., Ames * 100 97.9 86 13.1 12.3 6.2 3.4 3.6
PAG X872 Newcomer Hybrid Corn Co., N. Henderson, 111. 1,700 100 97.4 86 13.5 6.7 8.5 3.3 6.9
Pioneer 339 __Pioneer Hi-Bred Com  Co., Des Moines 8,000 100 97.3 83 13.8 11.0 5.5 3.2 4.6
Cornelius C43 Cornelius Hybrid Com  Co., Bellevue 500 100 97.0 84 13.7 11.9 4.6 2.9 3.6
600 W. O. McCurdy & Sons, Fremont 1,250 100 97.8 84 13.6 15.5 5.0 2.9 2.6
Punk G-45 _ - Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine _ 3,003 99 97.1 82 12.8 13.8 5.7 3.3 4.0
Iowa Hybrid 4316 Iowa Crop Improvement Assn., Ames Comp. 99 99.7 85 14.5 17.0 7.5 3.0 4.7
Kingscrost K3A _ __Northrup, King & Co., Waterloo 600 99 98.0 86 14.8 12.7 6.8 3.1 5.0
Iowa Hybrid 4249 Iowa Crop Improvement Assn., Ames Comp. 99 98.6 88 13.7 17.7 7.3 3.1 3.4
Corn King 114 . -Malcolm H. Grieve, Pierson ___ 700 99 98.4 86 13.4 17.9 7.6 3.3 3.2
Farmers 427A ___ Iowa Crop Improvement Assn., Ames _ _ * 99 98.4 88 13.7 19.8 6.7 3.1 1.8
Iowa Hybrid 4297 ___Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________ * 99 . . 95.3 82 13.8 15.1 3.1 3.0 3.8
Standard 625 ___. _ Standard Seed Co., Clarinda __- 4,000 99 95.0 81 15,7 9.4 5.9 3.1 4.1
Farmers 322 _____ -----Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton_____ 10,000 99 96.3 88 15.0 15.5 4.0 2.9 3.9
Pioneer 344 . _ Garst & Thomas Hybrid Com  Co., Coon Rapids 25,061 99 100.7 88 14.1 22.9 8.5 3.3 4.1
PAG 299 ___ Iowa Crop Improvement Assn., Ames * 98 97.1 86 12.7 16.7 7.5 2.9 4.5
Iowa Hybrid 306 -___ Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________ Comp. 98 96.0 85 14.2 13.0 8.3 3.1 6.3
Tomahawk 78 _ Thompson Hybrid Com  Co., Inc., Belmond 5,000 98 96.4 82 14.9 17.5 6.6 3.0 2.8
Iowa Hybrid 4397 Iowa Crop Improvement Assn., Ames Comp. 98 93.0 83 14.0 13.1 3.8 2.9 2.9
T-43 ________ Glenn Thurston, Garwin _ _ ____ 250 97 92.6 81 15.3 12.3 3.6 2.9 3.4
Moews 85 __Moews Seed Co., Granville, 111. _ _____ ___ 3,500 97 88.5 85 11.9 5.6 5.7 2.7 3.7
Farmers 309 ____ _ -Farm ers Hybrid Seed Corn Co., Hampton 611 97 96.4 88 14.4 19.9 9.3 3.1 4.1
Punk 04340 _ Funk Bros. Seed Co., Beile Plaine 2,316 97 92.6 84 13.4 15.9 5.7 3.0 3.1
25-H ______ Holden Hybrid Seed Farms, Tipton 1,200 97 93.5 78 16.6 13.4 6.0 3.1 5.6
Carlson C-12 ____. _ Carlson Hybrid Corn Co., Audubon 7,400 97 91.4 78 13.0 14.0 6.7 2.9 1.5
DeKalb 406 ___ Iowa Crop Improvement Assn., Ames * 96 92.0 87 13.8 15.4 5.0 3.1 4.9
Farmers 327 _ _ -Farm ers Hybrid Seed Corn Co., Hampton 11,000 96 91.4 86 14.2 14.5 5.2 2.7 3.6
Turner T48 Turner Hybrid Seed Com  Co., Grand Junction 6,000 96 93.4 81 14.3 15.8 9.2 3.4 2.7
DeKalb 408 __Iowa Crop Improvement Assn., Ames _ _ * 96 94.5 87 12.9 17.0 13.7 3.2 3.5
Moews 15 ___ _ Moews Seed Co., Granville, 111. — _ _____ > 5,060 96 91.1 85 13.4 . 17.1 5.7 3.0 1.8
Farmers 3 21A _ -Farm ers Hybrid Seed Com  Co., Hampton _ _ 4,000 96 95.5' 85 1 14.3 25.9 6.0 3.2 4.6
Green Acres 395 __ Green Acres, Hartington, Nebr. -  _ 510 96 87.4 68 14.5 6.0 6.3 3.0 4.0
D10 Arthur J. Dorr, Marcus _ ____ 700 96 89.3 89 14.0 12.3 5.7 3.0 2.9
Crib Crowder Chieft’n Michael-Leonard Co., Sioux City 75 96 88.8 86 14.1 10.2 6.6 3.1 3.8
Turner N14A Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction 6,000 96 92.3 87 14.1 20.4 5.9 3.0 2.4
Iowa Hybrid 4483 _ North la. Agr. Exp. Assn., Kanawha 1,570 95 89.3 86 11.9 13.7 8.2 2.7 4.5
Iowa Hybrid 4459 __Iowa Crop Improvement Assn., Ames _ Comp. 95 88.4 80 14.0 11.6 5.6 3.4 6.5
Carlson C-939A __! Carlson Hybrid Corn Co., Audubon _____ 9,100 95 89.5 82 14.2 17.1 4.7 2.9 2.5
Green Acres 496 ___Green Acres, Hartington, Nebr. _ _ 60 95 93.7 i 86 15.3 21.6 7.0 3.4 7.7
United U47C _ -United Hybrid Growers Assn., Des Moines 50 94 87.5 89 17.7 9.2 8.6 3.7 3.3
Moews 14 ___Moews Seed Co., Granville, 111. 60,000 94 84.8 83 13.7 9.5 7.6 3.1 4.1
DeKalb 4 0 4 A _____ __Iowa Crop Improvement Assn., Ames ______ * 93 85.2 87 12.5 10.6 10.1 3.2 4.9
Average of all entries 98,5 86 13.9 12.5 6.5 3.1 4.0
• W idely grown hybrids as determined by a survey of farmers. i
t Two hybrids should differ by an allowance of 11.9 bushels per acre before considering them significantly different in yielding 
ability.
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TABLE 10. SOUTH CENTRAL SECTION 1953
Average performance of 81 hybrids tested at Dow City (Dist. 7), Huxley (Dist. 8), and Durant (Dist. 9).
Hybrid
Bushels
available
Name and address of entrant for plant­
ing in 1953
Per­
form­
ance
score
Acre
yield
bu.t
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging
pet.
root stalk
Ear
ht.
Drop’d
ears
pet.
Pioneer X 0 1 0 2 ___ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines----------- 59 107 99.9 87 13.5 6.7 8.3 3.3 8.3
115M ----------- W. O. McCurdy & Sons, Fremont 650 106 98.2 82 14.9 6.5 6.6 2.9 3.7
H-344 -Holden Foundation Hybrids, Williamsburg------ 500 106 99.1 80 15.9 10.9 5.1 2.9 2.6
Pioneer 354 Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines 4,500 105 96.1 83 12.5 10.3 4.0 3.0 6.8
100-2 _ _ _ ____W. O. McCurdy & Sons, Fremont 50 105 99.8 80 14.2 15.7 10.3 3.3 5.7
Pioneer 301B -------- Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines----------- 4,000 105 96.3 83 13.7 8.5 8.8 3.2 7.2
Pioneer 345 _____ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids 2,500 105 96.4 83 12.8 13.1 6.0 3.1 6.0
Pioneer 352 _____ Town, drop Improvement Assn., Ames ------- * 104 93.2 79 12.0 11.3 3.3 3.0 3.9
AES 801 ______ _ Marion Coppock, Ankeny---------------------------------- 350 104 94.2 82 15.2 10.6 3.9 3.1 5.2
Pioneer 3 5 0D ___ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines 8,000 104 97.5 79 12.5 18.3 6.6 3.0 7.8
PAG 383 Missouri Pfister Growers, Inc., Carrollton, Mo. 4,250 104 97.3 84 14.7 17.8 7.4 3.0 4.6
Iowa Hybrid 4617 ___USDA & Agronomy (F C ), Ames 6 lb. 103 92.2 82 13.1 7.7 6.2 3.3 5.7
Pioneer 317 _ ----- Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines----------- 5,400 103 97.7 86 15.1 V 22.2 6.8 3.1 4.3
Standard 606 ------- Standard Seed Co., Clarinda _ — _ - 400 103 93.9 80 16.0 12.9 6.8 3.3 4.1
987M ------------- W. O. McCurdy & Sons, Fremont 1,500 103 95.6 77 14.2 12.7 13.2 3.3 4.9
Pioneer 325 -------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames * 102 89.6 82 14.1 6.1 4.6 2.9 7.0
Cornelius C66 Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue 240 102 92.6 84 12.9 14.8 6.7 3.1 2.9
PAG 347 -------- __Arthur W alter Seed Co., Grand Ridge, 111.------ 20,000 102 92.2 82 13.1 9.7 8.8 3.0 7.3
AES 801 ____ J. H. Isenhart, Batavia -  — — 1,000 102 89.9 84 14.8 8.0 4.5 3.1 5.6
Pioneer 325 — ----- Pioneer Hi-Bred Com  Co., Des M oines-_ 29,000 102 88.7 84 14.2 6.9 3.8 2.9 4.8
55-B -------- Holden Hybrid Seed Farms, Tipton 1,300 102 87.6 80 12.2 6.7 4.0 3.0 3.6
Harper 3 0 7 H ------ Harper Hardy Hybrids, Vinton _ _ 500 102 94.1 79 12.8 19.4 8.3 3.2 3.3
Farmers 588 _ _ -Farm ers Hybrid Seed Com  Co., Hampton _ _ 5,000 102 92.5 83 14.0 12.5 8.9 3.3 5.9
Iowa Hybrid 4376 _ O. W . Johnson & Son, LeGrand -  -  -  - 3,400 102 92.0 84 14.4 15.6 5.6 3.1 3.4
Ohio Hybrid C92 _ -  J. H. Isenhart, Batavia _ ----  ----------- 2,000 102 94.2 80 15.0 15.3 10.3 3.4 5.1
Pioneer 301 _ _ - Garst & Thomas Hybrid Com  Co., Coon Rapids 28,100 102 93.5 82 14.1 17.5 8.0 3.1 4.8
Funk 03052 ---------- Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine 678 102 88.4 85 14.1 6.0 6.1 3.0 6.4
PAG 277 -  - A ssocia ted  P fis t e r  Growers, Davenport 6,400 101 92.4 81 13.0 17.6 7.1 2.9 5.1
Iowa Hybrid 4620 USDA & Agronomy (F C ), Ames 7 lb. 101 87.4 79 14.0 5.2 5.4 3.3 7.5
PAG 370 Pfister Associated Growers, Inc., Monroe 3,000 101 92.4 77 13.4 12.8 11.0 3.1 8.0
Ohio Hybrid C92 ____ Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart _ _ - 850 101 93.5 83 15.9 15.4 9.8 3.4 7.1
Maygold 49 Earl May Seed Co., Shenandoah 14,000 101 90.0 75 11.3 10.7 9.6 3.4 9.3
Pioneer 3 5 0B _ — Iowa Crop Improvement Assn., Ames * 101 90.4 77 12.7 11.6 9.6 3.3 7.3
Maygold 4 7 -------- Earl May Seed Co., Shenandoah 7,500 101 93.0 80 14.6 10.1 16.1 3.3 7.1
Maygold 69 __Earl May Seed Co., Shenandoah _ _ _ 3,800 101 90.7 81 13.1 14.2 8.0 3.0 5.2
PAG 170 _ Iowa Crop Improvement Assn., Ames * 101 94.4 81 14.7 19.0 9.8 3.3 8.6
PAG 392 _ _ --P fister Associated Growers, Inc., Monroe - 4,000 101 88.6 74 12.7 7.2 10.6 3.2 . 6.8
Maygold 59 ------ Earl May Seed Co., Shenandoah 4,800 101 90.4 74 13.8 15.0 7.9 3.4 3.9
Farmers 549 ------ Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton 346 101 90.7 78 14.7 7.1 14.3 3.3 8.6
Bear OK-31 _ Bear Hybrid Corn Co., Decatur, 111. _ _ -  - 700 100 92.4 78 14.8 18.5 9.4 3.0 Ö.1
Funk G-37 ------ Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine 2,717 100 89.3 82 13.7 9.2 11.6 3.6 6.0
Funk 05347A __Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine 293 100 88.8 79 14.6 12.5 6.0 3.4 6.4
Pioneer 339 Iowa Crop Improvement Assn., Ames * 100 88.1 80 13.0 11.9 7.1 3.3 5.9
Pioneer 336 — ---- _ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids 9,856 100 95.7 79 13.7 19.7 17.0 3.3 7.8
Pioneer 335 _ — _ Garst & Thomas Hybrid Com  Co., Coon Rapids 79,246 100 94.3 81 14.8 24.8 9.0 3.3 5.8
Farmers 427A  _ Iowa Crop Improvement Assn., Ames * 100 88.8 80 12.4 15.5 8.6 2.9 3.6
Iowa Hybrid 4298 ___Iowa Crop Improvement Assn., Ames--------------- Comp. 100 87.8 80 12.3 17.1 5.6 2.9 3.1
DeKalb 627 -  ---- _ Iowa Crop Improvement Assn., Ames * 100 92.1 79 13.3 24.5 8.1 3.0 8.5
U. S. Hybrid 13 _ _ Iowa Crop Improvement Assn., Ames Comp. 99 91.9 81 14.0 12.0 16.9 3.6 11.9
Bear OK-2 5 ______ _ Bear Hybrid Corn Co., Decatur, 111. 500 99 89.0 80 17.5 16.8 5.8 3.0 3.3
Pioneer 306 _ - ___ Garst & Thomas Hybrid Com  Co., Coon Rapids 5,871 99 88.9 78 14.3 17.6 7.4 3.1 5.9
Moews 550 -  - _ Moews Seed Co., Granville, 111. ----------- 8,000 99 88.6 77 13.3 16.1 9.2 3.4 6.3
Pioneer 339 _ _ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids 47,644 99 86.7 75 13.0 12.6 9.3 3.4 5.1
Maygold 67 — Earl May Seed Co., Shenandoah 6,500 99 85.6 78 12.5 12.8 7.3 3.0 4.9
Turner T49 Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction 3,000 99 88.7 78 15.3 18.3 9.3 3.3 4.3
Carlson C -3 6 ___- Carlson Hybrid Corn Co., Audubon -------- 3,050 99 88.0 80 13.4 14.0 11.5 3.5 9.4
Funk G-16A _ Iowa Crop Improvement Assn., Ames — _ * 99 87.2 80 13.8 20.8 5.9 3.0 3.0
Moews 14 _ ____ Iowa Crop Improvement Assn., Ames -  _ * 98 85.1 78 12.8 12.7 8.0 2.9 6.4
117M W. O. McCurdy & Sons, Fremont _ _ _ 1,100 98 86.7 73 14.3 10.8 12.4 3.3 6.7
Old Faithful Chieftain Michael-Leonard Co., Sioux City — _ 100 98 85.8 79 14.5 12.5 9.6 3.2 4.3
Standard 615B Standard Seed Co., Clarinda — --------- 4,000 98 84.1 83 12.7 13.7 6.8 2.9 3.5
Maygold 59A Earl May Seed Co., Shenandoah _ _ _ 29,000 98 88.0 78 14.3 19.8 8.5 3.3 6.0
Carlson C-25 _ —___ Carlson Hybrid Corn Co., Audubon _ ----- 6,800 98 83.4 77 13.9 12.6 6.4 3.2 6.9
H-53 Holden Foundation Hybrids, Williamsburg---- 60 98 81.2 84 18.7 1.5 6.7 3.0 7.9
77-H -Holden Hybrid Seed Farms, T ip to n --------------- 1,500 98 84.9 80 12.9 12.8 12.2 3.2 6.5
Pioneer 335 Iowa Crop Improvement Assn., Ames _ -  _ * 97 89.3 82 14.6 27.8 8.5 3.3 4.8
Green Acres 395 -. _ Green Acres, Hartington, Nebr. ---- 510 97 80.1 66 14.1 9.4 4.4 3.0 5.0
Turner S57 --------- -Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction 5,000 97 86.8 73 14.6 20.4 9.5 3.5 6.8
Funk G-65 ----------___ Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine 8,044 97 82.9 78 13.2 13.3 8.3 3.1 8.0
Funk G-60A Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine _ _ 1,740 97 82.8 78 14.4 12.1 8.1 3.2 9.3
PAG 381 ____ Pfister Associated Growers, Inc., Monroe _ 5,733 97 84.6 63 14.1 22.1 5.3 3.1 5.5
Moews 520 -  — Moews Seed Co., Granville, 111. _ _ 10,000 97 84.8 75 14.3 17.3 10.1 3.5 6.5
T-45 ________ G lenn  Thurston, Garwin _ _ _ ----------- 150 97 86.8 81 17.2 28.5 2.7 2.9 3.4
Green Acres 496 _ Green Acres, Hartington, Nebr. 60 96 86.9 83 15.0 24.8 8.0 3.1 7.7
Iowa Hybrid 4531 ___Iowa Crop Improvement Assn., Ames--------------- Comp. 96 82.4 75 15.5 14.1 7.5 3.3 7.8
Tomahawk 8 0 ___ Thompson Hybrid Corn Co., Inc., B elm on d---- 2,100 96 79.5 76 14.8 12.6 5.9 3.2 4.1
Moews 500 _ _ - Moews Seed Co., Granville, 111. _ _ — _ — 3,500 95 77.9 80 14.0 13.0 6.4 2.9 5.9
Moews 524 ------- ___ Moews Seed Co., Granville, 111. 1,000 93 75.9 76 15.0 14.7 8.0 3.3 7.0
United U 4 9 A -------- United Hybrid Growers Assn., Des M oin es---- 50 93 78.1 82 18.5 18.8 9.9 3.5 3.6
UH-57B ___ Hagie Hybrids, Inc., Clarion --------- -------- 57 90 70.1 70 18.5 14.1 5.8 3.1 6.3
Hi-Cal 198 ----------- Lueck & Dersien, Denison 150 86 65.5 54 16.6 28.1 4.2 2.9 4.0
Average of all entries 89.2 79 14.2 14.2 8.0 3.2 5.8
* Widely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
t  Two hybrids should differ by an allowance of 11.7 bushels per acre before considering them significantly different in yielding 
ability.
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TABLE 11. SOUTHERN SECTION 1953
Average performance of 81 hybrids tested at Council Bluffs (Dist 10), Creston (Dist. 11), and Danville (Dist. 12)
Bushels Per-
available form- Acre Lodging Drop’d
Hybrid Name and address of entrant for plant- ance yield Stand Moist. pet. Ear ears
______________________________________________ ingin  1953 score bu.f pet pet. root stalk ht. pet.
H-54 --------------------------Holden Foundation Hybrids, Williamsburg____
Maygold 5 0 A ------------- Earl May Seed Co., Shenandoah____ __________
Pioneer 3 0 1 ------------- -Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
AES 8 0 1 -------------------- Winterset Hybrid Co., Winterset______________
H-314 ------------------------Holden Foundation Hybrids, Williamsburg____
Pioneer 3 1 7 ---------------Pioneer Hi-Bred Com  Co., Des Moines_______
Pioneer X9209 ----------- Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines_______
McAllister 1 1 ------------- McAllister Seed Farms, Mt. Pleasant________ _
Dockendorf 5 2 A _____ Max Dockendorff, Danville____________________
Ohio Hybrid C92 — J. H. Isenhart, Batavia_.______________________
Pioneer 3 0 1 B ------------- Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines_______
Ohio Hybrid C 9 2 ------Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Pioneer 301C — ---------Garst & Thomas Hybrid Com  Co., Coon Rapids
PAG 383 —,----------------Arthur W alter Seed Co., Grand Ridge, 111. 
.Standard 8 1 3 ------------- Standard Seed Co., Clarinda___________________
Pioneer 335 --------------- Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
AES 8 0 1 -------------------- J. H. Isenhart, Batavia_______________________ _
AES 8 0 1 -------------------- Iowa-Missouri Hybrid Corn Co., Keosauqua___
M l 3 ---------------------------Munson Hybrids, Galesburg, 111.________________
AES 8 0 1 --------------------Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
DeKalb 627 -------------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Funk G -9 5 ----------- -----Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine_____________
PAG 1 7 0 -------------------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Funk G -9 5 A ------------- Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine_____________
Pioneer 350D ------------- Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des M oines-______
Frundt 4 8 A ---------------Frundt Seed Co., P e lla -it— ___________________
Pioneer 306 ---------------Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
PAG 392 -------------------- Schrock Hybrid Corn Co., Congerville, 111.____
Maygold 4 7 ---------------Earl May Seed Co., Shenandoah______________
PAG 403  ---------------- Mummert Seed Co., Astoria, 111________________
Maygold 5 9 A ----------- Earl May Seed Co., Shenandoah______________
K-13BR --------------------Krizer Hybrid Seed Corn Co., Oskaloosa______
PAG 381 -----------------Pfister Associated Growers, Inc., Monroe_____
Pioneer 339 .— :--------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
1 2 4 -2 ------------------------- W. O. McCurdy & Sons, Fremont_____________
Iowa Hybrid 4 5 1 3 ---- Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Maygold 5 9 ---------------Earl May Seed Co., Shenandoah— ____________
P-119 ------------------------Piittmann Farm Seeds, Avoca__________________
Funk G -9 1 -----------------Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine_____________
123-2 -------------------- -W . O. McCurdy & Sons, Fremont_____________
Farmers 588 ------------- Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton_____
Pioneer 335 i---------------Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Turner T 6 0 ------------- : Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
123-1 ------------------------- W. O. McCurdy & Sons, Fremont_____________
Iowa Hybrid 4 6 1 5 ---- USDA & Agronomy (F C ), Ames______________
Maygold 3 9 ---------------Earl May Seed Co., Shenandoah-!_____________
Null N-68 _-----------------Null Seed Farms, Colchester, 111.______________
U. S. Hybrid 1 3 --------Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Carlson C -3 3 ------------- Carlson Hybrid Corn Co., Audubon____________
Moews 1 4 ------------------ Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Pioneer 300 -------------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Pioneer 302 -------------- Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Iowa Hybrid 4385 — Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
McAllister 73 ----------- McAllister Seed Farms, Mt. Pleasant____
Pioneer 300 ---------------Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Iowa Hybrid 4565 — Iowa Crop Improvement Assn., Ames_________
Null N-83 -----------------Null Seed Farms, Colchester, 111.______________
I.M. 3 1 3 ------ --------------Iowa-Missouri Hybrid Corn Co., Keosauqua___
Pioneer 300 ---------------Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines_______
Funk 05347 -------------- Funk Bros. Seed Co., Beile Plaine______________
Funk 02019 -------------- Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine______________
Maygold 4 9 ---------------Earl May Seed Co., Shenandoah______________
Carlson C -2 5 ------------- Carlson Hybrid Corn Co., Audubon____________
Bear OK-8 9 -------------- Bear Hybrid Corn Co., Decatur, 111.__________
Moews ;523 -----------------Moews Seed Co., Granville, 111._____________ ___
Turner T 6 7 ---------------Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
Isenhart 1 4 1 ------------- J. H. Isenhart, Batavia__________________ ______
DeKalb 847 ---------------Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Farmers 549 ------- .---- Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton— ___
Bear O K -6 6 ---------------Bear Hybrid Com  Co., Decatur, 111.__________
988 ----------------------- ----w. O. McCurdy & Sons, Fremont_____________
United U 5 9 A ------------- United Hybrid Growers Assn., Des M oin es___
Pioneer 335 ---------------Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines_______
Carlson C -3 6 ------------- Carlson Hybrid Corn Co., Audubon_________ .__
Tomahawk 8 5 ----------- Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond____
Moews 524 ---------------- Moews Seed Co., Granville, 111_________________
Turner S53 -------------- Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
Moews 520 ---------- J— Moews Seed Co., Granville, 111__________________
Pioneer 332 ---------------Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Farmers 68 8A ----------- Farmers Hybrid Seed Com  Co., Hampton_____
UH-57B -------------------- Hagie Hybrids, Inc., Clarion__________________
Average of all entries.
85 109 115.4 78 19.5 0.5 0.9 3.4 2.5200 108 112.7 77 16.2 0.0 2.6 3.5 0.528,100 106 109.1 83 17.7 0.4 5.7 3.4 0.82,150 105 107.5 77 18.7 0.1 3.1 3.0 2.01,000 104 106.9 75 ~ 20.6 0.6 3.9 3.3 1.0
5,400 104 106.3 77 19.3 0.6 3.3 3.7 1.652 104 106.0 78 18.0 1.2 4.7 3.5 0.5800 104 106.7 75 17.6 0.6 6.8 3.7 3.5
175 104 104.7 73 18.4 0.1 3.1 3.7 1.02,000 104 104.5 74 17.9 0.3 4.0 3.9 1.4
4,000 103 103.3 79 17.3 0.1 2.6 3.0 1.1* 103 104.5 78 17.7 0.1 5.2 3.7 1.98,100 103 104.4 77 17.3 0.5 5.4 3.0 1.120,000 103 103.3 77 16.8 0.1 4.7 3.0 1.015,000 103 102.5 75 17.1 0.3 3.7 3.5 0.4
79,246 103 102.5 74 17.1 0.1 3.8 3.3 1.71,000 103 102.0 <79 18.9 0.3 1.7 3.1 0.31,030 102 101.9 76 18.5 0.0 4.4 3.3 2.1
1,300 102 101.5 74 17.1 0.0 4.8 3.5 2.0
* 102 100.9 77 19.4 0.0 1.8 3.3 0.8
* 102 101.4 71 15.7 0.9 6.1 3.1 0.67,656 102 103.0 75 17.3 0.3 8.8 3.6 2.4* 102 100.7 70 17.0 0.6 4.2 3.5 1.5671 102 100.5 79 17.8 0.4 3.7 3.3 0.78,000 101 99.2 73 14.5 0.3 4.4 3.7 1.5
500 101 100.2 76 19.6 0.0 3.3 3.2 0.55,871 101 100.0 76 17.7 0.3 4.7 3.3 0.71,400 101 100.4 74 15.5 0.1 7.3 3.5 2.27,500 101 101.3 72 18.0 0.3 7.1 3.6 1.61,470 101 99.7 79 17.1 0.5 4.1 3.1 1.8
29,000 101 99.3 69 17.8 0.5 I 3.5 3.7 0.6425 101 99.4 76 17.4 0.0 3.0 3.5 3.75,733 101 98.8 69 16.4 0.5 4.2 3.3 0.9* 101 98.8 76 15.3 0.4 5.6 3.5 1.22,000 101 99.2 76 15.0 0.1 8.1 3.3 0.4
Comp. 101 99.2 1 76 16.4 0.4 6.3 3.4 1.14,800 101 97.6 69 16.2 1.1 2.6 3.5 0.5400 100 98.7 75 18.4 0.6 5.0 3.1 1.51,285 100 98.4 72 19.4 0.3 3.9 3.5 1.4650 100 98.5 74 19.3 0.3 4.9 3.5 1.6
5,000 100 98.1 73 17.5 1.0 5.3 3.6 1.6* 100 97.1 72 17.7 0.0 3.6 3.2 1.32,500 100 97.0 74 18.1 0.1 3.3 3.5 0.71,200 100 98.5 76 18.1 0.1 6.6 3.3 2.67 lb. 100 97.7 72 18.4 1.0 3.6 3.5 2.2
910 100 98.1 74 18.9 0.0 6.2 3.5 2.11,121 99 97.2 73 17.6 1.0 6.3 3.3 0.4* 99 99.6 78 17.2 0.3 11.8 3.9 3.84,250 99 96.9 74 17.2 0.1 6.6 3.3 1.5* 99 95.0 78 14.1 0.4 5.5 3.1 1.2
* 99 98.0 70 19.2 0.5 7.3 3.7 2.533,335 99 99.9 80 22.8 1.3 8.7 3.8 1.7Comp. 99 95.3 76 18.2 0.4 3.8 3.6 0.3600 99 95.4 70 18.0 0.6 4.2 3.7 1.994,500 99 96.3 70 19.2 0.7 6.7 3.5 1.2
Comp. 98 95.0 74 18.8 0.3 4.7 3.2 1.7647 98 95.1 73 19.9 0.4 4.4 3.5 1.01,890 98 95.2 74 18.4 1.0 7.3 3.5 1.71,500 98 95.2 70 19.3 0.8 7.5 3.6 1.51,168 98 93.0 72 18.0 1.4 2.9 3.3 1.2
1,172 98 92.4 71 18.9 0.2 2.2 3.2 0.714,000 98 92.3 72 16.0 0.7 4.3 3.5 1.66,800 97 92.2 72 17.7 0.4 4.2 3.5 1.52,300 97 92.7 66 20.5 0.3 3.0 3.9 1.65,000 97 93.7 77 18.5 0.1 7.3 3.5 2.6
2,000 97 93.5 71 20.8 0.2 4.7 3.7 2.550 97 94.7 74 20.3 0.6 8.9 3.1 0.8* 97 93.4 73 18.7 0.9 8.0 3.5 0.7346 97 93.1 75 18.7 0.1 7.8 3.3 2.01,500 97 91.8 68 20.9 0.3 3.2 3.7 0.8
50 97 94.5 73 , 21.4 1.6 9.3 4.1 2.050 96 91.5 73 20.4 0.4 5.0 3.7 1.630,000 96 89.7 68 18.5 0.0 3.2 3.2 0.83,050 96 91.7 74 16.9 1.1 8.1 3.5 3.71,200 96 90.0 71 16.9 0.3 6.8 3.3 3.2
1,000 95 87.8 72 19.5 0.3 3.5 3.6 2.02,500 95 90.4 71 19.0 1.0 9.8 3.8 2.510,000 95 87.5 74 17.7 1.0 4.4 3.5 1.669,016 95 91.5 77 21.5 0.8 11.5 3.8 2.3900 93 86.4 68 19.5 0.0 8.6 3.9 2.1
57 90 78.6 68 22.3 0.5 4.5 3.2 1.5
98.1 74 18.2 0.4 5.2 3.5 1.5
* W idely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
f  T^ ,°*hybridS s^ou^  differ by an allowance of 12.8 bushels per acre before considering them significantly different in yielding ability.
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TABLE 12. DISTRICT ONE
This table shows the performance of 81 hybrids tested near Sheldon .in Sioux County.
-Alvin Linch Date planted—May 13, 1953____________ Date harvested—Oct. 20 and 21, 1953
Hybrid Name and address of entrant
H-51 ,  
Pioneer 
♦Pioneer 
111-1 __ 
H IM  __
Pioneer
Pioneer
Farmers
♦Pioneer
Pioneer
_ ____________ Holden Foundation Hybrids, Williamsburg------
352 ________ Pioneer Hi-Bred Com  Co., Des Moines------------
352 _________Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
_____________ W. O. McCurdy & Sons, Fremont--------------------
__________W. O. McCurdy & Sons, Fremont--------------------
349  ________ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines-----------
325 _________Garst & Thomas Hybrid Com  Co., Coon Rapids
4 27A ______Farmers Hybrid Seed Com  Co., Hampton---------
3 4 9 ________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
352 ________ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
PAG 244 — ____ _____Lazier Seed Co., Rochelle, 111.--------------------------
Harper 3 0 3 H _______ Harper Hardy Hybrids. Vinton------------------- - - -
Pioneer 349 ________ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Tomahawk 4 5 ______ Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond------
Corn King 1 1 2 ______ Malcolm H. Grieve, Pierson-----------------------------
Funk 04341 ________ Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine-------- ------------
PAG 277 ______ ____ Black & Abbott Farms. Walnut, 111.----------- ------
Carlson C - 5 ________ Carlson Hybrid Seed Com  Co., Audubon-----------
105-H ________ _____ Holden Hybrid Seed Farms, Tipton--------------- —
♦Farmers 4 2 7 A ______ Iowa Crop Improvement Assn., Ames------ --------
Pioneer 3 7 1 _________Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines------------
Crib Crowder Chieft’nMichael-Leonard Co., Sioux City----------------------
Farmers 309 _______Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton---------
Pioneer 337 ________ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines------------
Cornelius 2 5 2 C _____ Cornelius Hybrid Com  Co., Bellevue---------------
PAG 234 ____________ Lazier Seed Co., Rochelle, 111--------------------- -----
Iowa Hybrid 4316 __Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
J-10-A _____________ Jacobsen Hybrid Com  Co., Lake View---------- —
Kingscrost K05 ____Northrup, King & Co., W aterloo----------------------
♦DeKalb 4 1 0 ________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames------------- —
♦DeKalb 406 ________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Cornelius C 4 3 ______Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue-------------- ~
Trailblazer Chieftain Michael-Leonard Co., Sioux City----------------------
214-B ,__________ .___Holden Hybrid Seed Farms, Tipton-----------------
PAG 303 ____________ Wilson-Russell Corn Co., Sac City--------------------
Standard 405 _______ Standard Seed Co., Clarinda-----------------------------
Funk G -3 0 __-_______ Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine--------------------
Iowa Hybrid 4441 __Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
9 6 M ______ „ ___ _____ W. O. McCurdy & Sons, Fremont--------------------
Farmers 327 _________Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton--------
Turner T 1 2 A _____ ..Turner Hybrid Seed Com  Co., Grand Junction
Turner T 3 6 _______Turner Hybrid Seed Com  Co., Grand Junction
Funk G -2 6 __________Funk Bros. Seed. Co., Belle Plaine--------------------
♦DeKalb 239 ________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames_-------------
Funk G -68 A _____ ___Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine---------------------
Mellowdent 8 8 ______ Louis Quirin, A lta----------------------- - - -----------------
Pioneer 347 ________ Pioneer Hi-Bred Com  Co., Des Moines------------
♦DeKalb 408 ________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
PAG 297 ___________ Associated Pfister Growers, Davenport-----------
Pioneer 344 ________ Garst & Thomas Hybrid Com  Co., Coon Rapids
Farmers 223 _______ Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton--------
Iowa Hybrid 4297 __Iowa Crop Improvement Assn., Ames—------------
Standard 425 ______ Standard Seed Co., Clarinda-------------— — _------
United U 3 2 A _______ United Hybrid Growers Assn., Des M o in es-----
Moews 1 5 ____:______Moews Seed Co., Granville, 111--------------------------
Farmers 259 ____ ___ Farmers Hybrid Seed Com  Co., Hampton--------
Iowa Hybrid 4483 -  North la. Agr. Exp. Assn., Kanawha---------------
♦DeKalb 4 0 4 A ______ Iowa Crop Improvement Assn., Ames— ----------
Turner T 2 7 _________Turner Hybrid Seed Cora Co., Grand Junction
Maygold 8 9 _____ — Earl May Seed Co., Shenandoah----------------------
Moews 1 4 ___:_______ Moews Seed Co., Granville, 111---------------------------
Tomahawk 1 4 ______ Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond------
Trojan F 1 0 2 _______ Trojan Seed Co., Olivia, Minn---------------------------
Pioneer 373 _________Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Kingscrost K T _____ Northrup, King & Co., W aterloo----------------------
PAG 58 ____________ Arthur W alter Seed Co., Grand Ridge, I1 L -----
Iowa Hybrid 4562  USD A  & Agronomy (F C ), Ames----------------------
Funk G -2 1 __________Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine--------------------
Moews 86 _ __________Moews Seed Co., Granville, 111---------------------------
Maygold 9 9 A _______ Earl May Seed Co., Shenandoah----------------------
♦Funk G - 6 ___________Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Iowa Hybrid 4 4 1 7 __Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Moews 8 5 ___________ Moews Seed Co., Granville, 111---------------------------
Carlson C -N 4 ______ Carlson Hybrid Com  Co., Audubon-------------------
•DeKalb 2 4 1 ________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames----------------
Funk G - 1 A ________ Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine----------- ---------
Moews 8 0 ___________ Moews Seed Co., Granville, 111---------------------4—
Kingscrost K T 1 ____Northrup, King & Co., W aterloo----------------------
Pioneer 377A ______Pioneer Hi-Bred Com  Co., Des Moines------------
PAG 233 ____________Pfister Associated Growers, Inc., Monroe---------
Trojan G96A -Trojan Seed Co., Olivia, Minn.. 
Average of all entries--------------
Acre Lodging Drop’d
ance
score
yield
bu.t
Stand
pet.
Moist.
pet. root
pet.
stalk
ears
pet.
112 124.8 98 20.1 0.0 1.6 1.3
108 116.0 93 16.3 0.0 1.7 2.0
106 112.5 92 16.8 0.0 4.1 2.0
106 112.0 92 19.3 0.3 0.3 2.7
104 108.5 92 15.6 0.0 3.4 1.7
104 110.1 93 15.6 2.3 5.0 3.0
104 110.8 92 18.7 1.0 4.8 5.8
104 109.4 93 17.0 1.4 5.7 1.0
104 109.6 91 16.1 0.0 7.2 4.1
104 108.0 88 16.3 0.7 4.3 0.7
103 107.7 97 16.8 0.0 2.9 2.6
103 107.7 94 18.4 0.0 2.3 1.3
103 110.1 91 15.6 2.4 8.3 3.8
103 108.3 91 17.0 0.3 4.8 4.1
102 106.6 91 16.5 0.7 4.8 3.4
102 103.8 88 14.4 0.4 2.1 3.6
102 104.7 90 17.3 0.0 2.8 2.8
102 107.1 96 16.3 0.0 9.1 5.2
102 103.8 93 17.4 0.0 1.7 1.7
102 105.5 94 18.2 0.0 5.3 1.7
102 103.9 92 14.4 0.7 3.7 4.4
101 105.0 95 18.1 1.0 4.0 2.6
101 104.7 90 17.7 0.4 5.2 0.7
101 104.8 92 18.2 0.7 2.4 6.5
101 102.9 97 17.0 0.0 2.3 1.9
101 103.8 93 17.0 0.0 4.0 3.0
101 108.0 91 16.7 2.7- 12.7 2.7
101 102.5 96 14.5 0.0 4.9 1.6
101 103.8 88 15.1 1.1 5.7 3.9
101 104.2 88 15.8 4.6 4.6 1.4
101 102.2 89 14.8 1.4 2.5 4.6
101 104.1 85 18.3 2.9 2.6 4.0
101 102.3 83 16.8 0.0 3.4 2.6
100 103.1 92 17.6 1.4 4.8 2.4
100 102.9 86 18.9 0.0 3.6 4.0
100 107.0 94 18.0 4.0 11.0 5.0
100 101.9 85 15.1 2.2 4.0 ' 3.7
100 100.5 92 15.4 1.0 4.1 1.0
100 100.0 92 17.1 0.0 1.7 2.0
99 100.5 90 17.8 0.0 4.5 1.7
99 98.8 87 14.9 0.0 2.2 4.7
99 100.2 77 20.0 0.0 2.0 1.6
99 98.5 92 14.5 1.0 2.4 1.4
99 101.0 92 15.5 2.1 6.1 3.4
99 98.8 90 13.6 1.4 4.2 1.7
99 100.3 97 17.4 0.0 5.8 1.9
99 99.1 88 16.4 0.0 3.6 2.5
99 102.7 94 16.3 1.3 11.3 2.7
99 99.1 87 19.1 0.0 2.2 1.8
99 101.8 91 17.9 1.4 9.3 2.1
99 100.9 95 15.2 1.3 9.9 2.6
99 97.9 90 17.9 0.0 1.7 2.1
99 99.6 91 16.9 0.0 6.9 3.4
99 99.7 84 17.4 0.0 6.3 4.1
98 ' 98.1 87 16.3 1.8 4.0 1.4
98 98.9 96 16.5 1.0 7.5 0.7
98 98.1 84 15.2 0.4 6.3 3.4
98 98.7 90 16.4 1.4 4.9 6.3
98 97.8 87 14.3 2.5 5.4 2.5
98 98.1 90 ' 18.3 0.0 4.5 3.5
98 98.2 90 16.2 2.4 4.9 3.1
98 95.6 92 14.4 0.0 3.4 2.7
98 96.5, 90 16.8 0.0 3.5 2.8
98 100.0 95 13.0 1.6 15.8 1.3
98 96.2 88 15.5 0.0 4.3 3.9
98 95.5 89 14.7 0.0 3.5 3.5
98 96.2 94 15.4 0.0 4.6 4.3
97 96.2 87 14.6 0.7 5.7 2.5
97 95.3 92 14.6 0.0 4.8 1.4
97 99.7 82 17.8 2.7 7.6 6.1
97 94.8 91 15.1 3.8 1.0 1.0
97 96.4 94 14.3 4.3 4.6 3.0
97 95.8 91 14.3 0.0 7.6 2.4
97 94.9 87 14.6 0.0 5.1 5.1
96 93.7 92 14.6 2.7 2.4 3.4
96 92.3 89 14.4 0.4 3.2 1.4
96 91.3 88 14.3 6.0 3.6 1.4
96 92.4 94 18.1 0.0 3.0 1.3
95 92.5 92 13.5 1.0 7.8 1.4
95 90.0 80 ‘ 15.9 0.0 2.0 2.3
94 88.3 9 0 17.2 * 0.0 3:1 2.1
101.7 90 *' 16.3 0.9 4.7 2.8
* W idely grown hybrids as determined by a survey of farmers. .
f  Two hybrids should differ by an allowance o f 14.8 bushels per acre before considering them significantly different in 
ability.
yielding
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TABLE 13. DISTRICT TWO
This table shows the performance of 81 hybrids tested near Mason City in Cerro Gordo County.
Cooperator—Earl Dean ______________________Date planted—May 14, 1953___________ Date harvested—Oct. 22 and 23, 1953
•op’d
WS
ct. Hybrid Name and address o f entrant
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.f
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging
pet.
root stalk
Drop’d
ears
pch
.3
1.0 ♦Pioneer 349 _ ---------.Iow a Crop Improvement Assn., Ames ----------- - 107 97.4 85 13.0 0.0 4.8 2.2
1.0 ♦Pioneer 352 ------------ -Iowa Crop Improvement Assn., Ames _ 107 94.9 80 13.1 0.0 1.2 0.8
1.7 111-1 ---------_W. O. McCurdy & Sons, Fremont _ 105 92.8 85 16.3 0.0 0.7 0.0
..7 Pioneer 349 Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines 105 92.7 74 -13.1 0.0 3.8 0.8
Pioneer 349 ____ -Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids 105 93.0 81 14.4 0.0 3.5 1.2
>.8 H-51 -Holden Foundation Hybrids, Williamsburg— _ 105 93.3 83 16.6 0.0 2.6 0.8
.0 Pioneer 347 -Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines 105 92.8 77 13.3 0.0 5.3 0.8
P Pioneer 352 _ .-Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids 105 91.7 79 14.2 0.0 2.4 1.2
).7 Maygold 99A — ._F.arl May Seed Co., Shenandoah 104 90.8 69 15.3 0.0 1.4 1.4
Pioneer 352 _ Pioneer Hi-Bred Com  Co., Des Moines 104 90.1 77 14.0 0.0 2.0 0.4
.3 PAG 244 -Lazier Seed Co., Rochelle, 111. _ _ 104 89.9 85 15.0 0.0 1.8 0.7
!.8 PAG 297 -Associated Pfister Growers, Davenport 104 89.7 77 16.3 0.0 0.4 0.4
.1 Pioneer 371 ------------ -Pioneer Hi-BrSd Corn Co., Des Moines---------- - 104 90.9 86 12.5 0.0 6.2 2.9
Î.4 Kingscrost K05 ___ -Northrup, King & Co., Waterloo ... 103 88.6 84 13.9 0.0 3.0 0.7
Cornelius 252C -Cornelius Hybrid Com  Co., Bellevue 103 87.8 87 14.3 0.0 1.1 0.4
!.8 Pioneer 377A -Pioneer Hi-Bred Com  Co., Des Moines _ 103 86.8 86 r 11.5 0.0 2.6 0.0
1.2 ♦DeKalb 406 _ — -Iow a Crop Improvement Assn., Ames ... 103 87.2 80 14.1 0.0 1.2 2.7
L.7 H IM _W. O. McCurdy & Sons, Fremont - ... 102 87.9 81 14.5 0.4 3.5 0.8
L.7 Corn King 112 ___-Malcolm H. Grieve, Pierson .. 102 86.4 83 14.8 0.0 0.8 0.0
♦DeKalb 410 — .-Iow a Crop Improvement Assn., Ames ... 102 86.7 80 12.5 0.0 2.7 3.1
J.6 PAG 234 _____ -Lazier Seed Co., Rochelle, 111. _ 102 87.9 85 14.9 0.0 3.0 4.1
1.7 Pioneer 344 _____ _-Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids 102 87.1 73 15.4 0.4 2.1 0.0
Standard 425 ---- --- Standard Seed Co., Clarinda 102 87.7 78 14.1 0.0 5.2 0.8
L.9 Standard 405 Standard Seed Co., Clarinda 102 88.0 81 15.1 0.0 4.7 2.3
Pioneer 337 ________-Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines 102 87.5 78 15.7 0.0 4.0 1.2
l .l Farmers 427A -Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton _ _.. 102 85.8 78 14.1 0.0 2.4 0.8
.6 Iowa Hybrid 4562 _ USDA & Agronomy (F C ), Ames - 102 86.0 80 14.6 0.0 1.6 2.3
1.9 PAG 303 --------------- -Wilson-Russell Corn Co., Sac City 102 86.8 77 15.7 0.0 3.7 0.8
L4 Kingscrost KT Northrup, King & Co., Waterloo _ - 101 85.5 79 13.0 0.0 3.2 3.5
105-H -Holden Hybrid Seed Farms, Tipton 101 85.5 78 14.5 0.0 3.2 1.2
i.O Turner T36 -------------Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction 101 86.5 78 15.2 0.0 6.4 0.8
2.6 214-B Holden Hybrid Seed Farms, Tipton .- 101 84.3 80 15.2 0.0 2.0 0.4
2.4 Funk G-26 ___ Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine . 101 83.5 82 13.7 0.0 1.9 1.2
1.0 ♦DeKalb 408 _____ Iowa Crop Improvement Assn., Ames 101 86.5 78 14.3 0.0 9.3 0.4Farmers 309 ______ -Farm ers Hybrid Seed Corn Co., Hampton-;-—.. 101 85.6 78 15.4 0.0 5.2 2.4
5.7 Carlson C - 5 _______ -Carlson Hybrid Corn Co., Audubon _ - 101 83.7 78 14.1 0.4 1.6 2.4
L.O Trojan F I0 2 ______ Trojan Seed Co., Olivia, Minn. _ _ _ _ . 101 83.3 82 13.8 0.0 2.3 0.4
2.0 PAG 277 _________ Black & Abbott Farms, Walnut, 111. _ - 101 83.8 72 13.9 0.0 3.0 2.2
L.7 Crib Crowder Chief t’n Michael-Leonard Co., Sioux City 100 83.5 84 15.4 0.0 1.5 1.5
Iowa Hybrid 4316 _ Iowa Crop Improvement Assn., Ames _ - 100 84.1 76 16.1 0.0 2.1 2.9
L.6 Farmers 223 ______ -Farm ers Hybrid Seed Corn Co., Hampton .. 100 82.9 88 12.8 0.0 3.2 1.4
L.4 Funk G-68A -Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine _ — — 100 85.4 81 13.4 0.4 8.9 ■ 1.6
1.4 Cornelius C43 ___ Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue 100 83.1 78 14.7 0.0 3.2 1.2
L.7 9 6 M ________  ____ W. O. McCurdy & Sons, Fremont _ - 100 82.4 83 14.8 0.0 2.3 0.4
Iowa Hybrid 4463 _ North la. Agr. Exp. Assn., Kanawha 100 81.4 74 13.4 0.0 3.0 0.8
2.5 Harper 303H -Harper Hardy Hybrids, Vinton _ — -------- 99 81.3 83 16.3 0.0 0.8 0.4
2.7 Carlson C-N4 Carlson Hybrid Corn Co., Audubon _ __ _ 99 81.4 81 14.1 0.0 3.5 0.4
L.8 Mellowdent 88 -Louis Quirin, Alta -  _ _____ 99 81.2 76 14.7 0.0 2.5 0.4
2.1 Kingscrost K T l ___ -Northrup, King & Co., Waterloo 99 80.5 79 14.2 0.0 2.0 0.8
♦DeKalb 241 ______ -Iow a  Crop Improvement Assn., Ames 99 81.1 80 13.4 0.0 3.9 2.0
2.1 Farmers 2 5 9 ______ -Farm ers Hybrid Seed Corn Co., Hampton 99 80.3 84 14.3 0.0 4.1 0.0
S.4 ♦DeKalb 404A ____ Iowa Crop Improvement Assn., Ames 98 81.2 80 13.8 0.0 7.4 2.0
1.1 Tomahawk 4 5 _____ Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond _ 98 78.7 78 14.7 0.0 0.8 1.2
L.4 Moews 15 Moews Seed Co., Granville, 111. 98 79.0 72 14.4 0.0 1.7 1.7
Pioneer 373 _______ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids 98 80.0 81 13.6 0.0 6.2 0.4
3.4 Pioneer 325 _ _ ___ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids 98 79.8 72 16.6 0.0 2.6 0.9
6.3 Moews 85 _ _ Moews Seed Co., Granville, 111. 98 79.1 75 12.8 0.0 4.2 1.7
2.5 Funk G-30 ___ -Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine — 98 79.3 .73 13.9 0.0 3.0 3.0
3.5 Funk G-21 _____ -Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine _ — 98 78.5 E  .79 12.6 0.0 3.6 0.8
United U32A United Hybrid Growers Assn., Des Moines 98 77.8 75 13.2 0.0 2.1 0.4
2.7 Funk 04341 _ _ Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine 98 77.8 78 13.5 0.4 2.0 1.2
2.8 ♦Funk G-6 _____ -Iow a Crop Improvement Assn., Ames 98 77.9 79 13.3 0.4 2.8 0.8
1.3 Funk G-1A -Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine 97 77.2 79 , 13.1 0.0 3.2 1.2
3.9 Iowa Hybrid 4441 - - Iowa Crop Improvement Assn., Ames 97 77.4 76 13.0 0.0 7.0 0.8
Farmers 327 _______ Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton 97 76.5 77 16.3 0.0 2.0 0.0
1.3 J-10-A _____________ Jacobsen Hybrid Corn Co., Lake View — 97 76.2. 73 13.6 0.0 3.4 1.3
2.5 Moews 80 _____ _Moew^ Seed Co., Granville, 111. - - -  — 97 77.0 82 12.7 0.0 7.7 • 0.4
1.4 ♦Farmers 427A _ _ Iowa Crop Improvement Assn., Ames 97 76.6 73 15.2 0.0 4.3 0.4
5.1 Iowa Hybrid 4417 _ Iowa Crop Improvement Assn., Ames_ _____ 97 74.8 76 12.2 0.0 3.3 0.0
Iowa Hybrid 4297 _-Iow a Crop Improvement Assn., Ames________ 96 74.3 72 14.4 0.0 0.4 0.4
3.0 Trailblazer Chieftain Michael-Leonard Co., Sioux City — 96 73.8 74 13.9 0.0 1.3 0.8
2.4 Tomahawk 14 Thompson Hybrid Corn Co., Inc., B elm on d_ 96 73.3 78 13.3 0.0 1.6 0.8
5.1 Moews 86 _____ -Moews Seed Co., Granville, 111. --------- 96 72.5 73 12.4 0.0 0.9 0.9
3.4 Turner T 2 7 ______ -Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction 96 73.0 78 12.8 0.0 2.4 0.4
Moews 14 _ __ Moews Seed Co., Granville, 111. _ _ ______ 95 74.1 76 14.9 0.0 4.9 2.1
1.4 PAG 233 _________-P fister Associated Growers, Inc., Monroe------ 95 78.1 : 77 15.5 0.0 2.9 1.2
1.3 ♦DeKalb 239 _______ -Iow a Crop Improvement Assn., Ames ------ 95 73.1 75 14.0 0.0 5.4 0.0
1.4 Maygold 89 ___- -Earl May Seed Co., Shenandoah __ 95 72.2 . 75 15.8 0.0 2.1 0.8
2.3 PAG 58 ____ -Arthur Walter Seed Co., Grand Ridge, 111. _ 94 71.1 80 13.9 0.0 2.4 1.6
Trojan G96A _ _-Trojan Seed Co., Olivia, Minn. _______ 94 71.2 75 14.4 0.0 5.0 1.3
Turner T 1 2 A ______ Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction 92 66.6 68 14.2 0.0 2.3 2.8
Average of all entries 82.7 ■78 14.2 V 0.0 3.2 1.2
Iding * W idely grown hybrids as determined by a survey of farmers. *8 ■ ■ v. *
t Two hybrids should differ by an allowance of 19.7 bushels per acre before considering them significantly different in yielding 
ability.
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TABLE 14. DISTRICT THREE
This table shows the performance of 81 hybrids tested near Waukon in Allamakee County.
Cooperator—Leo Byrnes ________________ Date planted—May 16, 1953____________Date harvested—Oct. 28 and 29, 1953
Hybrid
Perform-
Name and address of entrant ance
score
Acre
yield
bu.f
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging
pet.
root stalk
Drop’d
ears
pet.
H-51 ________-Holden Foundation Hybrids, Williamsburg------ 112 132.5 93 22.6 3.4 1.0 0.0
Pioneer 337 ------------ -Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines 108 124.0 87 20.1 0.0 1.8 0.7
Pioneer 371 __ -  ..Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines -  — 107 122.2 90 17.4 0.0 4.9 1.4
•Pioneer 352 ______ .Iow a Crop Improvement Assn., Ames _ _ 107 122.7 89 19.1 0.0 4.9 0.4
Pioneer 352 _ — Pioneer Hi-Bred Com  Co., Des Moines _ _ 107 121.7 88 20.0 0.0 1.8 0.7
Pioneer 344 -Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids 107 124.7 91 20.9 5.8 5.2 0.0
•Pioneer 349 _ -Iow a Crop Improvement Assn., Ames 106 121.5 88 17.8 0.0 7.8 1.1
111-1 _ .-W . O. McCurdy & Sons, Fremont 106 121.4 87 22.3 2.2 2.2 0.0
Pioneer 349 -Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids 106 121.7 94 19.0 1.0 7.6 0.3
Corn King 112 — -Malcolm H. Grieve, Pierson _ _ _ 106 119.1 84 20.3 0.0 1.9 0.4
Mellowdent 88 -Louis Quirin, Alta -  -  - 106 119.2 92 18.5 1.0 3.4 0.3
Pioneer 352 Garst & Thomas Hybrid Com  Co., Coon Rapids 105 118.2 88 20.4 0.0 2.1 0.4
105-H -Holden Hybrid Seed Farms, Tipton ----------- --- 105 117.5 85 19.8 1.9 1.1 0.7
PAG 244 -Lazier Seed Co., Rochelle, 111. 104 117.3 92 19.7 2.0 2.4 1.4
Pioneer 347 -Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines 104 117.6 89 20.0 1.8 4.6 0.7
Pioneer 325 . Garst & Thomas Hybrid Com  Co., Coon Rapids 104 117.5 91 22.1 2.1 3.1 1.7
PAG 277 Black & Abbott Farms, Walnut, 111. 104 116.6 86 21.2 2.9 1.8 1.1
Cornelius 252C -Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue 104 116.4 83 18.9 3.8 3.8 0.8
Harper 303H Harper Hardy Hybrids, Vinton 103 115.5 85 21.6 1.5 1.5 0.4
Crib Crowder Chief t’n Michael-Leonard Co., Sioux City _ - 103 117.4 89 23.2 3.5 2.8 1*1
PAG 297 Associated Pfister Growers, Davenport-- ------ 103 114.1 88 20.9 0.7 1.1 0.7
Tomahawk 45 Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond------ 103 115.1 89 20.0 3.9 3.5 0.0
Standard 405 -Standard Seed Co., Clarinda 103 116.4 85 20.4 5.5 4.4 1.1
Carlson C-5 Carlson Hybrid Corn Co., Audubon 103 114.9 92 18.0 1.0 7.9 1.0
Trojan F I 02 Trojan Seed Co., Olivia, Minn. 103 114.3 88 19.5 0.4 6.0 0.0
Farmers 427A Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton _ — 103 116.2 89 20.0 2.5 8.5 0.0
Maygold 99A Earl May Seed Co., Shenandoah 102 114.3 81 20.3 1.9 5.0 0.4
Standard 425 Standard Seed Co., Clarinda 102 112.5 88 19.5 0.7 3.2 0.4
Farmers 309 Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton 102 115.4 88 20.9 4.6 5.3 0.4
Pioneer 349 Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines 102 115.3 89 20.6 3.5 7.0 1.1
PAG 234 Lazier Seed Co., Rochelle, 111. 102 112.0 88 19.8 0.7 2.9 0.7
Cornelius C43 Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue 102 113.3 89 21.6 3.9 1.8 0.7
Farmers 259 Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton 102 110.4 88 18.8 0.0 2.5 0.4
96M W. O. McCurdy & Sons, Fremont 101 110.5 82 21.3 0.0 1.5 0.0
Iowa Hybrid 4316 _ Iowa Crop Improvement Assn., Ames 101 113.4 81 20.0 3.1 7.7 0.8
Moewsl 15 -Moews Seed Co., Granville, 111. 101 111.8 84 19.0 4.5 3.4 ' 0.8
•Farmers 427A Iowa Crop Improvement Assn., Ames 101 112.1 91 20.3 1.0 6.6 0.7
214-B _ _ _ Holden Hybrid Seed Farms, Tipton _ - 101 110.0 73 20.0 1.3 2.1 0.4
Funk G-30 ____ . Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine 101 110.8 90 18.6 1.0 6.2 0.4
PAG 303 _____ -W ilson-Russell C om  Co., Sac City 101 110.3 82 21.6 0.8 2.7 1.5
United U32A -United Hybrid Growers Assn., Des Moines — 101 109.6 86 19.5 0.0 4.4 0.7
Funk 04341 -Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine 100 112.4 90 21.0 5.5 5.2 0.4
Iowa Hybrid 4483 _ North la. Agr. Exp. Assn., Kanawha 100 108.9 91 18.0 1.7 3.8 2.1
•DeKalb 408 Iowa Crop Improvement Assn., Ames 100 112.2 91 19.5 2.7 11.0 0.3
•DeKalb 410 Iowa Crop Improvement Assn., Ames 100 108.2 87 17.8 2.2 6.1 0.4
Iowa Hybrid 4562 _ USDA & Agronomy (F C ), Ames 99 108.0 93 18.9 0.0 7.1 0.0
•Funk G-6 Iowa Crop Improvement Assn., Ames 99 106.1 87 17.2 2.5 2.5 0.0
Kingscrost K0 5 ___ Northrup, King & Co., Waterloo 99 107.2 86 19.1 3.7 2.6 1.8
H IM W. O. McCurdy & Sons, Fremont 99 107.0 81 20.0 2.7 3.9 0.0
•DeKalb 406 Iowa Crop Improvement Assn., Ames 98 105.8 84 19.8 3.0 2.2 3.7
Iowa Hybrid 4441 _ Iowa Crop Improvement Assn., Ames 98 104.6 87 17.4 2.5 4.0 0.0
Turner T36 Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction 98 105.6 83 24.2 0.8 2.3 0.0
Kingscrost KT -Northrup, King & Co., W aterloo _ - 98 104.3 85 19.4 0.4 4.0 1.1
Farmers 327 -Farm ers Hybrid Seed Corn Co., Hampton 98 105.4 86 23.5 3.7 1.1 0.0
Funk G-26 ____ Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine 98 106.3 86 18.0 5.1 7.3 0.4
Maygold 89 _ — _-Earl May Seed Co., Shenandoah 98 103.2 85 21.3 1.1 0.4 0.0
Funk G-1A Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine _ _ 97 99.6 81 17.0 0.4 1.9 0.0
PAG 233 -Pfister Associated Growers, Inc., Monroe _ 96 101.6 82 « 19.8 4.6 0.4 0.4
Funk G-68A -Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine 96 103.0 91 18.5 0.7 10.3 0.7
Trailblazer ChieftainMichael-Leonard Co., Sioux City 96 99.6 78 19.7 0.0 2.4 0.4
Pioneer 377A -Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines 96 101.3 89 16.5 0.4 5 9-5 0.4
J-10-A _____________ Jacobsen Hybrid Com  Co., Lake View 96 102.J 83 17.9 7.5 \ 4.5 0.4
Moews 14 Moews Seed Co., Granville, 111. 96 100.1 87 19.8 0.0 3.6 0.7
Farmers 223 Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton 96 102.5 90 17.5 2.1 11.9 0.0
Moews 80 Moews Seed Co., Granville, 111. 95 98.3 88 16.4 0.0 5.7 0.4
Trojan G96A Trojan Seed Co., Olivia, Minn. 95 98.7 88 19.5 0.7 3.2 0.7
•DeKalb 241 Iowa Crop Improvement Assn., Ames 95 98.0 88 13.5 0.0 2.9 1.8
Kingscrost K T 1 ___ Northrup, King & Co., Waterloo 95 98.0 85 20.1 1.1 2.6 0.4
Iowa Hybrid 4297 _ Iowa Crop Improvement Assn., Ames 95 98.6 79 22.2 1.6 2.4 0.8
Moews 86 -  ____ Moews Seed Co., Granville, 111. -  - 95 96.0 80 16.9 0.0 3.5 0.8
PAG 58 -Arthur W alter Seed Co., Grand Ridge, 111. 95 97.6 83 18.4 3.8 2.3 0.8
Turner T12A Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction 94 96.4 82 18.2 0.8 2.7 0.8
Iowa Hybrid 4417 _ Iowa Crop Improvement Assn., Ames _ _ 94 96.7 84 16.3 2.2 4.1 0.8
Funk G-21 _ __ Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine 94 99.3 83 17.8 6.0 6.0 0.4
Pioneer 373 Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids 94 101.4 90 20.7 1.7 13.5 0.4
Tomahawk 14 -Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond------ 94 95.9 83 16.7 1.1 4.6 2.3
Carlson C-N4 Carlson Hybrid Seed Corn Co., Audubon 94 95.1 83 16.6 1.1 3.8 0.4
Moews 85 ---------- Moews Seed Co., Granville, 111. 94 94.6 78 16.6 0.8 2.8 0.4
•DeKalb 404A Iowa Crop Improvement Assn., Ames — 92 95.0 86 20.0 1.8 6.2 3.3
•DeKalb 239 Iowa Crop Improvement Assn., Ames 92 92.5 90 19.4 0.4 5.2 1.0
Turner T27 _ Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction 89 88.0 80 17.3 2.0 6.7 0.4
Average o f all entries 109.1 86 19.5 1.9 4.3 0.7
• W idely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
f  Two hybrids should differ by an allowance of 17.0 bushels per acre before considering them significantly different in yielding 
ability.
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TABLE 15. DISTRICT FOUR
This table shows the performance of 81 hybrids tested near Storm Lake in Buena Vista County.
1953 Cooperator—J. N. Horlacher & Son ________ Date planted—May 8, 1953___________________ Date harvested—Oct. 16, 1953
'rop’d __ , . _ J , Perform - Acre Lodging Drop’d
;ars Hybrid Name and address of entrant ance yield Stand Moist. p et ears
pet. __________________________________ ______________________________  score______bu.t______ pet______ pet_____ root_____ stalk______pet.
0.0 H-62 _ — Holden Foundation Hybrids, Williamsburg 109 130.5 83 17.7 6.0 1.5 2.3
0.7 Pioneer 354 __ .—  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines 107 126.0 87 14.2 3.9 3.9 4.7
1.4 Pioneer 347 ______—  Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines 107 126.2 91 14.0 6.2 4.8 1.0
0.4 Pioneer 352 __—  Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids 105 122.2 88 13.9 3.2 3.9 4.2
0.7 Pioneer 347 __—  Garst & Thomas Hybrid Com  Co., Coon Rapids 105 123.4 90 13.1 8.0 4.5 1.7
0.0 Pioneer 345 _ —  Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids 105 121.4 91 15.0 1.7 2.7 5.1
1.1 35-H _ .— Holden Hybrid Seed Farms, Tipton 105 121.6 84 17.7 3.7 2.2 3.0
0.0 Pioneer 325 — Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines 105 122.7 87 14.4 9.0 1.4 6.1
0.3 ♦Pioneer 349 Iowa Crop Improvement Assn., Ames _ _ _ 105 121.7 87 13.3 3.6 7.6 3.3
0.4 Bear OK-31 __ - Bear Hybrid Com  Co., Decatur, 111. 104 123.2 88 17.1 5.7 5.0 4.6
0.3 ♦Pioneer 352 ___ — Iowa Crop Improvement Assn., Ames 104 119.0 83 13.5 4.5 3.0 2.3
0.4 115M _ .- W. O. McCurdy & Sons, Fremont 104 119.9 90 16.4 2.1 3.1 5.9
0.7 100-1 W. O. McCurdy & Sons, Fremont 104 121.0 88 16.2 5.0 4.6 5.7
1.4 Pioneer 349 - Garst & Thomas Hybrid Com  Co., Coon Rapids 104 122.5 88 12.7 11.3 8.5 0.4
0.7 Pioneer 325 __— Garst & Thomas Hybrid Com  Co., Coon Rapids 103 119.6 90 13.7 6.6 3.1 5.5
1.7 Pioneer X9058 — Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines 103 119.4 83 V 13.0 7.9 1.9 6.0
1.1 Iowa Hybrid 4297 —O. W. Johnson & Son, LeGrand 103 120.5 86 15.5 8.0 4.7 1.1
0.8 Iowa Hybrid 4249 — Iowa Crop Improvement Assn., Ames 103 121.8 92 13.8 12.2 5.1 2.4
0.4 Iowa Hybrid 4596 —USDA & Agronomy (F C ), Ames 103 117.5 80 13.8 4.7 3.9 0.4
1.1 Harper 317H - Harper Hardy Hybrids, Vinton 103 119.2 92 13.9 7.5 3.7 4.1
0.7 Bear OK-411 Bear Hybrid Corn Co., Decatur, 111. 103 121.4 91 16.2 11.6 4.8 2.4
0.0 Pioneer 344 — Garst & Thomas Hybrid Com  Co., Coon Rapids 103 120.1 88 14.6 11.8 3.9 3.2
1.1 Iowa Hybrid 4376 —O. W. Johnson & Son, LeGrand _ _ 102 118.5 88 16.0 10.6 1.4 1.4
1.0 Pioneer 337 _ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines _ 102 116.5 80 13.6 1.2 4.3 10.2
0.0 Maygold 67 _ — Earl May Seed Co., Shenandoah 102 116.5 80 14.2 7.0 1.2 3.5
0.0 Iowa Hybrid 4575 —USDA & Agronomy (F C ), Ames 102 114.6 82 12.6 4.6 0.8 3.1
0.4 Iowa Hybrid 4298 — Iowa State Hybrid Com  Co., Elkhart 102 117.9 85 14.9 7.4 5.2 2.6
0.4 Pioneer 339 Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines 102 116.8 87 14.6 5.8 4.3 3.2
0.4 Iowa Hybrid 4570 — Iowa CroD ImDrovement Assn., Ames 102 116.3 88 13.7 8.9 1.4 2.5
1.1 ♦Iowa Hybrid 4297 — Iowa Crop Improvement Assn., Ames 102 115.8 81 14.4 7.3' 2.3 1.2
0.7 Punk G-45 . Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine 102 113.2 82 13.5 1.5 2.3 3.1
0.7 J-200 — Jacobsen Hybrid Corn Co., Lake View 102 117.1 89 16.8 8.1 3.5 1.4
0.4 Iowa Hybrid 4376 — Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart 102 116.4 87 16.2 6.5 3.9 2.5
0.0 PAG 347 Associated Pfister Growers, Davenport 101 114.8 77 15.1 1.2 6.5 4.1
0.8 Punk G-77A . Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine 101 114.6 82- 13.5 2.7 5.3 6.1
0.8 PAG 303 ._ Wilson-Russell Corn Co., Sac City 101 116.5 86 16.3 8.3 4.4 1.8
0.7 PAG 277 — Pfister Associated Growers, Inc., Monroe 101 116.4 86 15.1 8.0 5.5 2.6
0.4 Iowa Hybrid 4470 —Iowa Crop Improvement Assn., Ames 101 120.2 83 15.1 16.1 4.9 7.9
0.4 PAG 370 . Associated Pfister Growers, Davenport 101 117.7 85 14.1 12.5 3.7 9.2
1.5 Cornelius 252C Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue 100 114.0 89 14.9 8.1 3.2 3.5
0.7 ♦Pioneer 347 _ _ _ Iowa Crop Improvement Assn., Ames 100 116.1 83 14.2 11.7 7.5 1.9
0.4 ♦Punk G-16A Iowa Crop Improvement Assn., Ames 100 114.5 87 13.5 12.9 2.9 2.5
2.1 Cornelius C43 Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue 100 114.3 80 15.7 11.7 1.2 3.9
0.3 Kingscrost K3A .— NorthruD. Kiner & Co., Waterloo 100 114.3 79 16.4 8.7 2.8 5.1
0.4 T-43 — Glenn Thurston, Garwin 100 110.0 82 16.6 0.0 3.1 2.3
0.0 Farmers 321A Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton 100 115.6 87 16.8 15.2 2.5 2.5
0.0 Iowa Hybrid 4603 —USDA & Agronomy (F C ), Ames 99 111.5 83 14.7 6.7 2.6 4.5
1.8 Corn King 114 Malcolm H. Grieve, Pierson 99 116.9 88 14.2 18.2 6.4 3.6
0.0 Carlson C-12 Carlson Hybrid Corn Co., Audubon 99 109.7 78 13.5 4.4 4.8 1.2
3.7 PAG X872 _____ Newcomer Hybrid Corn Co., N. Henderson, 111. 99 111.9 79 14.4 3.5 8.3 6.7
0.0 Standard 625 ‘.— Standard Seed Co., Clarinda 99 107.8 76 17.1 '0.0 2.1 4.1
0.0 Maygold 69 — Earl May Seed Co., Shenandoah 99 110.5 87 14.8 4.7 6.8 3.6
i . l Carlson C -939A :_— Carlson Hybrid Corn Co., Audubon 98 109.3 83 15.0 6.0 3.4 1.9
0.0 Crib Crowder Chief t’n Michael-Leonard Co., Sioux City 98 108.2 82 15.3 1.5 3.8 4.2
0.4 ♦DeKalb 408 .. __ Iowa Crop Improvement Assn., Ames 98 116.2 84 12.6 23.7 5.9 3.0
0.0 600 W. O. McCurdy & Sons, Fremont 98 108.5 78 13.7 6.4 4.0 1.6
0.0 D10 _ _ Arthur J. Dorr, Marcus 98 107.1 88 15.0 2.8 2.8 2.1
0.4 Tomahawk 78 Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond 98 110.3 83 16.5 9.4 2.6 2.3
0.7 ♦PAG 209 -  Iowa Crop Improvement Assn., Âmes 98 112.4 85 12.8 12.8 7.3 4.0
0.4 Green Acres 496 __ — Green Acres, Hartingt.on, Nehr. 98 113.7 91 16.7 13.4 4.8 10.6
0.4 Iowa Hybrid 4483 —North la. Agr. Exp. Assn., Kanawha 98 108.2 91 11.9 6.2 6.2 4.5
0.4 Farmers 309 _ Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton 98 113.6 90 15.6 17.3 5.9 3.8
0.7 Iowa Hybrid 306 _— Iowa Crop Improvement Assn., Ames 97 106.9 87 15.0 2.5 4.0 6.9
0.0 Maygold 99A Earl May Seed Co., Shenandoah 97 111.7 83 15.4 17.1 3.8 2.3
0.4 Turner N14A _ Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction 97 113.5 87 14.5 22.9 3.9 2.2
0.7 Farmers 322 .— Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton 97 108.7 87 16.7 10.1 2.9 2.5
1.8 Punk 04340 -  Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine 97 106.9 81 14.1 9.7 3.1 1.2 I
0.4 Iowa Hybrid 4397 — Iowa Crop Improvement Assn., Ames 96 110.1 80 15.0 21.1 2.7 2.0
0.8 Moews 15 _ Moews Seed Co., Granville, 111. 96 107.1 83 14.8 13.5 3.8 1.5
0.8 ♦Farmers 427A -  Iowa Crop Improvement Assn., Ames 96 112.5 87 15.0 28.8 4.0 0.0
0.8 Iowa Hybrid 4316 — Iowa Crop Improvement Assn., Ames 95 109.1 83 15.6 15.9 7.2 3.0
0.8 ♦DeKalb 406 ........ — Iowa Crop Improvement Assn., Ames 95 106.0 87 14.6 14.8 2.2 4.3
0.8 Turner T48 —Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction 95 106.8 79 15.3 13.4 7.5 3.2
0.4 Green Acres 395 __ — Green Acres, Hartington, Nebr. 95 99.8 64 15.4 1.5 2.0 3.4
0.4 ♦DeKalb 404A _ Iowa Crop Improvement Assn., Ames 94 102.5 83 12.2 10.2 4.9 4.2
2.3 25-H —Holden Hybrid Seed Farms, Tipton 94 101.9 76 18.5 8.3 2.5 5.0
0.4 Iowa Hybrid 4459 — Iowa Crop Improvement Assn., Âmes 93 98.0 74 14.3 3.4 1.7 6.4
0.4 Moews 85 ____ _ Moews Seed Co., Granville, 111. 93 95.0 81 12.1 0.8 5.0 3.1
3.3 Farmers 327 ______ — Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton 92 102.1 86 16.4 19.0 2.2 3.3
1.0 United TT47C -  United Hybrid Growers Assn., Des M o in e s __ 90 96.5 89 20.0 7.0 7.4 1.4
0.4 Moews 14 Moews Seed Co., Granville, Til......... 90 93.4 81 15.0 8.5 5.0 3.1
0.7 Average of all entries 113.9 83 14.9 8.6 4.0 3.5
* W idely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
siding t Two hybrids should differ by an allowance of 17.7 bushels per acre before considering them significantly different in yielding
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TABLE 16. DISTRICT FIVE
This table shows the performance of 81 hybrids tested near Clarion in Wright County. 
Cooperator—R. W. Hagie______________________ Date planted—May 7, 1953________  Date harvested- -Oct. 28, 1953
Hybrid Name and address of entrant
Perform - Acre 
ance yield
score bu.f
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging
pet.
root stalk
H-62 _______________ Holden Foundation Hybrids, Williamsburg------
Pioneer 354 ________ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines-----------
Iowa Hybrid 4376 __Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart--------------
Iowa Hybrid 4470 —Iowa Crop Improvement Assn., Ames--------------
Iowa Hybrid 4376 —O. W. Johnson & Son, LeGrand-----------------------
Iowa Hybrid 4603 —USDA & Agronomy (F C ), Ames------ ---------------
•Pioneer 349 _________Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Pioneer 325 _________Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines-----------
Cornelius 2 5 2 C _____ Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue----------
Pioneer 352 _________Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
•Pioneer 347 _______ -Iow a  Crop Improvement Assn., Ames---------------
Pioneer 325 _________Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
j-200 _______________ Jacobsen Hybrid Corn Co., Lake View-------------
Maygold 9 9 A ______ Earl May Seed Co., Shenandoah----------------------
Iowa Hybrid 4297 __O. W . Johnson & Son, LeGrand------------------------
Iowa Hybrid 4 3 1 6 __Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
115M r__ _______ «____W. O. McCurdy & Sons, Fremont--------------------
Pioneer X9058 _____ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines-----------
1 0 0 -1 _____ ._________ W. O. McCurdy & Sons, Fremont--------------------
Pioneer 345 _________Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Iowa Hybrid 4596 __USDA & Agronomy (F C ), A m es.--------------------
Pioneer 349 ________ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
•Farmers 4 2 7 A ______ Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Pioneer 344 ________ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
•Pioneer 352 ________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames----------------
PAG 277 _____._____ Pfister Associated Growers, Inc., Monroe-----
Pioneer 347 _________Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines------------
PAG 370 ___________ Associated Pfister Growers, Davenport-----------
Cornelius C 4 3 ______ Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue---- ----------
Maygold 6 7 _________Earl May Seed Co., Shenandoah----------------------
Harper 3 1 7 H ______ Harper Hardy Hybrids, Vinton----------
Bear O K -4 1 1 ______ Bear Hybrid Corn Co., Decatur, 111—
3 5 - H ________ _ _____ Holden Hybrid Seed Farms, Tipton—
I®wa Hybrid 4298 __Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart-
Bear O K -3 1 _________Bear Hybrid Corn Co., Decatur, 111—
Maygold 69 — ______ Earl May Seed Co., Shenandoah----------------------
Farmers 322 _______ Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton--------
600  ______________ : W. O. McCurdy & Sons, Fremont—:----------- —
United U 4 7 C ______—United Hybrid Growers Assn., Des Moines------
PAG 303 ___________ Wilson-Russell Corn Co., Sac City------------------
Corn King 1 1 4 _____ Malcolm H. Grieve, Pierson-----------------------------
Pioneer 347 _________Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
•PAG 299 ______ ____ Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Iowa Hybrid 306  Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Iowa Hybrid 4570 __Iowa Crop Improvement Assn., Am es------ -------
Pioneer 337 _____ ___Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines------------
•DeKalb 406 _________Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
25-H _____ __________ Holden Hybrid Seed Farms, Tipton-----------------
Funk G-45 -______—Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine---------------------
•Funk G -1 6 A _______ Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Kingscrost K 3 A ____ Northrup, King & Co., W aterloo----------------------
•Iowa Hybrid 4297 — Iowa Crop Improvement Assn., Ames-.-------------
Funk G -7 7 A _______ Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine------ -------------
PAG 347 ______ ____ Associated Pfister Growers, Davenport-----------
Tomahawk 7 8 ______ Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond------
Farmers 309 _______ Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton--------
PAG X872 __________Newcomer Hybrid Corn Co., N. Henderson, 111.
Crib Crowder Chief t’n Michael-Leonard Co., Sioux City------- —-----------
Pioneer 339 _________Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines------------
Turner T 4 8 _________Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
Iowa Hybrid 4575 —USDA & Agronomy (F C ), Ames----------------------
Farmers 327 _______ Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton--------
Turner N 1 4 A ______ Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
Moews 1 5 '___________ Moews Seed Co., Granville, 111.------------- ------------
Iowa Hybrid 4249 __Iowa Crop Improvement Assn., Ames--------------
Farmers 321A „ ____ Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton--------
T-43 ____ __________ -Glenn Thurston, Garwin------------------------------------
Green Acres 496 ____ Green Acres, Hartington, N e b r .---------- ------------
Moews 8 5 ___________ Moews Seed Co., Granville, 111.-------------------------
Standard 625 ______ Standard Seed Co., Clarinda-----------------------------
Iowa Hybrid 4397 __Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Funk 04340 _________Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine----------------- - -
Iowa Hybrid 4459 __Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
•DeKalb 408 _________Iowa Crop Improvement Assn., Ames------------
Iowa Hybrid 4483 —North la. Agr. Exp. Assn., Kanawha-------- ft—
Carlson C-12 ______ Carlson Hybrid Corn Ce., Audubon------------------
Carlson C -9 3 9 A ____Carlson Hybrid Corn Co., Audubon-------------t-----
D10 ______ __________ Arthur J. Dorr, Marcus---- --------------- ---------------
•DeKalb 4 0 4 A ______ Iowa Crop Improvement Assn., Ames— ------------
Moews 14 ___________ Moews Seed Co., Granville, 111.-------------------------
Green Acres 395 ____Green Acres, Hartington, N e b r .------------,---------
110
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107
107
106
106
105
105
105
105
104
104
104
104
104
103
103
103
103
103
103
102
102
102
102
102
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
io r
101
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99
99
99
99
99
98
98
98
98
98
98
98
98
98
97
97
97
97
97
97
96
96
96
96
95
95
95
94
94
94
93
93
92
92
Average of all entries.
122.5
120.1
117.4
119.0
115.3
114.6
115.5
114.0
112.4
113.6
114.3
112.2
111.5
113.3
107.9
111.3
111.7
110.5
111.0
112.1
108.8
108.7
108.4
109.6
107.4
109.4
108.4
108.6 
106.2
106.8
105.1 
106.7
107.6
106.7
109.1
106.7
105.3
104.2
105.1
106.9
103.6
102.9
103.4
106.2
101.9
104.2
104.0
104.2
101.6
101.5
103.5
100.1
103.0
103.1
101.9
102.2
103.1
99.6 
99.9
101.7
97.8
99.0
97.6
96.4
98.6
99.6
97.7
99.2
97.2
96.9
94.4 
94.6
95.4
99.1
93.5
91.1 
90.4
90.6
93.9 
. 89.0
88.9
104.7
83
89
87 
81
90
82
85
88 
89 
82
87
86
87
83 
86
81
86
84 
86
84
77
85 
85 
85 
81
83
88 
81 
82 
81
84
85 
84 
80 
82
86 
86 
86 
88 
84
83 
82 
81
84 
83
81
83
78 
76 
80
86
80
84
85
79
82
88
83
76
78
79 
83 
81 
82
80
82
73
76 
83 
80
80
79
79 
83
80
73
77 
85 
88 
80
69
82
14.0
11.5
12.3
11.7
12.3
11.9
10.6  
12.2
10.8
10.9
10.8
12.1
11.9
10.8
11.3
11.7
11.6
10.8
12.4 
11.0
11.4
10.9
10.9
11.8
11.7
11.2
11.1
12.1
11.2
11.7
10.8
11.7
13.3
11.6
12.3
11.0
12.0
11.5
14.2
12.2
11.0
11.2
10.6
10.9
11.3
10.7
10.8
12.9 
10.8 
10.8
11.8
11.6
11.1
11.9
11.7
11.9
11.9
11.8 
11.6
11.4
10.8
11.5
11.9 
11.1 
11.8
11.3 
12.0 
12.8
10.6 
12.1
11.8
11.3
12.4
11.9
10.5
11.0
11.8
11.3
11.3 
11.8
11.8
11.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0..0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.1
8.8
5.4
8.9
7.6
6.9
12.9
7.1
5.6
9.6
13.6
6.6
7.9
12.5
1.5
8.1
9.9
7.8
8.0
11.9
8.6
9.2
9.6 
12.2  
10.4
13.6
13.9
10.1
7.6
7.8
5.2
9.2
7.4
7.5 
16.1
10.1
6.2
6.6
6.4
13.0
7.6
7.6
7.7
14.1 
6.1
10.1
9.9
8.8 
8.2
9.4
13.8
5.5
11.9
13.2
12.6
13.3
13.1 
6.8 
7.4
14.4
6.7
9.1
7.7
6.1
10.5
11.4
7.3 
10.7
9.7
9.4
5.1
10.6
10.3
23.2
13.3
10.3
6.5
10.3
17.0
12.1
12.3
9.6
Drop’d
ears
pet.
4.9
8.8
4.3
8.1
4.8
4.6
5.2
6.7
5.3
6.9
5.0
9.1
5.4
9.1 
3.6
8.1
7.3
10.0
9.1
11.6
3.3
6.3
4.8
7.8
3.1
7.9
3.9
11.2
6.1 
8.1
6.3
5.5
10.7
9.8
3.1
6.5
5.8
5.5
6.1
7.4
4.5
3.1
7.0
9.6
3.8
9.3
8.7
8.8
8.2
6.3
6.2
6.6
12.6
9.2
5.1
4.9
11.0
6.0
8.7
4.0
4.4
6.0
3.9
4.2
5.8
10.3
8.6
10.7
7.5
5.5
5.8
7.1
10.7 
6.0
7.0
2.6
5.3 
5.5
9.2
7.0
7.3
6.8
* W idely grown hybrids as determined by a survey o f farmers. . . . . . .
t Two hybrids should differ by an allowance of 21.0 bushels per acre before considering them significantly different in yielding 
ability.
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TABLE 17. DISTRICT SIX
This table shows the performance of 81 hybrids tested near Independence in Buchanan County.
Cooperator—T. Y. Van Laningham Date planted—May 15, 1953 Date harvested—Oct. 22 and 23, 1953
Hybrid Name and address of entrant
Perform­
ance
score
Acre ■ 
yield 
bu.f
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging
pet.
root stalk
Drop’d
ears
pet.
Pioneer 349 __ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids 112 92.7 92 13.6 10.2 3.1 1.7
Piorteer 347 ___. Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines 110 88.8 94 12.8 8.9 5.3 2.7
♦Pioneer 349 ___ Iowa Crop Improvement Assn., Ames 109 90.5 90 13.6 16.7 5.2 1.7
115M W. O. McCurdy & Sons, Fremont 108 88.4 89 16.3 15.9 4.2 0.7
Pioneer 352 _ ___ _Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids 108 86.6 93 13.8 11.5 6.1 2.7
100-1 ____ . W. O. McCurdy & Sons, Fremont 107 87.7 93 17.3 20.5 4.4 2.4
PAG 370 .— Associated Pfister Growers, Davenport 107 93.0 92 14.7 34.6 6.4 2.4
Iowa Hybrid 4575 USDA & Agronomy (F C ), Ames 107 83.0 91 14.6 10.6 6.2 1.4
♦Pioneer 347 ___ Iowa Crop Improvement Assn., Ames 106 83.9 87 14.4 17.2 5.4 1.1
Pioneer 354 ___ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines 106 88.3 93 14.6 26.3 6.4 5.1
Pioneer 347 _ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids 105 89.4 89 15.4 31.6 6.0 1.1
♦Pioneer 352 ______ Iowa Crop Improvement Assn., Ames 105 83.0 92 14.2 17.0 5.4 3.1
Iowa Hybrid 4570 Iowa Crop Improvement Assn., Ames 105 75.5 93 14.8 3.7 2.0 0.7
Harper 317H Harper Hardy Hybrid^, Vinton 105 75.6 92 14.4 2.7 3.1 2.7
Cornelius 252C _ .— Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue 104 81.9 92 15.0 21.5 4.8 1.0
Bear OK-411 . Bear Hybrid Corn Co., Decatur, 111. 104 83.2 90 r 16.4 21.2 6.6 2.4
Iowa Hybrid 4470 _ Iowa Crop Improvement Assn., Ames •104 86.5 86 16.3 25.7 10.9 3.6
Funk G-77A . Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine 103 86.2 91 12.8 25.3 16.1 2.4
Pioneer 325 _ ___ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines _ . 103 83.3 91 16.2 28.2 3.8 2.1
Pioneer X9058 __- Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines - __ 1Ö3 85.6 94 15.0 33.7 5.7 2.3
J-200 _ . Jacobsen Hybrid Corn Co., Lake View _ ___ 103 80.6 88 16.3 23.2 3.6 0.7
Iowa Hybrid 4596 USDA & Agronomy (F C ), Ames _____ 103 77.7 94 14.3 14.6 7.3 1.3
PAG X872 __ . Newcomer Hybrid Corn Co., N. Henderson, 111. 103 77.2 89 14.1 16.1 4.2 3.2
Pioneer 325 __ _ .._ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids 102 83.7 89 17.2 32.6 2.8 3.5
Pioneer 345 ___. . Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids 102 77.8 93 16.3 12.4 9.7 3.3
Moews 85 _____ — Moews Seed Co., Granville, 111. 102 73.5 91 12.9 15.1 2.7 0.7
PAG 347 _ .— Associated Pfister Growers, Davenport 102 80.7 87 14.5 30.5 3.9 3.2
Iowa Hybrid 4376 Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart 102 79.2 88 16.0 26.5 3.9 1.8
Maygold 99A __Earl May Seed Co., Shenandoah __ ____ 102 81.2 86 14.9 23.7- 12.0 3.3
Iowa Hybrid 4376 _ O. W. Johnson & Son, LeGrand 102 75.7 92 15.7 19.1 3.4 1.7
Iowa Hybrid 4397 Iowa Crop Improvement Assn., Ames 101 74.6 88 15.1 17.7 3.5 1.1
♦Funk G-16A ____._ Iowa Crop Improvement Assn., Ames 101 77.9 92 15.1 22.5 6.5 2.4
Standard 625 __ - Standard Seed Co., Clarinda 101 80.2 88 18.0 25.9 6.0 2.8
PAG 277 ________Pfister Associated Growers, Inc., Monroe 101 83.9 91 14.4 42.1 3.8 1.7
Pioneer 337 _ -. Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines 101 79.3 93 15.2 26.4 6.8 3.0
H-62 _______ .—Holden Foundation Hybrids, Williamsburg 101 86.2 88 19.8 45.6 2.1 1.1
Green Acres 395 _ Green Acres, Hartington, Nebr. 101 73.5 71 16.3 15.8 4.4 1.3
Maygold 69 _ _ _Earl May Seed Co., Shenandoah _____ ____ 101 75.1 90 15.3 19.9 6.3 1.4
Iowa Hybrid 4603 USDA & Agronomy (F C ), Ames 101 72.9 93 14.2 16.9 5.1 1.0
Iowa Hybrid 4298 Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart _ 100 75.8 89 15.0 21.8 6.3 2.5
600 ______ W. O. McCurdy & Sons, F rem on t__ 100 80.8 89 15,5 38.4 4.2 0.7
Maygold 67 ______ _ _Earl May Seed Co., Shenandoah 100 78.9 91 16.0 29.3 7.9 1.7
Pioneer 339 _____ _Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines 100 75.3 87 15.1 26.0 5.1 2.5
Kingscrost K 3 A _A_Northrup, King & Co., W a t e r l o o _____  ___ 100 76.1 92 16.4 28.1 3.7 3.7
PAG 303 _____ _Wilson-Russell Corn Co., Sac City _ _ _ _ 99 76.8 91 16.4 28.5 6.2 2.1
Farmers 327 -  _ Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton 99 73.2 91 14.7 23.5 4.5 1.7
Moews 14 Moews Seed Co., Granville, 111. ________ 99 71.9 88 14.3 19.1 6.0 2.5
Iowa Hybrid 4316 _ Iowa Crop Improvement Assn., Ames 99 78.7 92 16.1 33.0 7.1 3.1
Bear OK-31 _ _ __ _Bear Hybrid Corn Co., Decatur, 111. _ _ 99 76.7 88 16.6 17.7 19.2 0.7
Funk 04340 _____ __Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine 99 76.4 9Ì 14.7 35.3 3.8 1.4
♦Farmers 427A _ __ Iowa Crop Improvement Assn., Ames 98 74.2 93 15.0 29.5 6.7 0.7
Cornelius C43 _____  Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue 98 70.5 90 14.1 22.8 4.8 1.0
Funk G-45 Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine 98 76.6 88 14.2 37.1 6.8 1.1
♦PAG 299 _ _ Iowa Crop Improvement Assn., Ames 98 75.5 93 14.6 34.7 7.4 2.7
Farmers 322 _____ Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton 98 74.9 91 16.4 35.4 3.1 3.4
Iowa Hybrid 4459 __Iowa Crop Improvement Assn., Ames 97 72.0 88 15.4 28.8 4.6 2.9
Carlson C -1 2 _____ Carlson Hybrid Corn Co., Audubon 97 73.5 84 14.4 34.9 5.2 0.7
Tomahawk 78 _ _ __Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond 97 76.9 84 16.5 42.2 4.9 1.1
25-H , Holden Hybrid Seed Farms, Tipton 97 74.3 79 18.3 31.5 6.7 3.2
Corn King 114 _ Malcolm H. Grieve, Pierson 97 74.6 88 15.1 34.6 8.9 1.4
Iowa Hybrid 4249 Iowa Crop Improvement Assn., Ames 97 75.3 92 15.6 38.6 6.8 2.4
Iowa Hybrid 306 __ Iowa Crop Improvement Assn., Ames _ _ 97 75.0 84 16.6 36.8 7.1 2.2
Iowa Hybrid 4297 O. W. Johnson & Son, LeGrand _ _______ 97 75.1 90 15.4 43.9 2.1 2.1
Turner T48 —Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction 96 71.6 87 16.3 32.1 6.1 1.1
T-43 ____ _ Glenn Thurston, Garwin _______ _ 96 70.1 88 17.3 33.9 1.1 0.0
D10 _ Arthur J. Dorr, Marcus _ ______ 96 70.0 94 15.6 32.3 4.3 1.3
♦Iowa Hybrid 4297 Iowa Crop Improvement Assn., A m e s __ 95 70.1 84 15.4 36.9 1.5 3.7
Moews 15 ____ _ Moews Seed Co., Granville, 111. 95 69.9 91 14.4 35.9 7.2 0.0
♦DeKalb 408 _ Iowa Crop Improvement Assn., Ames 95 68.0 94 14.4 25.9 12.3 1.7
Farmers 309 _ Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton 95 73.4 90 15.5 40.6 9.0 3.5
♦DeKalb 406 — Iowa Crop Improvement Assn., Ames 95 66.0 91 14.5 29.8 3.4 2.1
35-H —Holden Hybrid Seed Farms, Tipton _ ___ 95 69.2 91 17.7 36.0 3.1 1.0
Iowa Hybrid 4483 —North la. Agr. Exp. Assn., Kanawha 94 66.3 87 13.2 34.2 5.8 2.2
Carlson C -9 3 9 A __—Carlson Hybrid Com  Co., Audubon 93 68.8 86 15.7 43.1 4.4 0.7
Turner N14A _ Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction 93 65.8 93 15.8 35.8 6.1 1.4
♦DeKalb 404A  _ _ Iowa Crop Improvement Assn., Ames 92 59.1 89 14.0 21.4 8.1 1.4
Pioneer 344 ______ —Garst & Thomas Hybrid Com  Co., Coon Rapids 92 72.5 93 16.0 53.4 9.5 1.7
United U 4 7 C _____ _ United Hybrid Growers Assn., Des M o in e s __ 91 60.8 92 19.0 20.1 11.9 2.4
Green Acres 496 __— Green Acres, Hartington, Nebr. 91 68.1 91 16.6 47.9 6.2 2.1
Farmers 3 21A _ Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton ____ 91 71.4 88 14.7 60.7 4.3 1.4
Crib Crowder Chieft'n Michael-Leonard Co., Sioux City 90 58.7 93 15.1 27.0 8.8 1.4
Average of all entries 77.0 90 15.4 27.5 5.9 2.0
* W idely grown hybrids as determined by a survey o f farmers.
t Two hybrids should differ by an allowance of 22.6 bushels per acre before considering them significantly different in yielding 
ability.
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TABLE 18. DISTRICT SEYEN
This table shows the performance of 81 hybrids tested near Dow City in Crawford County.
Cooperator—Louis Ahart_____________________ Date planted—May 18, 1953___________ Date harvested Oct. 13 and 14, 1953
Perform - Acre Lodging Drop’d
Hybrid Name and address of entrant ance yield Stand Moist. pet. ears
*  score bu.f pet. pet. root stalk pet.
Iowa Hybrid 4620 ___USD A & Agronomy (P C ), Ames----------------------  112
H-344 _____________ -Holden Foundation Hybrids, Williamsburg------  111
Pioneer X 0 1 0 2 _____ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines------------ 110
1 1 5 M _______________W . O. McCurdy & Sons, Fremont-----------------------  108
1 0 0 -2 _______________W . O. McCurdy & Sons, Fremont----------------------  107
102.0
105.2
99.6
95.2
103.9
74
82
85
73
77
12.8
15.1
12.0
14.6
13.5
16.5
32.2
18.0
20.0
42.0
5.9
5.8
8.8
8.9
12.7
8.0
4.2
12.5
3.8
9.8
55-B _______________ Holden Hybrid Seed Farms, Tipton-----------------
PAG 347 ___________ Arthur W alter Seed Co., Grand Ridge, 111.-----
AES 801 ___________Marion Coppock, Ankeny----------------------------------
Pioneer 3 0 1 B _______ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines------------
Iowa Hybrid 4617 —USDA & Agronomy (F C ) Am es----------------------
Farmers 549 _______ Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton--------
PAG 383 ___________Missouri Pfister Growers, Inc., Carrollton, Mo.
Pioneer 325 _________Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines------------
9 8 7 M _______________ W . O. McCurdy & Sons, Fremont----------------------
•Pioneer 325 _________Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
AES 801 _ __________J. H. Isenhart, Batavia------ -------------------------------
Maygold 4 9 _________Earl May Seed Co., Shenandoah----------------------
PAG 392 ___________ Pfister Associated Growers, Inc., Monroe--------
Standard 606 ______ Standard Seed Co., Clarinda-----------------------------
•Pioneer 339 _________Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Ohio Hybrid C 9 2 ___Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart-------------
Funk G -3 7 __________Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine--------------------
Maygold 4 7 ________ Earl May Seed Co., Shenandoah----------------------
Pioneer 3 0 1 _________Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Pioneer 354 _________Pioneer Hi-Bred Com  Co., Des Moines------------
Farmers 588 _______Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton--------
Cornelius C 6 6 ______ Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue---------------
Pioneer 345 _________Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
•Pioneer 352 _________Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Old Faithful Chieft’n_ Michael-Leonard Co., Sioux City----------------------
PAG 277 ___________Associated Pfister Growers, Davenport-----------
Maygold 5 9 A ______Earl May Seed Co., Shenandoah----------------------
Maygold 6 9 ________Earl May Seed Co., Shenandoah—-------------------
Ohio Hybrid C 9 2 ___J. H. Isenhart, Batavia--------------------------------------
Harper 3 0 7 H ______ Harper Hardy Hybrids, Vinton------------------------
Pioneer 3 5 0 D ______ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines-----------
Maygold 5 9 _________Earl May Seed Co., Shenandoah----------------------
•PAG 170 ___________Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Funk 0 5 3 4 7 A ______ Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine--------------------
77-H _______________ Holden Hybrid Seed Farms, Tipton-----------------
•DeKalb 627 _________Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Moews 550 _________Moews Seed Co., Granville, 111---------------------------
PAG 370 ___________ Pfister Associated Growers, Inc., Monroe----------
Funk G -6 0 A _________Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine----------- ---------
H-53 ________________Holden Foundation Hybrids, Williamsburg------
Bear O K -3 1 _________Bear Hybrid Corn Co., Decatur, 111------------------
Pioneer 339 _________Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
U.S. Hybrid 13 %_____Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Moews 520 __________Moews Seed Co., Granville, 111---------------------------
Carlson C -3 6 _______ Carlson Hybrid Corn Co., Audubon-------------------
Pioneer 306 _________Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Funk G -6 5 __________Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine--------------------
•Funk G -16 A _________Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Iowa Hybrid 4376 __O. W . Johnson & Son, LeGrand------------------------
•Pioneer 350B ______ Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Standard 6 1 5 B _____ Standard Seed Co., Clarinda-----------------------------
Green Acres 395 ____Green Acres, Hartington, Nebr-----------------------
1 1 7 M _______________ W. O. McCurdy & Sons, Fremont----------------------
Moews 500 _________Moews Seed Co., Granville, 111---------------------------
Bear O K -2 5 _________Bear Hybrid Corn Co., Decatur, 111.-----------------
Iowa Hybrid 4531 __Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Pioneer 335 _________Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Maygold 6 7 _________Earl May Seed Co., Shenandoah----------------------
Tomahawk 8 0 ______ Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond------
Pioneer 3 1 7 _________Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines------------
Green Acres 496 ____ Green Acres, Hartington, Nebr-----------------------
•Moews 1 4 ___________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Pioneer 336 _________Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Carlson C -2 5 _______ Carlson Hybrid Corn Co., Audubon-------------------
Iowa Hybrid 4298 __Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
•Farmers 4 2 7 A ______ Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Funk 03052 _________Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine--------------------
Turner T49 ________ Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
Turner S 5 7 ________Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
•Pioneer 335 ________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames—-----------
Moews 524 __________Moews Seed Co., Granville, 111------------------- --------
United U 4 9 A _______ United Hybrid Growers Assn., Des Moines------
T-45 _______________ Glenn Thurston, Garwin------------------------------------
PAG 381 ;___________Pfister Associated Growers, Inc., Monroe----------
UH-57B ____________ Hagie Hybrids, Inc., Clarion---------------------------
H i-cal 1 9 8 __________Lueck & Dersien, Denison------ ------------------------
Average of all entries.
107
106
106
106
106
106
106
106
105
105
104
104
104
104
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
102
102
101
101
101
101
101
101
100
100
100
100
100
99
99
99
99
99
99
99
99
99
98
98
98
98
98
98
97
97
97
97
97
97
97
96
96
96
96
95
95
95
95
95
94
93
93
92
91
91
88
83
91.5 77 10.7
96.3 82 12.4
93.8 78 14.9
95.3 80 14.0
92.7 80 12.6
93.5 72 14.4
100.0 79 13.8
90.3 78 14.7
101.5 73 12.7
88.7 78 13.8
89.9 81 12.6
91.5 68 11.8
88.3 69 11.8
93.9 75 16.0
92.1 77 12.7
99.6 79 14.2
90.0 74 13.3
94.0 81 13.9
95.9 77 13.6
89.5 77 12.2
92.7 81 12.8
91.5 79 12.7
92.9 80 12.1
90.1 73 11.7
91.8 80 14.5
92.7 77 13.0
95.4 73 13.4
92.6 78 13.1
93.6 75 14.5
90.9 73 12.5
96.7 73 11.7
89.3 68 12.2
97.3 76 13.7
81.8 72 14.4
87.7 77 11.7
99.2 78 12.4
90.5 78 13.3
88.4 63 12.4
84.0 75 13.1
73.4 81 17.3
90.9 76 13.1
82.8 74 12.3
, 89.3 77 13.4
91.7 72 14.2
87.7 74 12.9
88.8 70 15.0
81.5 75 12.6
85.9 78 12.6
84.1 81 14.0
85.0 74 12.0
81.3 82 11.6
77.8 63 13.8
82.5 65 14.7
77.4 77 13.5
82.6 78 17.0
83.3 70 14.7
96.5 77 15.1
79.9 72 12.3
79.0 74 14.0
89.5 84 14.7
89.2 78 14.9
79.7 71 12.3
87.4 69 14.1
78.9 73 12.6
82.4 75 10.8
79.7 74 12.6
68.6 81 13.2
83.5 75 14.6
86.2 68 14.9
91.4 78 15.2
75.8 75 13.6
76.0 79 18.6
84.1 78 17.7
76.9 55 13.2
64.2 72 17.7
69.6 55 16.6
88.4 74 13.6
21.2 7.4 5.7
29.0 8.0 10.7
26.3 5.2 5.2
26.2 9.8 7.4
22.6 8.2 8.6
17.8 13.9 8.7
42.1 8.7 4.4
21.2 4.0 5.2
40.2 18.8 6.0
19.3 4.8 12.5
24.8 7.4 7.8
28.9 9.2 10.1
23.1 10.9 5.9
36.5 7.9 5.4
35.0 7.7 7.3
48.8 11.1 7.9
27.4 10.6 6.3
29.6 17.7 7.3
44.5 8.5 6.1
32.7 4.9 10.2
35.9 10.8 7.0
39.8 7.5 0.8
36.7 9.4 11.3
36.8 5.6 6.4
37.1 8.6 6.6
44.7 7.7 5.3
49.4 11.6 7.3
42.2 11.6 10.8
46.9 12.1 5.9
47.7 7.7 3.8
57.3 10.8' 9.1
44.9 7.4 3.7
59.0 11.1 10.7
27.7 6.5 5.6
40.2 11.8 5.7
73.9 6.0 6.8
47.6 9.3 8.1
41.5 11.5 10.5
34.3 8.0 11.3
3.1 9.2 10.0
54.1 7.4 7.8
38.4 6.3 3.4
38.4 19.2 8.6
53.3 10.0 7.9
43.0 11.8 8.9
49.3 7.6 6.2
31.4 9.2 8.4
48.0 6.0 4.8
43.2 5.4 5.0
36.3 14.4 10.1
38.7 7.7 5.8
29.6 3.0 11.3
35.9 11.0 8.6
28.6 7.8 8.2
43.8 4.4 4.4
41.1 8.9 8.9
78.1 7.3 6.5
40.2 7.4 5.7
38.4 5.9 4.2
65.1 7.8 4.1
60.4 10.8 9.6
40.4 11.0 7.9
49.6 17.7 11.4
39.7 9.4 9.0
54.4 7.5 5.4
47.1 8.8 4.6
18.1 8.1 7.7
54.6 10.0 5.4
65.6 8.3 4.6
83.5 6.4 5.2
41.8 11.3 8.4
49.2 6.4 5.6
78.6 1.6 4.8
60.8 6.8 5.7
39.6 6.5 5.7
83.0 4.6 4.6
40.9 8.8 7.1
•W idely grown hybrids as determined by a survey of farmers. . ,  . .
f  Two hybrids should differ by an allowance of 19.4 bushels per acre before considering them significantly different in yielding 
ability.
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TABLE 19. DISTRICT EIGHT
This table shows the performance of 81 hybrids tested near Huxley in Story County.
Cooperator Yal Racek Date planted—May 16, 1953_____________ Date harvested—Oct. 5 and 6, 1953
Hybrid Name and address of entrant
Pioneer 3 1 7 ------------- Pioneer Hi-Bred Com  Co., Des Moines________
Pioneer 354 ---------- —Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines________
Pioneer 345 ------------- Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Iowa Hybrid 4376 __O. W. Johnson & Son, LeGrand— ____________
Pioneer 335 ---- ---------Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Pioneer X 0 1 0 2 --------Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines________
H-344 ----------------------Holden Foundation Hybrids, Williamsburg:
Standard 606 ----------Standard Seed Co., Clarinda___________________
100-2 ------------------------W. O. McCurdy & Sons, Fremont______________
Pioneer 3 0 1 B ---------Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines_____ II
♦Pioneer 335 ------------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames_
Funk 03052 ------------ Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine— _ "I
Maygold 6 9 ------------- Earl May Seed Co., Shenandoah_____
Ohio Hybrid C 9 2 ---- J. H. Isenhart, Batavia___________
Iowa Hybrid 4617 __USDA & Agronomy (F C ), Ames_______  ___
Iowa Hybrid 4298 —Iowa Crop Improvement Assn., Ames________
Cornelius C 6 6 ----------Cornelius Hybrid Corn Co., Bellevue_____ I __I
Farmers 588 ----------- Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton_____
Pioneer 3 0 1 ------------ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Pioneer 3 5 0 D ---------Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines________
Ohio Hybrid C92 ___Iowa State Hybrid Corn Co., Elkhart— ______
♦Pioneer 352 ---- -------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames___—_____
AES 801 ---------------- »J. H. Isenhart, Batavia_._______ ,______________
♦Pioneer 3 5 0 B --------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames I I  I I
PAG 370 — ,---------- Pfister Associated Growers, Inc., Monroe______
Maygold 4 7 ------------- Earl May Seed. Co., Shenandoah— ______
Turner T4 9 ------------- burner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
AES 801 -----------------Marion Coppock, Ankeny_____ .________________
PAG 383 -----------------Missouri Pfister Growers, Inc., Carrollton, Mo.
Pioneer 336 ------------- Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Harper 3 0 7 H --------- Harper Hardy Hybrids, Vinton—_________
PAG 347 -----------------Arthur W alter Seed Co., Grand Ridge, 111.___
Maygold 4 9 ----------- -Earl May Seed Co., Shenandoah____
Maygold 5 9 -----------Earl May Seed Co., Shenandoah________________
115M  ---------------------w . O. McCurdy & Sons, Fremont_______________
Maygold 6 7 ------------- Earl May Seed Co., Shenandoah____— ^____
Pioneer 339 ------------- Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Bear O K -2 5 ------------- Bear Hybrid Corn Co., Decatur, 111.______
Funk 0 5 3 4 7 A --------- Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine_________ II_ I
Pioneer 306 ------------- Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
♦DeKalb 627 ------------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames___
Bear O K -3 1 ------------- Bear Hybrid Corn Co., Decatur, 111______
------------- Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
€*AG 392 -----------------Pfister Associated Growers, Inc., Monroe_____
9 8 7 M ------------------------w . O. McCurdy & Sons, Fremont___»___________
♦Pioneer 325 ------------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________
Carlson C -2 5 ------ -----Carlson Hybrid Corn Co., Audubon _______
Farmers 549 -----------Farm ers Hybrid Seed Corn Co., Hampton— 1~
Funk G-37 ------------- Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine— I _________
Farmers 4 2 7 A ------ — Iowa Crop Improvement Assn., Ames
U.S. Hybrid 1 3 --------Iowa Crop Improvement Assn., Ames.:_______
Standard 6 1 5 B ------ -Standard Seed Co., Clarinda__________
Oldj Faithful Chieft'n-Michael-Leonard Co., Sioux City__________<
Pioneer 325 ------------- Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines_____ I ”
----------- -----------Holden Hybrid Seed Farms, Tipton_______ 1___
Iowa Hybrid 4620 —USDA & Agronomy (F C ), Ames______________
P-A-G 277 -------------- Associated Pfister Growers, Davenport_____I I I
iJ ia^ °  ^ ^ 9 A ----------Earl May Seed Co., Shenandoah______________
14 —------ ------ Iowa Crop Improvement Assn., Ames________ II
PAG 170 -------------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames_______ I_
Moews 550 ------------- -M oew s Seed Co., Granville, 111___________
Carlson C -3 6 ----------- Carlson Hybrid Corn Co., Audubon  _ II
.Funk G -6 0 A --------- —Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine_____________
Pioneer 339 ------------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames_____
1 1 7 M ------------------------w . O. McCurdy & Sons, Fremont______________
Moews 520 --------------- Moews Seed Co., Granville, 111______________
PAG 3 8 1 -------------------Pfister Associated Growers, Inc., Monroe—
TM5 ------------------------Glenn Thurston, Garwin___________________
----------------------- Holden Hybrid Seed Farms, Tipton____ I —
Tomahawk 8 0 ----------Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond-
Iowa Hybrid 4531 — Iowa Crop Improvement Assn., Ames_
Green Acres 496 ------ Green Acres, Hartington, Nebr.___________
Funk G -1 6 A ----------- Iowa Crop Improvement Assn., Ames______
Green Acres 395 ------ Green Acres, Hartington, Nebr_____
Funk G -6 5 ---------------Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine____ _ III
H-53 -----------------Holden Foundation Hybrids, Williamsburg____
Moews 524 ---------------Moews Seed Co., Granville, 111.___________
U 4 0 A ----------- United Hybrid Growers Assn., Des MoinesI—
UH-57B ------------------ Hagie Hybrids, Inc., Clarion__________
Moews 500 ---------------Moews Seed Co., Granville, 111________ _______I_
Hi-cal 1 9 8 ---------------Lueck & Dersien, Denison_____________________
______________  Average o f all entries___________ ¡8____
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.f
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging
pet.
root stalk
Drop’d
ears
pet.
107 110.3 91 18.0 3.1 3.8 4.5107 106.4 85 14.5 0.7 1.1 5.5106 106.3 87 -14.5 3.9 2.9 1.1105 106.5 85 17.3 4.8 2.2 1.8105 105.6 83 15.7 0.0 6.4 3.8
105 105.0 90 16.4 2.4 1.7 8.3105 104.0 83 19.0 0.0 3.4 1.5104 104.9 89 18.7 3.9 2.1 3.5104 105.7 82 15.3 6.5 5.0 5.0104 102.8 79 15.1 0.0 5.1 5.5
104 104.3 82 16.1 4.2 4.9 4.9104 101.4 83 16.7 0.8 1.1 5.3104 100.4 82 14.8 1.5 2.3 0.8103 103.4 84 17.8 2.2 5.9 3.7103 99.7 85 14.3 1.1 2.6 1.5
103 99.1 85 14.8 0.0 2.2 1.1103 101.9 87 15.0 6.5 2.9 1.8103 101.6 84 17.3 2.2 3.4 3.4103 103.3 86 15.2 9.9 2.6 3.3103 100.4 82 14.6 2.3 1.9 7.3
103 102.3 84 19.8 0.0 6.0 3.0103 98.0 84 13.9 0.0 2.2 2.6103 98.9 85 . 17.6 0.0 1.1 2.6102 99.0 83 14.3 0.0 3.4 6.8102 102.1 83 15.9 4.5 5.2 6.4
102 101.1 79 1 16.5 0.0 6.0 8.3102 101.5 82 18.9 2.3 6-3 4.6102 100.8 82 17.2 6.8 1.9 2.7102 104.4 93 18.2 12.6 4.4 3.4102 104.9 86 14.6 15.0 6.9 4.0
102 101.8 83 14.5 13.3 3.0 1.9102 98.3 85 15.5 0.0 5.9 3.3102 99.5 77 11.3 5.7 5.7 7.3102 101.4 82 18.2 3.8 7.7 2.7102 99.2 85 17.5 1.5 5.9 2.2
101 95.2 81 12.9 1.5 1.9 3.9101 96.8 81 15.1 0.0 5.4 4.3101 101.0 84 20.2 7.0 4.4 3.7101 100.7 87 17.3 11.1 1.8 5.7100 98.1 85 15.0 7.4 3.7 5.2
100 96.3 78 15.7 1.2 6.4 1.6100 96.6 81 18.9 2.3 4.2 3.1100 95.6 76 17.0 0.0 5.0 6.2100 95.1 77 14.6 0.0 6.1 7.4100 96.2 84 17.8 0.0 8.2 2.2
100 93.3 84 15.2 0.0 2.6 5.6100 93.6 80 16.3 0.0 2.7 5.1100 98.0 80 16.7 4.7 7.4 8.6100 95.4 84 16.3 2.6 5.2 5.299 93.4 80 14.3 2.7 3.1 5.1
99 96.4 85 15.9 0.0 8.4 12.199 92.2 84 14.4 3.0 1.9 2.699 92.7 77 16.6 0.0 4.9 0.899 92.3 89 15.1 1.1 1.4 6.399 90.5 84 14.2 0.0 1.5 2.2
99 91.1 81 17.2 0.0 1.2 1.299 96.1 85 14.8 10.0 4.4 4.499 97.3 80 17.7 13.3 3.1 1.699 91.0 83 13.8 1.1 2.3 6.499 94.0 85 17.7 1.5 6.2 5.5
99 91.8 79 15.3 0.4 5.1 3.598 94.4 84 15.9 1.9 8.2 7.198 93.7 79 17.0 3.2 2.4 10.298 91.7 78 15.2 2.0 4.4 2.498 93.1 77 16.1 0.4 8.1 6.1
97 90.3 81 16.1 1.2 5.8 4.397 94.6 71 17.2 11.8 5.3 4.897 93.0 83 20.1 9.9 3.0 1.996 85.6 78 15.5 0.0 2.4 3.696 86.7 77 17.5 0.4 3.3 3.3
96 88.1 76 18.0 3.7 2.5 5.395 92.1 81 16.1 17.7 4.6 3.195 90.1 81 16.3 15.5 2.3 1.694 83.0 67 16.0 0.0 3.1 1.994 86.7 83 16.3 9.1 2.6 7.6
93 84.4 88 22.8 1.4 1.1 7.892 81.2 79 19.6 2.8 2.4 5.592 83.0 83 21.4 9.1 3.8 2.690 78.8 68 22.0 1.4 5.1 7.990 78.9 78 16.4 12.0 2.0 5.6
86 68.2 60 20.2 0.0 3.1 3.1
96.2 82 16.5 3.7 3.9 4.3
♦ W idely grown hybrids as determined by a survey o f farmers
abiíity.ybrÍdS Sh° Uld dlffer by an allowance of 18-9 bushels per acre before considering them significantly different in yielding
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Cooperator—Lyle Chapman
TABLE 20. DISTRICT NINE
This table shows the performance of 81 hybrids tested near Durant in Cedar. C° ^ g
Date planted—May 13, 1953__________ Date harvested -Oct. 19, 1953
Hybrid Name and address of entrant
Perform-
score
ance
, i r M _ W. O. McCurdy & Sons, F rem on t--------------------
Pioneer 3 5 0D ~ _I-II-P ion eer Hi-Bred Com  Co., Des Moines-----------
♦Pioneer 352 ________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Funk 03052 ______ -__Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine—-----------------
Pioneer 354 _________Pioneer Hi-Bred Com  Co., Des Moines------------
Pioneer 3 1 7 ________ Pioneer Hi-Bred Com  Co., Des Moines------------
Pioneer X 0 1 0 2 _____Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines------------
♦Farmers 427A _____ Iowa Crop Improvement Assn., Ames— - - - - - - -
p f0 ™er 345 _________Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
♦PAG 170 ___________Iowa Crop Improvement Assn., Ames----------
TT.q4 4 ___;______Holden Foundation Hybrids, W illiamsburg-------
Pioneer 301B ______ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines------------
AES 801 _______ Marion Coppock, Ankeny-----■ ------------ ------------
FAD 277 _______ Associated Pfister Growers, Davenport------------
100-2 — - I __________W. O. McCurdy & Sons, Fremont----------------------
♦Pioneer 325 _________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Ham er 307H _____ Harper Hardy Hybrids, Vinton „ ------— -------- - -
fadP 383 __I_____ Missouri Pfister Growers, Inc., Carrollton, Mo.
Q87TVT - I _______ I-W . O. McCurdy & Sons, Fremont—
Pioneer 336 ________ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Pear O K -3 1 _________Bear Hybrid Corn Co., Decatur, 111------------------
♦Pioneer 3 5 0 B ______Iowa Crop Improvement Assn., Ames—,------------
♦Funk G -16 A ________ Iowa Crop improvement Assn., Ames—
Iowa Hybrid 4376 —O. W. Johnson & Son, LeGrand------------------------
T_45 ________________Glen Thurston, Garwin--------------------------------------
Pioneer 325 ________ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines------------
Cornelius C 6 6 ______ Cornelius Hybrid C orn C o  Bellevue---------------
Iowa Hvbrid 4617 __USD A  & Agronomy (F C ), Ames— -----------------
FAG 381 Pfister Associated Growers, Inc., Monroe----------
5e£ b  — — — — — —Holden Hybrid Seed Farms, Tipton-----------------
♦Moews 1 4 ___________Iowa Crop Improvement Assn., Ames------ --------
nviin Wvbrid C 9 2 __J. H. Isenhart, Batavia----------— --------------------Ohio Hybrid _Holden Foundation Hybrids, W illiamsburg------
FAG 370 __________Pfister Associated Growers, Inc., Monroe----------
Iowa Hybrid 4298 — Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Rear OK-25 _______ Bear Hybrid Corn Co., Decatur, 111-----------------
Funk 0 5 3 4 7 A ______ Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine--------------------
TT S Hybrid 1 3 _____ Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Moews 550 _______ „M o e w s  Seed Co., Granville, 111.------ -------------------
Standard 606 --------- Standard Seed Co., Clannda-----------------------------
Farmers 588 ____ Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton--------
2 5 8 3  59 H I - ___Earl May Seed Co., Shenandoah----------------------
AES 801 1 _____ J. H. Isenhart, Batavia----------— ------------------------
Green Acres" 395 ____Green Acres, Hartington, Nebr.---------- i-----------
i m ?  — — __________ W. O. McCurdy & Sons, Fremont-----------------------
f a g  347 _________Arthur W alter Seed Co., Grand Ridge, 111.------
♦Fioneer 339 ________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames--------9------
♦DeKalb 627 ____ -___Iowa Crop Improvement Assn., Ames_J4_--------
Maveold 6 7 ________ Earl May Seed Co., Shenandoah— — - - - - - - - -
Turner T 4 9 ________ Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
f a g  392 _ Pfister Associated Growers, Inc., Monroe----------
Maveold 69 ' l l — -Earl May Seed Co., Shenandoah— — — — ——
Fioneer 3 0 1 ----  -Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Funk G-37 _ I I I I I__ Funk Bros. Seed Co., Belle P laine--------------------
Funk G -6 5 _________ Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine---------------------
Standard 6 1 5 B _____ Standard Seed Co., Clarinda— — ----------------------
Carison C-36 ______ Carlson Hybrid Corn Co., A u d u bon -------- - - - - -
Pioneer 306 ___Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Pioneer 335 I ____ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Green Acres 496 ____Green Acres, Hartington, Nebr-----------------------
Carlson C -2 5 _______ Carlson Hybrid Corn Co., Audubon-------------------
Moews 500 _________Moews Seed Co., Granville, 111.— ----------------------
Maveold 47 _____ Earl May Seed Co., Shenandoah—L —I—- — - —
Pioneer 339 I I — ___Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Maygold 4 9 _________Earl May Seed Co., Shenandoah----------------------
77 Tx ____________ Holden Hybrid Seed Farms, T ip ton ---------------
f'iViin TTvhrid 092 _Iow£i St&t6 Hybrid Corn Co., Elkhart-—----- ■-—
T urae?S 57 — _—II-Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
Farmers 549 _______ Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton--------
Iowa Hybrid 4531 — Iowa Crop Improvement Assn., Ames----------- —
Tomahawk 8 0 ______ Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond------
♦Pioneer 335 ___- ____ Iowa Crop Improvement Assn., Ames— - —------Jr-ioneei o o o ----- „  j  ^ ---- A „an Des Moines--------------United U 4 9 A _______ United Hybrid Growers Assm,
Old Faithful Chieft’n_Michael-Leonard Co., Sioux City— 
Maygold 5 9 A ______ Earl May Seed Co., Shenandoah—
Moews 524  ________ Moews Seed Co., Granville, 111-------
Moews 520 _________ Moews Seed Co., Granville, 111.-—
Funk G -6 0 A _________Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine -
Iowa Hybrid 4620 —USDA & Agronomy (F C ), Ames_- 
UH-57B ____________ Hagie Hybrids, Inc., Clarion-------
Hi-cal 1 9 8 __________Lueck & Dersien, Denison— ----r .
Average of all entries---------------- --
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84.6 80 12.3 0.0
85.6 82 12.7 0.0
85.8 82 16.1 0.0
86.7 85 11.9 0.0
81.8 80 11.3 0.0
83.3 78 15.2 0.0
83.8 79 12.1 0.0
89.9 83 12.7 0.0
83.6 75 11.3 0.0
82.7 75 13.5 0.0
83.2 83 11.8 0.0
80.6 73 10.9 0.0
80.7 86 14.1 0.0
79.5 69 ■12.4 0.0
84.5 78 12.0 0.0
82.1 78 11.5 0.0
80.4 84 11.1 0.0
80.7 82 11.8 0.0
81.7 82 12.2 0.0
81.1 77 12.3 0.0
82.4 75 11.8 0.0
79.2 82 11.3 0.0
81.3 83 13.5 0.0
82.5 87 11.6 0.0
80.5 76 10.7 0.0
78.7 83 12.1 0.0
81.9 81 11.4 0.0
79.6 *78 12.9 0.0
80.8 83 13.5 0.0
79.6 89 14.2 0.0
77.6 78 12.8 0.0
77.4 85 12.1 0.0
84.0 79 13.4 0.0
80.4 71 11.6 0.0
79.0 80 10.8 0.0
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12.7
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13.0
15.0
10.3
13.3 
18.6
13.6
10.9
14.7
11.2
13.2
8.7
7.2
9.2
24.4
16.7
13.7
21.4
12.2
15.3
21.5
11.2
8.5
13.8
19.3 
15.1 
11.0
10.7
14.8
13.9
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5.9
5.2
11.5
5.1
7.1
3.1
6.2
5.1
4.4
4.0
1.5
6.0
9.9
2.0
8.5
7.6
5.7
2.7
3.4
4.3 
6.2 -
6.7
8.6
4.5
5.0
2.7
3.3
3.4
2.9
5.9
7.3
5.9
3.1
5.1
5.7
5.8
7.7
3.1
1.6
7.9 
14.8
7.5
3.4
7.5
5.5
6.6
2.3
5.7
8.0
7.8
2.3
5.4
2.8
7.1
4.2
5.3
6.5
8.3
2.3
12.4
6.4
7.2
10.1
6.8
4.0
5.5 
7.9
10.6
9.8
10.4
9.5
8.5
9.2
4.9
4.4
2.6
5.4
9.1
7.3
7.6
6.4
13.4
5.4
4.6
6.1
♦W idely grown hybrids as determined by a s^ r^ey7 H  
t Two hybrids should differ by an allowance of 22.7 bushels per 
ability.
acre before considering them significantly different in yielding
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TABLE 21. DISTRICT TEN
This table shows the performance of 81 hybrids tested near Council Bluffs in Pottawattamie County.
=  Cooperator—Robert Behrens ________________ Date planted—May 20, 1953____________ Date harvested—Oct. 9 and 10, 1953
Hybrid Name and address of entrant
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.f
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging
pet.
root stalk
Drop’d
ears
pet.
Pioneer 317 _ __ .. -Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines 111 116.0 82 15.8 0.0 2.3 1.5
Maygold 50A — __ Earl May Seed Co., Shenandoah 110 115.0 68 14.8 0.0 3.7 0.5
H-54 __ Holden Foundation Hybrids, Williamsburg 108 111.6 70 1 16.8 1.8 1.4 5.4
Pioneer X9209 - __ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines 107 110.0 73 16.0 3.9 3.9 0.9
Pioneer 301C Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids 106 108.5 78 16.5 1.6 3.2 1.2
AES 801 ___ J. H. Isenhart, Batavia _ _ ____; 106 106.6 77 15.8 0.8 0.8 0.8
PAG 403 . .Mummert Seed Co., Astoria, 111. 106 107.9 80 13.8 1.6 4.3 3.1
AES 801 — Winterset Hybrid Co., Winterset 106 107.1 77 15.4 0.4 2.8 2.8Pioneer 301 — Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids 106 109.5 81 16.2 1.2 8.5 0.8Pioneer 301B . Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des M oines. ........... 106 106.6 78 15.7 0.4 2.8 0.8
♦Pioneer 339 Iowa Crop Improvement Assn., Ames 105 106.4 76 14.0 0.8 6.6 2.1M l 3 _ . Munson Hybrids, Galesburg, 111. 105 105.8 72 14.7 0.0 5.7 2.6
PAG 383 . -Arthur W alter Seed Co., Grand Ridge, 111. 105 104.9 74 14.7 0.4 4.2 1.7
AES 801 — Iowa-Missouri Hybrid Corn Co., Keosauqua 105 104.8 71 17.2 0.0 1.8 2.6Pioneer 3 5 0D ■ .__Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines 105 104.5 73 r 13.3 0.4 5.1 4.3
Funk G-95A ._ Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine 105 104.4 76 15.7 1.2 4.5 0.0
♦AES 801 . Iowa Crop Improvement Assn., Ames 104 102.2 73 17.2 0.0 1.3 0.4
• Frundt 48A — Frundt Seed Co., Pella 103 101.4 72 16.3 Q.O 3.0 0.0
Maygold 47 . Earl May Seed Co., Shenandoah 103 104.0 73 15.6 0.4 8.9 3.0
PAG 381 . -Pfister Associated Growers, Inc., Monroe 103 100.6 65 13.0 0.5 5.7 2.4
Standard 813 Standard Seed Co., Clarinda ___ 103 99.8 67 14.5 0.9 3.8 0.9♦DeKalb 627 Iowa Crop Improvement Assn., Ames 103 101.2 70 13.1 2.7 7.6 0.4
Iowa Hybrid 4513 -  Iowa Crop Improvement Assn., Ames l 102 100.1 68 14.9 0.9 5.1 1.4Pioneer 302 ____. -Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids 102 106.3 79 19.2 3.2 14.6 2.0McAllister 11 ___ McAllister Seed Farms, Mt. Pleasant 102 102.2 67 15.0 0.9 10.3 3.8
Funk G-95 _ _ Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine 102 102.6 69 16.1 0.9 10.5 4.1Pioneer 306 _ _ _ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids 102 99.3 70 15.2 0.9 4.5 1.3♦Moews 14 _ _ Iowa Crop Improvement Assn., Ames 102 99.2 71 13.2 0.0 6.6 2.6P-119 - _____ Piittmann Farm Seeds, Avoca 102 100.2 74 16.3 1.7 5.9 1.3Pioneer 335 ____ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids 102 98.9 69 16.2 0.5 4.1 3.2
Dockendorff 5 2 A _. -Max Dockendorff, Danville 101 96.9 66 15.8 0.5 2.4 1.4♦Pioneer 335 _ _ Iowa Crop Improvement Assn., Ames 101 97.4 65 15.7 0.0 4.8 1.9123-1 .—W. O. McCurdy & Sons, Fremont _ _______ 101 98.9 73 15.4 0.4 8.1 4.7PAG 392 _____  _ Schrock Hybrid Corn Co., Congerville, 111. 101 98.3 67 14.5 0.5 7.9 4.7K-13BR Krizer Hybrid Seed Corn Co., Oskaloosa 101 96.2 70 15.5 0.0 2.2 4.9
Maygold 39 _____ .—Earl May Seed Co., Shenandoah 101 98.3 72 17.2 0.0 6.6 3.9H-314 . -Holden Foundation Hybrids, Williamsburg 101 97.7 58 19.2 1.6 3.2 1.6♦Ohio Hybrid C92 _. -Iowa Crop Improvement Assn., Ames 100 95.9 64 14.5 0.5 5.3 1.9Turner T60 -Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction 100 95.0 67 14.1 0.5 4.2 0.9Farmers 549 Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton 100 98.4 71 15.7 0.4 10.1 4.0
"Farmers 588 . -Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton 100 95.6 67 14.9 1.9 4.2 0.9Pioneer 300 _ _Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids 100 97.1 68 16.8 0.0 8.3 0.91 2 4 -2 ____1________ —W. O. McCurdy & Sons, Fremont 100 95.7 67 13.0 0.5 10.8 0.9Funk G-91 Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine 100 94.5 68 16.7 0.9 3.7 0.9Iowa Hybrid 4385 Iowa Crop Improvement Assn., Ames 99 93.2 70 15.7 1.4 2.7 0.9
Iowa Hybrid 4565 _ Iowa Crop Improvement Assn., Ames 99 94.1 69 17.0 0.9 4.1 0.9Maygold 49 Earl May Seed Co., Shenandoah 99 92.9 64 12.8 2.5 5.4 2.0Funk 02019 __ Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine 99 91.5 73 16.8 0.0 1.7 0.9123-2 W. O. McCurdy & Sons, Fremont 98 93.0 65 17.6 0.5 4.8 1.4♦PAG 170 Iowa Crop Improvement Assn., Ames 98 91.1 57 15.6 2.2 1-1 1.1
♦DeKalb 847 - - Iowa Crop Improvement Assn., Ames 98 94.1 70 15.7 2.2 8.9 0.5Maygold 59A _ _ Earl May Seed Co., Shenandoah 98 90.5 61 13.8 0.5 3.6 1.0Carlson C-25 ___ Carlson Hybrid Corn Co., Audubon 98 93.2 72 15.4 1.3 7.4 2.6Maygold 59 —Earl May Seed Co., Shenandoah 98 90.3 60 13.9 3.6 1.6 0.0*U. S. Hybrid 13 g Iowa Crop Improvement Assn., Ames 98 96.6 68 15.9 0.9 16.1 4.6
Isenhart 141 _ J. H. Isenhart, Batavia 98 95.2 72 17.5 1.8 11.8 1.3Iowa Hybrid 4615 _ USDA & Agronomy (F C ), Ames 98 92.8 65 16.8 2.9 4.8 2.9Null N-68 Null Seed Farms, Colchester, 111. 98 92.0 57 14.8 3.3 6.0 0.0I.M. 313 . Iowa-Missouri Hybrid Corn Co., Keosauqua 98 93.4 70 15.6 3.1 7.6 2.7Bear OK-8 9 _ Bear Hybrid Corn Co., Decatur, 111. 98 91.3 56 18.3 1.1 2.8 2.3
Ohio Hybrid C92 _ J. H. Isenhart, Batavia _____ 98 91.1 58 14.0 1.1 7.0 1.6Moews 523 Moews Seed Co., Granville, 111. 97 91.9 70 16.5 0.4 8.0 2.7♦Pioneer 300 . . ... -Iow a  Crop Improvement Assn., Ames 97 93.1 65 17.5 1.0 10.5 3.4Tomahawk 85 _ _ Thompson Hybrid Corn Co., Inc., Belmond 97 90.6 71 14.6 0.0 7.5 5.3McAllister 73 McAllister Seed Farms, Mt. Pleasant _ 97 89.3 61 14.0 1.5 4.6 3.1
Pioneer 300 _ _Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines _ _ 95 90.3 69 18.2 1.8 11.3 1.4United U59A —United Hybrid Growers Ässn., Des Moines 95 88.2 64 19.0 1.0 5.3 2.9Carlson C-36 . Carlson Hybrid Corn Co., Audubon 95 87.2 65 14.3 2.9 5.3 4.3Funk 05347 ________ Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine 95 87.0 64 17.4 4.9 2.0 1.5Moews 520 Moews Seed Co., Granville, 111. 95 86.9 68 15.6 1.4 6.4 3.7
Pioneer 335 _ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines 95 86.0 60 16.1 0.0 5.8 2.6•Carlson C-33 _ Carlson Hybrid Corn Co., Audubon 95 86.3 60 14.9 0.5 7.8 3.1Bear OK-66 __ .—Bear Hybrid Corn Co., Decatur, 111. 95 85.4 59 18.5 0.0 5.3 0.0Moews 524 _ _ Moews Seed Co., Granville, 111. 94 84.2 62 17.0 1.0 3.1 1.0Turner T67 Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction 94 84.0 58 17.9 0.5 3.8 2.2
Farmers 6 8 8 A ____ —Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton _ 93 85.2 66 17.6 0.0 12.4 4.3988 _ .—W. O. McCurdy & Sons, Fremont 93 85.8 67 18.9 4.2 8.9 3.3Turner S53 —Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction 93 86.4 61 14.6 3.6 16.0 4.1
Null N-83 _ _ ._ Null Seed Farms, Colchester, 111. 92 81.2 59 18.0 1.6 5.8 2.1
Pioneer 332 _____ _Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids 91 84.3 68 20.9 2.8 14.8 2.8
UH-57B . Hagie Hybrids, Inc., Clarion 88 72.2 56 19.8 0.6 1.1 2.3
Average of all entries 96.4 68 y 15.9 1.2 5.9 2.2
iding * W idely grown hybrids as determined by a survey of farmers.
t Two hybrids should differ by an allowance of 20.8 bushels per acre before considering them significantly different in yielding 
ability.
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TABLE 22. DISTRICT ELEVEN
This table shows the performance of 81 hybrids tested near Creston in Union County.
C '»operators—Ed. Hanrahan and Gene Dunphy Date planted—May 14 and 15, 1953 Date harvested—Oct. 7 and 8, 1953
Perform - Acre Lodging Drop d
Hybrid Name and address of entrant ance yield Stand Moist. ^  P c t . ^
H-54 ______ ________Holden Foundation Hybrids, Williamsburg------
H-314 ______________ Holden Foundation Hybrids, W illiamsburg------
Maygold 5 0 A _______ Earl May Seed Co., Shenandoah-------------------- - - -
Pioneer 3 0 1 ________ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
•Ohio Hybrid C 9 2 ___Iowa Crop Improvement Assn., A m es.----- --------
Ohio Hybrid C92 J. H. Isenhart, Batavia-------- - - -------- ----------------
McAllister 1 1 ______ McAllister Seed Farms, Mt. Pleasant---------------
AES 801 ___________ Winterset Hybrid Co., Winterset-----------------------
K-13BR ____________ Krizer Hybrid Seed Co., Oskaloosa-------------------
McAllister 7 3 ______ McAllister Seed Farms, Mt. Pleasant---------------
Funk G-91 ________ Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine---------------------
Dockendorff 5 2 A ____Max Dockendorff, Danville-------------------------------
•PAG 170 ___________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Iowa Hybrid 4 5 1 3 __Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
AES 801 ___ -______ J. H. Isenhart, Batavia--------------------------------------
Maygold 5 9 ________ Earl May Seed Co., Shenandoah----- t------------ —
AES 801 ___________Iowa-Missouri Hybrid Corn Co., Keosauqua-----
Funk G -9 5 A _______ Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine--------------------
PAG 392 ___________ Schrock Hybrid Corn Co., Congerville, 111.-------
Pioneer X9209 _____ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines--------------
Standard 813 ______ Standard Seed Co., Clarinda-----------------------------
Null N -8 3 __________ Null Seed Farms, Colchester, 111—.-------------------
Null N -6 8 __:______ __Null Seed Farms, Colchester, 111.--------------------
Pioneer 3 0 1 B _____ -Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines-------------
Iowa Hybrid 4385 __Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
P -1 1 9  ______________ Piittmann Farm Seeds, Avoca---------------------------
•AES 801 ___________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames----------  —
Pioneer 335 ________ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
988 __________________W . O. McCurdy & Sons, Fremont----------------------
Pioneer 306 _________Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Bear O K - 8 9 ________Bear Hybrid Corn Co., Decatur, 111.-----------------
123- 2 _______________ W. O. McCurdy & Sons, Fremont-----------------------
PAG 403 ___________Mummert Seed Co., Astoria, 111.------ ----------------
Frundt 4 8 A _________Frundt Seed Co., Pella-------------------------------------
Carlson C -3 3 _______ Carlson Hybrid Corn Co., Audubon----------- -------
M13 _________________Munson Hybrids, Galesburg, 111-------------- r----------
Funk 05347 _________Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine--------------------
•Pioneer 300 ________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames------------ —
Turner T 6 7 ________ Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
Bear O K -6 6 _________Bear Hybrid Corn Co., Decatur, 111.-------- --------
Funk 02019 _________Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine-------- ------------
PAG 383 ___________ Arthur W alter Seed Co., Grand Ridge, 111-------
Maygold 5 9 A _______ Earl May Seed Co., Shenandoah----------------------
*U. S. Hybrid 1 3 ____Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Farmers 588 _______ Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton--------
Funk G-95 _________Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine— 5----------  —
Turner T 6 0 ________ Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction
United U 5 9 A _______ United Hybrid Growers Assn., Des Moines— —
Iowa Hybrid 4615 —USDA & Agronomy (F C ), Ames__ - - - - - - - - - -
Pioneer 302 ________ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
124- 2  ______________W. O. McCurdy & Sons, Fremont--------- -------------
Pioneer 301C ______ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
•DeKalb 627 _________Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
I.M. 3 1 3 ____________ Iowa-Missouri Hybrid Corn Co., Keosauqua-----
Pioneer 300 ________ .Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines---------—
Iowa Hybrid 4565 __Iowa Crop Improvement Assn., Ames— ---------
•Pioneer 339 _________Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Maygold 4 9 ___- ___—Earl May Seed Co., Shenandoah-------------------- -
Maygold 3 9 _________Earl May Seed Co., Shenandoah---------------------
Pioneer 3 1 7 _________Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines-------------
•Pioneer 335 _________Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Moews 523 __________Moews Seed Co., Granville, 111.--------------------------
Maygold 4 7 _________Earl May Seed Co., Shenandoah------------- --------
Pioneer 3 5 0 D ______ Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines-------------
Moews 524 ___ 'i_____ Moews Seed Co., Granville, 111.--------------------------
•Moews 1 4 ___________ Iowa Crop Improvement Assn., Ames---------------
Isenhart 1 4 1 _______ J. H. Isenhart, Batavia--------------------------------------
•DeKalb 847 _________Iowa Crop Improvement Assn., A m es.--------------
Farmers 549 ________ Farmers Hybrid Seed Com  Co., Hampton--------
Carlson C-25 ____ __Carlson Hybrid Com  Co., Audubon------------------
Pioneer 335 _________Pioneer Hi-Bred Com  Co., Des Moines—;j---------
Carlson C -3 6 _______ Carlson Hybrid Com  Co., Audubon-------------- - - -
Pioneer 300 ________ Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
Moews 520 ________ Moews Seed Co., Granville, 111.-------- -----1-------—
Pioneer 332 _________Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids
1 2 3 -1  ____________ W . O. McCurdy & Sons, Fremont-------------------- -
PAG 381 ___________ Pflster Associated Growers, Inc., Monroe----------
Tomahawk 8 5 ______ Thompson Hybrid Com  Co., Inc., Belmond------
UH-57B ____________ Hagie Hybrids, Inc., Clarion-------- ,-------------------
Farmers 6 8 8 A ______ Farmers Hybrid Seed Cora Co., Hampton--------
Turner S 5 3 _________Turner Hybrid Seed Com  Co., Grand Junction
_____________ Average o f all entries------------------------------—•-------
* W idely grown hybrids as determined by a survey o f farmers, 
t  Two hybrids should differ by an allowance of 20.8 bushels per 
ability.
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10.9
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7.0
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1.6
,8.9
6.1 
3.5 
5.8 
7.2 
3.1
1.1
1.1
0.8
0.4
2.9
2.1
3.1
2.9
4.6
1.9
2.4
1.2
3.1 
0.8 
0.0
1.3
1.9
1.5
1.9
0.0
0.4
0.4
0.7
1.8
0.0
1.9
1.5
2.0
2.7
0.8
2.1 
2.1
1.5 
0.4 
0.4
2.0
1.2
3.1
4.2
0.8
100 113.8 74 18.0 0.0 2.1 1.3
100 113.4 77 16.6 0.0 2.8 1.2
100 114.8 80 19.0 0.0 4.7 0.8
100 117.1 85 15.8 0.0 11.4 5.2
100 115.5 81 18.1 0.0 6.2 3.1
100 116.2 83 17.8 0.0 9.1 2.3
99 113.3 81 18.8 0.0 1.6 1.2
99 115.1 83 20.2 0.0 5.7 0.0
99 114.7 81 18.4 0.4 4.6 3.1
99 117.7 85 22.7 0.0 8.5 2.6
99 112.3 81 16.2 0.0 3.1 0.0
99 112.5 72 16.7 0.0 3.0 1.7
99 112.2 75 16.5 0.0 3.3 0.8
99 114.7 78 18.2 0.0 8.5 2.4
99 114.7 79 19.4 0.4 7.1 2.8
99 113.3 81 18.4 0.0 5.8 3.1
98 111.0 78, 15.0 0.4 4.8 1.6
98 110.8 75 15.7 0.0 4.2
98 113.2 76 18.7 0.0 7.8 0.8
98 . 112.8 78 21.2 0.0 5.0 3.0
98 110.3 75 19.2 0.0 2.9 1.7
97 112.4 85 17.9 0.0 9.6 2.6
97 112.5 75 19.4 0.0 9.6 0.8
97 106.9 72 14.4 0.4 0.9 0.0
97 109.9 80 19.5 0.0 3.1 3.9
97 107.7 87 14.4 1.1 3.3 0.7
97 110.6 70 20.6 0.0 6.3 0.9
97 111.4 79 19.9 0.0 9.5 1.2
97 108.9 80 18.7 0.0 4.7 2.0
96 106.9 73 18.0 0.0 3.0 0.4
96 107.1 68 19.6 0.0 2.3 0.0
96 111.3 77 16.2 0.0 13.4 6.1
96 108.9 73 19.5 1.7 6.0 2.6
96 107.3 78 17.6 1.6 4.8 1.2
96 112.4 77 20.9 0.0 15.0 3.3
95 107.3 79 18.8 0.0 6.7 2.0
95 105.5 68 17.7 0.9 3.7 0.5
95 107.3 75 17.3 0.0 7.9 3.7
95 107.2 76 23.1 0.0 5.4 2.5
93 103.5 71 19.4 0.0 7.1 1.8
93 104.1 78 19.1 0.0 9.2 3.2
115.8 79 18.3 0.1 5.3 1.8
ere before considering them significantly different in yielding
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TABLE 23. DISTRICT TWELVE
This table shows the performance of 81 hybrids tested near Danville in Des Moines County.
Cooperator—Howard Waters Date planted—May 12, 1953 Date harvested—Sept. 29, 1953
Hybrid Name and address of entrant
Perform­
ance
score
Acre
yield
bu.f
Stand
pet.
Moist.
pet.
Lodging
pet.
root stalk
Drenad
ears
pet.
H-54 ______ ___Holden Foundation Hybrids, W illiam sburg___ 109 99.6 78 21.6 0.0 0.4 1.6 -
Maygold 5 0 A ---- ___Earl May Seed Co., Shenandoah_____ _________ 108 95.4 82 17.6 0.0 1.5 0.4
Ohio Hybrid C92 __J. H. Isenhart, Batavia — _______ ___ ________ 108 96.9 74 -22.2 0.0 1.7 0.4
Dockendorff 52A _ Max Dockendorff, Danville _____ - 107 95.1 79 20.6 0.0 1.6 0.4
Maygold 59A _ ____Earl May Seed Co., Shenandoah _ _ _____ 106 92.7 68 20.7 0.9 1.8 0.0
Pioneer 335 _____ ___Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids 106 91.5 74 18.4 0.0 2.1 0.0
PAG 381 _ ____ _ -Pflster Associated Growers, Inc., M o n ro e_____ 105 90.4 75 18.5 0.0 3.4 0.0
PAG 383 _ ___Arthur W alter Seed Co., Grand Ridge, 111.___ 105 91.6 80 18.9 0.0 7.0 0.0
Pioneer 3 0 1 C ___ ___Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids 104 92.3 81 18.6 0.0 9.7 0.4
AES 801 __Winterset Hybrid Co., Winterset ______ _______ 104 91.1 79 22.5 0.0 2.8 0.4
•DeKalb 627 -------- ___Iowa Crop Improvement Assn., Ames _ 104 90.8 66 17.5 0.0 7.6 0.5
McAllister 1 1 ___ ___McAllister Seed Farms, Mt. Pleasant __- 104 90.5 78 18.0 0.8 4.0 3.6
Standard 813 ___ ___Standard Seed Co., Clarinda -  _____________ 104 89.2 80 19.3 0.0 3.1 0.0
Funk G -9 5 ---------- __Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine ____ ________ 104 90.2 73 17.9 0.0 6.8 0.9
H-314 — Holden Foundation Hybrids, W illiam sburg___ 104 90.4 80 22.2 0.4 2.7 0.4
•PAG 1 7 0 ___________Iowa Crop Improvement Assn., Ames _ _ _ 104 89.6 72 18.5 0.0 5.2 0.0
Pioneer 301 _____ ___Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids 104 90.5 83 20.0 0.0 5.6 1.1
Pioneer 317 _____ ___Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines _ _ _ _ 104 90.1 70 20.9 1.8 3.1 0.4
123-1 -------------------___W . O. McCurdy & Sons, F rem on t_____________ 104 89.4 74 20.1 0.0 5.0 1.3
124-2 ____________ — W . O. McCurdy & Sons, Fremont _ ___________ 103 89.6 81 15.9 0.0 10.8 0.4
Pioneer X9209 _____Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ______ 103 88.7 80 20.0 0.0 4.7 0.8
•Ohio Hybrid C92 __Iowa Crop Improvement Assn., Ames ____ ___ 103 89.4 84 22.1 0.0 4.5 0.7
Maygold 4 7 ---- --- — Earl May Seed Co., Shenandoah 103 87.3 66 19.2 0.5 2.4 0.9
Carlson C-33 _ _ __Carlson Hybrid Corn Co., Audubon ______ 103 87.4 79 19.7 0.0 3.2 1.6
Iowa Hybrid 4615 __USDA & Agronomy (F C ), Ames _ _ ____ 103 85.7 70 20.1 0.0 1.3 0.5
Pioneer 301B ---- Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines ____ ___ 103 85.2 71 18.9 0.0 1.3 0.4
Pioneer 3 5 0D — Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines _ _ _ 102 86.2 74 15.8 0.0 7.9 0.0
Maygold 59 — Earl May Seed Co., Shenandoah _____ ___ 102 84.6 75 19.4 0.0 3.7 0.0
•Pioneer 335 _____ ---- Iowa Crop Improvement Assn., Ames 101 83.5 76 18.1 0.0- 3.3 0.4
1 2 3 -2 _____!----------— W. O. McCurdy & Sons, Fremont_____________ 101 85.2 80 21.9 0.4 3.1 1.2
Null N-83 _______— Null Seed Farms, Colchester, 111. ______ 101 84.9 75 21.6 0.0 3.8 0.8
Pioneer 306 ---- Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids 101 84.9 78 19.9 0.0 6.9 0.0
PAG 392 _ _ _____Schrock Hybrid Corn Co., Congerville, 111.__ 101 83.7 74 15.9 0.0 8.1 0.4
•AES 801 ___Iowa Crop Improvement Assn., Ames _ 101 84.0 75 22.9 0.0 2.9 0.4
M13 _ __________ — Munson Hybrids, Galesburg, 111. 101 82.7 75 19.7 0.0 2.5 1.3
*U. S. Hybrid 13 _ — Iowa Crop Improvement Assn., Ames ____ 101 85.2 80 20.0 0.0 8.6 1.6
•Pioneer 300 _____ ___Iowa Crop Improvement Assn., Ames _____ 101 84.3 63 20.6 0.5 5.9 1.0
Farmers 588 ____ — Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton_____ 100 83.4 73 19.7 1.3 5.2 0.4
Frundt 48A _____ ___Frundt Seed Co., Pella _____ 100 84.0 77 22.5 0.0 5.3 1.2
Turner T60 _ _ _— Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction 100 82.7 74 21.5 0.0 4.2 0.0
Maygold 39 ___ ___Earl May Seed Co., Shenandoah _____ 100 82.7 73 20.7 0.0 4.3 1.7
Pioneer 300 ---- Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids 100 82.8 70 21.2 0.5 5.8 0.0
Pioneer 300 — Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines 100 80.6 61 20.3 0.0 3.6 0.0
AES 801 ___J. H. Isenhart, Batavia _ _________ 99 80.9 79 22.5 0.0 3.2 0.0
•Pioneer 339 ---- Iowa Crop Improvement Assn., Ames 99 79.1 73 16.8 0.0 5.5 0.0
K-13BR _ — Krizer Hybrid Seed Corn Co., Oskaloosa 99 78.8 70 19.8 0.0 1.4 1.4
AES 801 .— Iowa-Missouri Hybrid Corn Co., Keosauqua - 99 81.7 73 20.6 0.0 7.7 1.7
•Moews 14 _ _ ___Iowa Crop Improvement Assn., Ames _____ 99 78.2 77 14.6 0.0 6.9 0.4
Null N-68 — Null Seed Farms, Colchester, 111. ______ 99 80.2 76 19.7 0.4 6.6 0.4
Turner S53 -  — — Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction 99 80.8 75 23.2 0.0 5.4 0.4
Funk G-95A _ _ ___Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine _ _________ 98 79.0 77 20.6 0.0 4.9 0.4
Funk 05347 _ _ _ _Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine ______ 98 76.8 74 18.1 0.0 3.0 0.9
Turner T67 —Turner Hybrid Seed Corn Co., Grand Junction 98 78.4 72 23.6 0.0 2.6 0.9
P-119 __________Piittmann Farm Seeds; AvoCa _ _ _ ____ 98 77.9 67 ■ 21.7 0.0 3.3 1.4
Carlson C -2 5 ____ _Carlson Hybrid Corn Co., Audubori _______ 98 76.4 72 19.8 0.0 2.2 1.3
Iowa Hybrid 4565 __Iowa Crop improvement Assn., Ames 98 77.5 71 : 21.2 0.0 4.0 0.9
Pioneer 335 ___Pioneer Hi-Bred Corn Co., Des Moines 98 76.0 75 ■ 19.8 0.0 2.1 0.0
Funk G-91 ____Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine 98 77.3 72 21.9 0.0 3.1 0.9
Iowa Hybrid 4513 -Iow a Crop Improvement Assn., Ames 98 77.9 77 i 19.0 0.0 7.8 1.2
I.M. 313 ^_____ ___Iowa-Missouri Hybrid Corn Co., Keosauqua___ 97 77.6 74 II ' 21.5 0.0 5.9 0.0
Pioneer 332 _____ ---- Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids 97 77.9 87 22.8 0.0 5.8 1.1
Moews 523 -  ._ -M oews Seed Co., Granville, 111. _ _ _______ 97 76.8 75 21.0 0.0 4.2 2.5
PAG 403 ____ _ -Mummert Seed Co., Astoria, 111. -  _ _ 97 75.3 74 19.5 0.0 3.4 0.8
Carlson C-36 ___ _ Carlson Hybrid Corn Co., Audubon _ _ _ 97 76.5 79 . 20.1 0.8 5.1 . . 0.8
Isenhart 141 _ _J. H. Isenhart, Batavia ______  _ _ —■___ 97 78.3 81 ■ 22.8 0.0 8.5 0.4
Iowa Hybrid 4385 __Iowa Crop Improvement Assn., Ames__________ 97 74.6 73 19.8 0.0 4.3 j 0.0
•DeKalb 847 ________Iowa Crop Improvement Assn., Ames 96 74.7 69 20.4 0.5 5.4 0.5
Bear OK-6 6 _ .___Bear Hybrid Corn Co., Decatur, 111. — _ _ 96 74.4 64 22.9 1.0 1.5 1.5
McAllister 73 — McAllister Seed Farms, Mt. Pleasant ___ 96 73.6 68 20.7 0.0 3.2 0.9
988 ___ ---- W. O. McCurdy & Sons, Fremont _____ 96 76.2 72 23.2 0.0 7.8. 0.0
Maygold 49 _ — Earl May Seed Co., Shenandoah—_______ ____ 96 73.3 77 ■ 1 19.4 0.0 3.6 1.6
Pioneer 302 ___ _ -Garst & Thomas Hybrid Corn Co., Coon Rapids 96 75.8 77 1 26.5 0.8 2.9 0.4
Tomahawk 85 __— Thompson Hybrid Corn Co., Inc., B e im o n d __ 95 72.1 66 19.0 1.0 4.7 0.5
Funk 02019 __Funk Bros. Seed Co., Belle Plaine _________ 95 72.1 67 21.8 0.5 2.8 0.0
United Ü59A _ -United Hybrid Growers Assn., Des M o in es___ 94 71.3 73 22.0 0.4 3.9 2.2
Farmers 549 ____ — Farmers Hybrid Seed Corn Co., Hampton _ _ 94 72.0 73 1 21.8 0.0 9.1 0.0
Bear OK-8 9 ___ __ Bear Hybrid Corn Co., Decatur, 111. _ _ ____ 94 69.0 69 22.8 0.0 0.9 0.5
Moews 520 ___ _ Moews Seed Co., Granville, 111. 94 68.3 76 20.1 0.0 2.1 0.0
Farmers 688A — Farmers Hybrid Seed Corn Co., H a m p t o n __ 94 70.3 68 21.6 0.0 6.5 0.5
Moews 524 _ __ . Moews Seed Co., Granville, 111. _____ 93 69.3 76 21.9 0.0 4.1 0.8
UH-57B _______Hagie Hybrids, Inc., Clarion _ _ ________ 86 56.3 71 24*2 0.9 6.1 0.0
Average of all en tr ie s___ _ _ 82.1 74 20.4 0.2 4.4 0.7
* W idely grown hybrids as determined by a survey o f farmers.
t Two hybrids should differ by an allowance of 24.4 bushels per acre before considering them significantly different in yielding 
ability.
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INDEX OF ENTRIES
Entries in the 1953 Iowa Corn Yield Test are listed alphabetically showing the type of cross and sections where tested. 
If a hybrid was entered more than once in a section, the number of times entered is shown by the section letter (as Sa.)
Type Type
Hybrid of Section Hybrid of Section
crosst entered* crosst entered*
Bear OK-25 
Bear OK-31 
Bear OK-66 
Bear OK-89 
Bear OK-411
Carlson C-N4 
Carlson C-5 _ 
Carlson C-12 
Carlson C-25 
Carlson C-33
Carlson C-36 -------
Carlson C-939A
Cornelius C43 -----
Cornelius C66 ___
Cornelius 252C __
Corn King- 112
Corn King 114 __
DeKalb 239 ______
DeKalb 241 ______
DeKalb 404A  -----
DeKalb 406 
DeKalb 408 
DeKalb 410 
DeKalb 627 
DeKalb 847
Dockendorff 52A
Dorr D I O ______
Farmers 223 ___
Farmers 259 ----
Farmers 309 ___
Farmers 3 21A 
Farmers 322 
Farmers 327 
Farmers 427A 
Farmers 549
Farmers 588 
Farmers 688A 
Frundt 48A 
Funk G-1A 
Funk G - 6 ___
Funk G -1 6 A ____
Funk G - 2 1 _____
Funk G - 2 6 _____
Funk G - 3 0 _____
Funk G - 3 7 _____
Funk G - 4 5 _____
Funk G -6 0 A ____
Funk G-65 ____
Funk G-68A ____
Funk G -7 7 A ____
Funk G-91 _____
Funk G-95 _____
Funk G -9 5 A ____
Funk 02019 ____
Funk 03052 ____
Funk 04340 ____
Funk 04341 ____
Funk 05347 ____
Funk 05347A ___
Green Acres 395
Green Acres 496 
Hagle UH-57B _ 
Harper 303H __
Harper 3 0 7 H __
Harper 3 1 7 H __
Hi-cal 198 _____
Holden H -5 1 ___
Holden H-53 ___
Holden H -5 4 ___
Holden H -6 2 ___
4x SC
4x NC, SC
4x s
4x s
4x NC
4x N
4x N
4x NC
4x SC, S
4x s
4x sc, s
4x NC
4x N, NC
4x SC
4x N, NC
3x N
4x NC
N
N
N, NC
N, NC 
N, NC 
N
SC, s  
s
4x s
4x NC
4x N
4x N
4x N, NC
4x NC
4x NC
4x N, NC
4x N 2, NC, SC
4x SC, s
4x sc, s
4x s
4x s
4x N
N
NC, SC
4x N
4x N
4x N
4x SC
4x NC
4x SC
4x sc
4x N
4x NC
4x S
4x s
4x s
4x s
4x sc
4x NC
4x N
4x S
4x SC
4x NC, SC
4x NC, SC
4x ' SC, S
4x N
4x SC
4x NC
4x SC
2x N
2x SC
2x s
2x NC
Holden H-314 
Holden H-344 
Holden 25-H 
Holden 35-H 
Holden 55-B
Holden 7 7 -H _____
Holden 105-H 
Holden 214-B 
Iowa-Missouri 313 
Isenhart 141 -------
Jacobsen J-10-A
Jacobsen J-200 __
Kingscrost K3A 
Kingscrost K05 
Kingscrost K T __
Kingscrost KT1 
Krizer K-13BR
Maygold 3 9 ___
Maygold 4 7 -______
Maygold 49 ______
Maygold 50A 
Maygold 59 
Maygold 59A 
Maygold 67 
Maygold 69
Maygold 89 -----------------------------
Maygold 9 9 A __________________
McAllister 1 1 __________________
McAllister 7 3 ------------------ .--------
McCurdy 9 6 M ____________ ____
McCurdy 100-1 _______________
McCurdy 100-2 _______________
McCurdy H I M _______________
McCurdy 1 1 1 -1 _________s---------
McCurdy 115 M _______ j------ -----
McCurdy 1 1 7 M _______________
McCurdy 1 2 3 -1 ------------------------
McCurdy 123-2 ------------------------
McCurdy 124-2 --------------- --------
McCurdy 600 -------------------------
McCurdy 9 8 7 M _______________
McCurdy 988 ________________
Mellowdent 88 _______________
Michael-Leonard
Crib Crowder C h ie fta in ------
Old Faithful C h ie fta in --------
Trailblazer Chieftain ----------
Moews 14 —\------ .---------------------
Moews 15 _________________L-----
Moews 8 0 _____________________
Moews 85 .______________.______
Moews 86 S____________________
Moews 500 1___________________
Moews 520 ____________________
Moews 523 __________________ -
Moews 524 ---------------------------- .
Moews 550 ------------------------------
Munson M l 3 — ------------------------
Null N-68 ____________________
Null N-83 ____________________
PAG 58 ______________________
PAG 170 _____________________
PAG 233 L_— _______________
PAG 234 __________________
PAG 244 -------------------------------
PAG 277 _____________________
PAG 297 _____________________
PAG 299 _____________________
PAG 303 _____________________
PAG 347 _____________________
4x s
4x sc
4x NC
4x NC
4x SC
4x SC
4x N
3x N
4x S
4x S
4x N
4x NC
4x NC
4x N
4x N
4x N
4x S
4x S
4x SC, s
4x sc, s
3x s
4x sc, s
4x sc, s
4x NC, SC
4x NC, SC
4x N
4x N, NC
4x S
4x s
4x N
4x NC
4x SC
4x N
4x N
4x NC, SC
4x SC
4x s
4x s
4x s
2x NC
4x SC
4x s
4x N
4x N, NC
4x SC
4x N
4x N, NC, SC, S
4x N, NC
4x N
4x N, NC
4x N
4x SC
4x SC, s
4x s
4x sc, s
4x sc
4x s
4x s
4x s
4x Nsc, s
4x N
4x N
4x N
4x N, NC. SC
4x N
NC
4x N, NC
4x NC, SC
* N— Northern Section ; NC— North Central Section ; SC— South Central Section ; S— Southern Section, 
t  2x=single cross; 3x =  three way cross; 4x=double cross; m x =  multiple cross.
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INDEX OF ENTRIES— (Continued)
Hybrid
Type
of Section Hybrid
Type
of Section
crossf entered* crossf entered*
PAG 370 4x NC, SC Standard 425 4x NPAG 381 4x SC, s Standard 606 4x SCPAG 383 4x sc, s Standard 615B 4x SCPAG 392 4x sc, s Standard 625 4x NCPAG 403 4x s Standard 813 mx s
PAG X872 4x NC Thurston T-43 4x NCPiittmann P-119 4x s Thurston T-45 4x SCPioneer 300 4x Ss Tomahawk 14 4x NPioneer 301 4x sc, s Tomahawk 45 4x NPioneer 301B 4x sc, s Tomahawk 78 4x NC
Pioneer 301C 4x s Tomahawk 80 3x SCPioneer 302 4x s Tomahawk 85 4x sPioneer 306 4x sc, s Trojan G96A 4x NPioneer 317 4x sc, s Trojan F I 02 4x NPioneer 325 4x N, NCa, SC2 Turner T12A 4x N
Pioneer 332 _ _ ____ 3x s Turner N14A 4x NCPioneer 335 _ _ _ 4x SC2, Ss Turner T27 4x NPioneer 336 4x sc Turner T36 4x NPioneer 337 4x N, NC Turner T48 4x NCPioneer 339 4x NC, SC2, S Turner T49 4x SC
Pioneer 344 4x N, NC Turner S53 4x sPioneer 345 4x NC, SC Turner S57 4x scPioneer 347 4x N, NCs Turner T60 4x sPioneer 349  ^ 4x Ns, NC2 Turner T67 _ 4x sPioneer 350B SC United TT32A 4x N
Pioneer 350D 4x sc, s United U47C 4x NCPioneer 352 4x Ns, NC2, SC United U49A 4x SCPioneer 354 4x NC, SO United U59A _ 4x sPioneer 371 4x N
Pioneer 373 N
Pioneer 377A 4x N
Pioneer X0102 _ - 4x SC
Pioneer X9058 4x NC
Pioneer X9209 4x s
Standard 405 4x N
Pedigrees of experiment station and U. S. hybrids tested in 1953 are listed below.
Hybrid Pedigree Section
entered*
AES 8 0 1 ---------------------------------------------------------- (W F9 x  B7 ) x  (B 1 0 x B 1 4 ) ___
Iowa Hybrid 306 ------------------------------------------- (W F 9xO s420) x  (L289 xI205)
Iowa Hybrid 4249 -------------------------------------------(W F9xO s420) x  (M14 x  187-2)
Iowa Hybrid 4297 ------------------------------------------ (M14 x  187-2) x  (W F 9 x I2 0 5 )
Iowa Hybrid 4298 ------------------------------------------ (W F 9 xM 14 ) x  (Os420 x  187-2)
. SC2, S4 
NC 
. NC 
. N, NC2 
. NC, SC
Iowa Hybrid 4316 
Iowa Hybrid 4376 
Iowa Hybrid 4385 
Iowa Hybrid 4397 
Iowa Hybrid 4417
.(WF9 x  M14) x  (L289 x  1205) _____________________________ _______________N NC
.(M 14x 187-2) x  (W F9 x  B6 )  ______________________________ _____________ NC2, SC
(W F9 x  38-11) x  (187-2 xO h07) ... J| - gj ■ ______ _ _ ______________s
.(WF9 xI205 ) x  ( M 1 4 x W 2 2 )_H H H _______ ] ___ ____ ¿ ¿ ¿ ____ ________M NC
.(WF9 x  M14) x  B8 x  1153) ___________________________ ______ ____________ ;_.N
Iowa Hybrid 4441 
Iowa Hybrid 4459 
Iowa Hybrid 4470 
Iowa Hybrid 4483 
Iowa Hybrid 4513
.(M14 x  Oh28 ) x  (B 8 x O h 5 1 A )________________ ___________ ____________ ____n
.(WF9 x  H y) x  (Os420 x  187-2) ___________ M _________________________- ___NC
.(WF9 x M14 ) x  (L.289 x  B6 )  'fe g  A ____ ■ ________________________ NC
.(W F 9xM 14) x  ( B 8 x B 1 6 ) _____B— __M ____ __U_r_________________________N NC
.(WF9 x  38-11) x  (O s420x 187-2) ________________ _______— _________S
Iowa Hybrid 4531 
Iowa Hybrid 4562 
Iowa Hybrid 4565 
Iowa Hybrid 4570 
Iowa Hybrid 4575
.(>WF9 x  H y ) x  ( B 1 0 x B 1 4 ) __M ________■ ______ ■______ ___________ _____ SC
.(W F9XM 14) x  (B21 x  A73) _______________________________________  ____ N
(W F 9xO h 41) x  (B10 x  B14 ) ______________________________'C _____ I ¿ ___ S
.( WF9 x  B14 ) x  (M14 x  187-2 ) ¿ ^ ________________________ __________■  ! NC
(W F 9 x B 1 4 ) x  (Os420 xM 14) _____ÍL______ A_______ _____________________,NC
Iowa Hybrid 4596 
Iowa Hybrid 4603 
Iowa Hybrid 4615 
Iowa Hybrid 4617 
Iowa Hybrid 4620
,(W F 9xM 14) x  (B 3 5x W 2 2 ) ______ _______________________________________ NC
,(W F 9 x H y ) x  (W 22xM 14) ______..__.________________ J________________ __.NC
.(WF9 x  Hy ) x (B14 x  B36 ) _____________ ________¿ü_______________________ S
(W F 9 x  38-11) x  (B7 x B14) __M ______________ _________ ___________I____ SC
(W F 9 x  38-11) x  (B10 x  B 1 4 ) _____ ■ _______ ■ ___________________________ SC
Ohio Hybrid C92 ---------------------------------------------(W F9 x  38-11) x  (H yx O h 0 7 )
U. S. Hybrid 13  --------------------------------------__(W F9 x  38-11) x  (H y x L 3 1 7 ) -SC2, S, .SC, S
• N— Northern Section ; NC— North Central Section ; SC— South Central Section ; S— Southern Section, 
t 2x =  single cross; 3x=three w ay cross; 4x =  double cross;m x=m ultiple cross.
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